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T
he University of Maine Foundation was created on June 9, 1934
when University of Maine President Dr. Harold S. Boardman ’95
called the first meeting to order. For over 85 years, the
Foundation has experienced tremendous growth in fundraising
for the University of Maine thanks to many loyal donors.
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J une 9, 2019 represented a significant milestone for the University of Maine Foundation —our 85th anniversary! We are fortunate to be one of the nation’s oldest private foundationsat a public university. Because of this long history, the University of Maine is positioned
with a significant endowment, and an active culture of giving among alumni and friends. We
owe a debt of gratitude to our founders and to you, our current donors, for keeping this tradition
of philanthropy going strong. Thank you.
As we begin FY20, we are entering the countdown to the completion of UMaine’s $200 million
comprehensive campaign, Vision for Tomorrow. As of September 2019, we have raised over $186
million, which is over 93 percent of the total. 
Fundraising highlights for FY19 include:
    - A $1.5 million gift from the Gustavus and Louise Pfeiffer Research Foundation will help
construct the University of Maine Engineering Education and Design Center (EEDC).
    - All of our giving societies are at record-level membership numbers.
    - Endowments supporting UMaine are at an all-time high of over $338 million.
Our next 85 years look
bright. Our newest donors,
about 100 members of the
Class of 2019, celebrated a
new tradition — The True
Blue Toast — here at
Buchanan Alumni House
before their graduation
ceremony in May. They
toasted to their philanthropy
and their futures. The next
generation is ready to
assume its role in
philanthropic leadership,
working to benefit the
college of our hearts, always!
A message from the
Board Chair and Foundation President
Jeffery N. Mills ‘82, Ph.D.
President/CEO
Maria R. Fuentes ‘85G
Chair of the Board
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F or 85 years, organized fundraising on behalf of theUniversity of Maine has made a significant difference forstudents, faculty and staff, and for the institution. One
example is the inspiring cycle of past scholarship recipients
who provide support for the next generation of UMaine
students. Throughout the UMaine landscape in Orono and at
university facilities statewide, the generosity of so many
philanthropists — and what their vision has made possible — is
evident. 
Among our alumni who made the most of their UMaine
educational experiences are the six President Abram W. Harris
Award recipients profiled in this report. We congratulate them
for their leadership and commitment, and for their lifetime
achievements.
The University of Maine Foundation’s successful 85-year
history of philanthropy is reflected in UMaine’s current
endowment total of over $338 million. University of Maine
Foundation stewardship continues to ensure that the UMaine
experience and mission are enhanced by private giving to the
state’s research university. 
We sincerely thank the University of Maine Foundation and
UMaine donors, and join in celebrating 85 years of successful
fundraising on behalf of the University of Maine. 
Warmly,
A message from the
President of the University of Maine 
and University of Maine at Machias
Joan Ferrini-Mundy, Ph.D.
President
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The award was established by President Harris’ grandson Abram ”Pete” W. Harris III ’50 and his
friend Marion Waterman Meyer ’51. President Harris, who served from 1893–1901, is
remembered in the Board of Trustees reports for eight years of service, during which the
university made rapid, constant progress. He established the founding chapter of Phi Kappa Phi
National Honor Society.
In the same spirit that President Harris left the institution larger, stronger and, in every
respect, a better university, the award recognizes those who contribute in positive ways to their
communities.
Preference is given to those who have not previously been honored by the university, or the
University of Maine Foundation or the Alumni Association. 
Awards are presented every five years at the University of Maine Foundation anniversary
luncheon.
President Abram W. Harris Award
AS PART OF THE 85TH ANNIVERSARY CELEBRATION for the University of Maine Foundation, 
we recognize an alum from each of the six colleges with the President Abram W. Harris Award
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COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
My University of Maine experience has had a lasting influence on both my personal life and my
professional career. After school, my career began as a hands-on and steel toes endeavor,
which made me long for the ’carefree days and happy house again.’ As my company grew and
expanded, the lessons I learned at the university became an important part of who I am. 
My education included the importance of relationships, and teamwork developed from school,
sports and fraternity life. I realized more than ever the importance in our education system to
provide trained and competent people for our Maine economy. Growing a company in Maine 
is not an easy task, but our best assets are the people. The University of Maine provides a
tremendous gift in (the) education and life skills necessary for success.”
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT 
Bruce W. Albiston ’72
Co-Founder, Aphasia Center of Maine and the Adaptive Outdoor Education Center 
“
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MAINE BUSINESS SCHOOL
I consider myself very fortunate to have had the opportunity to attend the University of Maine.
The access to a world-class education would not have been possible without in-state tuition
and a campus located 130 miles from my hometown. The financial and cultural divide would
have been too great otherwise. I also have a deep appreciation for the experience I gained
with work-study in the Athletics Department and the Business School. Both were critical in
creating a focus on a major and providing work-readiness skills that were important as I
started my career.”
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT 
Matthew R. McHatten ’90
Executive Vice President and Chief Operating Officer of MMG Insurance
“
COLLEGE OF ENGINEERING
I consider my education in the Electrical and Computer Engineering Department to be a pivotal
step in becoming the professional I am today. The program not only provided the technical
skills needed to enter the workforce, but it challenged me and other students to become critical
thinkers who can compete on a global scale. Without hesitation, it has been a great pleasure to
be able to give back to the college’s future graduates (in) the form of scholarship and
internship opportunities. Working with these recipients firsthand, I have been able to see how
the students can focus on their education and professional growth, without wondering how to
pay for the next semester.”
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT 
Anthony F. “Tony” Paine ’96
Co-Founder and Chief Executive Officer, HighByte
“
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HONORS COLLEGE
Absent my participation in the Honors Program at the University of Maine, I would not have
entered law school, become a practicing attorney or become a federal judge. The Honors
curriculum exposed me to a vigorous, often eclectic approach to learning. Professor Thomson,
my advisor, urged me to enroll in a wide panoply of courses, many of which I would not have
selected on my own. The faculty taught me to think critically and work to analyze information
effectively. I learned that a liberal arts education consists of far more than acquiring facts, that
learning often leads to questions rather than answers. These skills gave me a solid foundation
that carried me through law school and my entire career.”
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
Hon. George Z. Singal ’67
District Judge, District of Maine, United States District Court and
United States Foreign Intelligence Surveillance Court Judge
“
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COLLEGE OF NATURAL SCIENCES, FORESTRY, AND AGRICULTURE
The costs of higher education at colleges and universities across the country are staggering.
Scholarships empower students to educate themselves at a time when the cost of education is
at an all-time high. A combination of scholarships, as well as parents who were able to pay for
what scholarships did not, provided me with a rewarding and rich University of Maine
undergraduate education that did not end with debt. Debt free, with a freshly minted degree
and broadened perspectives on the world, I was able to travel and work in my field overseas, to
take opportunities not for the money they offered but for the experiences and knowledge I
gained. University of Maine scholarships supported me as a college student, and their positive
effects continue to echo in my life today.”
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT 
Eric M. Venturini ’06
Pollinator Biologist with the Xerces Society for Invertebrate Conservation, and a Partner Biologist
with the Natural Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture
“
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COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
Throughout my time learning at UMaine, I was encouraged to think deeply about education,
schools, teaching and learning. As with any great learning, I was pushed and encouraged. 
There were moments of frustration and joy. After earning my degree, I experienced great
satisfaction with the journey and the experiences, learning from the talented professors while
working with outstanding colleagues, whom I continue to communicate with today. I have 
had the pleasure of being on national- and state-level committees and have attended seminars
and workshops throughout the country. Every time I interact with educational leaders from all
over the United States and Canada, I am reminded of the high-quality education I received at
the University of Maine.”
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT 
Betsy MacGregor Webb CAS ’00, Ed.D. ’08
Superintendent of Schools for the Bangor School Department
“
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Charitable giving often carries significant tax benefits for donors. All gifts to the University
of Maine Foundation for UMaine and its fundraising partners are tax-deductible to the extent
allowed by law. If you have questions regarding the tax implications of your giving, consult
your attorney or financial advisor. 
W
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Cash
Gifts of cash to the Foundation can
maximize your charitable
deduction and deliver immediate
benefits to the University of Maine.
Many donors choose to make their
cash gifts with a credit card, check
or wire transfer. We invite donors
to consider our secure online
giving site,
umainefoundation.org/give.
Payroll Deduction
UMaine employees may make a
gift through payroll deduction.
Contact the University of Maine
Foundation for a payroll deduction
form or download the form,
umainefoundation.org/
employeegiving. 
Bequests
A provision for the University of
Maine Foundation in your will
allows for a substantial contribution
without diminishing assets during
your lifetime. Donors who let us
know about plans for bequests or
deferred gifts are eligible for mem-
bership in the Charles F. Allen
Legacy Society. We can work with
you to prepare a fund description
that will describe how the fund will
be administered and reflect special
conditions you wish to be included.
Sample bequest language:
I give and bequeath __ to the
University of Maine
Foundation of Orono, Maine to
create the (insert fund name) to be
administered as set forth in the
fund description on file at
University of Maine Foundation
offices.
Appreciated
Securities
A gift of long-term appreciated
securities often has at least two
advantages: it can provide an
income tax deduction equal to the
fair market value of the securities
and may reduce capital gains tax.
It is possible to make a gift using
shares of mutual funds, but such
gifts typically require more
advanced planning, as the
transfers take longer.
Real Estate and
Tangible Personal
Property
A residence, forestland or other
real estate property may be given
to the Foundation as an outright
gift, or you may prefer to donate
your property to the Foundation
and retain the right to occupy the
property for life. Treasures like
valuable antiques, stamp and coin
collections, works of art and other
personal property may also be
acceptable charitable gifts.
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The type of gift that is best for you depends on many
factors, including your age, health, family and
employment situation, assets and lifestyle choices. Many
companies will match your gift, maximizing the impact of
your personal philanthropy. 
Life Insurance
You may make a gift of life insurance
in support of the University of Maine
or one of its fundraising partners by
naming the Foundation as owner and
irrevocable beneficiary of a policy. The
gift may be a paid policy, an existing
policy with cash value or a new
policy.
Retirement Plans
You can name the Foundation as a
beneficiary of your retirement plan or 
tax-sheltered annuity through your
plan administrator or explore taking
advantage of IRA rollover legislation
to save taxes.
Trusts
There are a variety of ways to create
trusts that benefit you and your loved
ones, as well as UMaine. Choosing
the right trust or other planned giving
vehicle depends on your age, assets
and many other factors, and our
experienced staff can help you.
Increasing the Impact of
Your Gift to UMaine
Honorary/Memorial Gift
You can make a gift to the Foundation
supporting any area of the University of Maine
in memory or honor of a professor, coach,
student, relative or friend. Honorary and
memorial gifts are a special way to celebrate a
birthday or anniversary, or the graduation of a
child, grandchild or other loved one. Memorial
gifts are a thoughtful way to recognize a
person’s influence and accomplishments while
advancing the mission of the University of
Maine and helping the students we serve.
When you make an honorary or memorial gift,
we will (if requested) notify the honoree or
next of kin, and will administer the gift as you
direct.
Corporate Partnerships
Companies large and small are choosing to
partner with the University of Maine in ways
that are mutually beneficial. Corporate
partnerships can involve internships and
assistance with recruitment. The naming of
laboratories and other facilities brings visibility
for the company, and also provides an
important source of funding for equipment,
scholarships, student travel and other needs.
Recurring Gift
Many donors choose to make an automatic
monthly gift to benefit UMaine using their
credit card or another type of electronic fund
transfer. This is convenient for donors, can 
help reduce printing and mailing costs, and
can now be set up online,
umainefoundation.org/give.
Pledge
A commitment over time allows you to make a
significant gift in multiple payments. This can
be completed directly through our giving staff
or on our online giving form.
Charitable Gift
Annuity
Through a simple contract, you agree to
donate cash, stocks or other assets to
the University of Maine Foundation. In
return, you and someone else, if you
choose, receive a fixed amount each
year for the rest of your lives. The
remainder is endowed to support the
University of Maine.
Donor-Advised Funds
Donor-advised funds help donors to be
actively involved in the granting process
to UMaine and other charities. Funds
are managed and administered by the
Foundation, but the donor advises the
Foundation about preferences regarding
grant recipients, grant amounts and
fund permanence. Donor-advised funds
receive the maximum tax benefits and
the donor is not responsible for the tax
filings.
Celebrating Success 15
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Annual gifts provide immediate support for the University of Maine to fund
emerging needs and opportunities to enhance learning and discovery. Gifts are made
through various campaigns: the Annual Fund, Maine Day of Giving, Employee
Giving, Alfond Fund, Phonathon and Fill the Steins, UMaine’s crowdfunding website.
Annual giving this year was over $2 million of total giving to UMaine. Annual giving
has been an important piece of the Vision for Tomorrow comprehensive campaign. 
Donors who make annual gifts of $1,000 or more are recognized as members of the
University of Maine President’s Club giving society. Consecutive giving is recognized
by membership in the Loyal M Society. 
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Love for Maine
and UMaine —
Motivation for
Generosity
J
oseph Warren ’65 was born in
Brooklyn, New York in 1943. In
1953, he moved to northern
Maine, where his mother’s family
had lived for generations, and he
felt at home with extended family,
wonderful friends and the pastoral beauty. He
graduated from Caribou High School with a
self-described undistinguished academic record
in 1961 and applied to the University of Maine.
The admissions committee interviewed him
and said that they did not know whether he
was college material, but gave him a chance.
He graduated from the University of Maine in
1965 with slightly above-average grades.
Joseph notes that his savior was his UMaine
biology teacher, who let him know that with his grades, medical school wasn’t in his future, but recommended
the biology department at Florida State University. 
At Florida State University, he met his future wife, Susan, who lived across the street and was getting a
master’s degree in remedial reading. She had never received less than an A, which is when the light bulb
went on for Warren and he decided to pursue academics more seriously. They were engaged to be married in
1966 and soon after, he was accepted to medical school at West Virginia University. They also took a chance
on him, he says, because he was an alternate and was accepted a week prior to medical school starting in fall
1966. The couple married in 1967 and Warren graduated from West Virginia University medical school with
honors in 1970. Fortunately, they left with money in the bank, which is unheard of today.
He did his internship at the University of Southern California and his medical residency at the University of
California San Diego. He was drafted and served from 1973–75, and finished his career at the University of
Washington as a fellow in nephrology. They moved to Orlando where they have lived for 41 years. He has had
— and is still having — a wonderful career in nephrology, taking care of dialysis patients and transplant
patients. 
Joseph credits the tremendous support of his wife, his northern Maine roots and his first college degree at
the University of Maine for making him the caring, compassionate person he is today, and the reason why he
has been so successful in Central Florida all these years. Because of their love for Maine, and especially the
University of Maine, they have donated generously for many years and UMaine is a major part of their legacy,
as well. n
Susan and Joseph Warren
PLANNED GIVING
Over $186 million RAISED
Currently at the
center of fundraising
activity is the
Foundation’s
leadership of the
University of Maine’s
$200 million Vision
for Tomorrow
comprehensive
campaign. From a
small annual fund
gift to a multimillion-
dollar bequest or
naming gift, it all
makes a difference
for the college of our
hearts, always!
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Progress UPDATE
Vision for Tomorrow comprehensive campaign
funds have provided support for students,
faculty, staff, buildings and programs across
the entire University of Maine campus.
Student Support  . . . . . . . . . . . . . . . 30.6% 
Faculty Support  . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2% 
Capital Projects  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4% 
Excellence Funds  . . . . . . . . . . . . . . 12.3% 
Current Operations  . . . . . . . . . . . . . 18.5% 
Faculty Support
Student Support
Capital
Projects
Current 
Operations
Excellence Funds
Ferland Engineering Education 
and Design Center
The capital priority for the Vision for Tomorrow campaign is the
E. James and Eileen P. Ferland Engineering Education and
Design Center, which will house the Biomedical Engineering
Program and Department of Mechanical Engineering, as well as
teaching laboratories for mechanical engineering technology,
and provide space for all UMaine engineering majors to
complete their senior capstone projects. Significant progress has
been made by the end of September 2019:
•  Announcement of Skowhegan natives E. James “Jim” 
Ferland and Eileen P. Ferland as the formerly anonymous
donors whose $10 million investment will help construct
the center.
•  A $1.5 million gift from the Gustavus and Louise Pfeiffer
Research Foundation will support biomedical engineering
laboratories in the center.
•  A $1 million contribution from the Abbagadassett Family
Foundation was announced at the UMaine Foundation's
Annual Meeting at Homecoming 2018, made possible by
co-founders and trustees Dr. Denham Ward '69 and his
spouse, Debbie Lipscomb.
•  $66 million of the anticipated $77 million has been raised,
which includes over 350 individual and corporate gifts.
•  Groundbreaking for the center is planned in early 2020,
with anticipated completion in 2022.
Scholarship Support
Scholarship support is a critical priority for the Vision for
Tomorrow comprehensive campaign. Looking through the list of
new funds on pages 21–25, it is easy to see that donors
understand the importance of providing financial support for
University of Maine students. Most of the endowed funds
created in FY19 were scholarships.
20 University of Maine Foundation
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New Endowment Funds Established in FY19
Dr. John C. Abbott and Dr. Susanne Blough Abbott
Scholarship Fund
John C. Abbott, Ph.D. ’64, and Dr. Susanne Blough Abbott,
Ed.D. spent 35 years of varied experiences in education. They
established this fund to support a deserving first-year
undergraduate with financial need in either the College of
Liberal Arts and Sciences or the College of Education and
Human Development. First preference shall be given to
students who attended Carrabec High School.
Doug Allen Philosophy Fund
University of Maine Professor of Philosophy Douglas M. Allen,
Ph.D., and his wife Ilze Petersons established this fund. It may
be used to support philosophical lectures on progressive
perspectives, and also for student support to meet the needs
of highly motivated students.
Kenneth W. Allen Scholarship
This fund was established with a gift from the Class of 1963
to assist students with demonstrated financial need who have
graduated from high schools in Washington County, Maine. 
A first preference shall be given to students who have
graduated from Shead High School in Eastport, Maine, Ken
Allen’s hometown.
Paul A. Ames, Jr. Scholarship
Paul A. "Ted" Ames, Jr. established this fund to provide
assistance to UMaine students who have demonstrated
financial need, have graduated from Edward Little High
School in Auburn, Maine, and have declared business
administration as their major.
Richard Parks Anderson and Karin M. Anderson Music
Composition Fund
Richard Parks Anderson and his wife, Karin Anderson,
established this fund in support of the composition of musical
works by UMaine students and faculty, and performances by
UMaine faculty and students of those works and others by
living composers. This is an affiliated fund of the
McGillicuddy Humanities Center.
Nancy Arms ’84, Chadwick and Barbara Arms 
4-H Scholarship Fund
Nancy L. Arms ’84 established the fund in support of UMaine
students who have participated in the 4-H Leadership and
Service Program.
Dr. Robert C. Bayer Fund
Established in honor of Dr. Bayer’s retirement as Executive
Director of the Lobster Institute at the University of Maine,
this fund supports student projects and/or assistantships to
benefit the lobster fishery and/or industry-related sectors.
Gail H. Brown Scholarship Fund
Gail H. Brown ’63, who serves on the Senior Alumni
Scholarship Selection Committee, created this scholarship that
will be awarded to worthy and needy nontraditional students.
Burnett-Farthing Fund
Stephanie E. Burnett, faculty member in the School of Food
and Agriculture at UMaine, and David A. Farthing ’07
established this fund to recognize top students in 
greenhouse management. 
*Partially funded by the Vision for Tomorrow matching gift program
Dr. Llewellyn E. Clark ’54 Memorial Scholarship
This fund was established for the benefit of the University of
Maine with gifts from his children: Charles "Rocky" Clark,
Susan Clark Henderson ’80, and John Clark; grandsons: Joe
and Steve Dennison in memory of their mother, Deborah Clark
Dennison, as well as other family and friends. This scholarship
will benefit students majoring in engineering, with a first
preference for scholar-athletes.
Class of 2013 Scholarship Fund
This fund was established with gifts from the members of the
Class of 2013, and will provide scholarship aid for deserving
undergraduate students demonstrating financial need and
academic merit. First preference shall be given to students
who are direct descendants of members of the Class of 2013.
Douglas B. Cook Scholarship Fund
Established by colleagues and friends of Douglas B. Cook ’86,
this fund is to support deserving UMaine students who are
majoring in forestry or engineering.
Dickinson School of Policy and International Affairs
Alumni Internship Fund
This fund was established with gifts from alumni and friends
of the University of Maine School of Policy and International
Affairs (SPIA), grateful for Dan and Betty Churchill’s steadfast
leadership of SPIA and Dickinson College. Serving students of
"today and tomorrow,” the fund shall support travel and costs
associated with internships for students who are enrolled in
the University of Maine School of Policy and International
Affairs.
Mary Small Eckton ’54, ’57G and Wallace H. Eckton Fund
for Improving Math Education
Mary Small Eckton ’54, ’57G and Wallace H. Eckton
established this fund to benefit the Maine Center for Research
in STEM Education in its work to support teachers of
elementary-level math. 
Joyce Vorakiarthy Emery and Larry L. Emery Scholarship
Larry L. Emery ’70 established this fund in memory of the
love of his life, Joyce, to benefit undergraduate students with
financial need and academic merit in the College of Natural
Sciences, Forestry, and Agriculture.
President Joan Ferrini-Mundy
Faculty Research Learning Fund
Dr. Ferrini-Mundy, president of the University of Maine and its
regional campus, the University of Maine at Machias, and her
husband, Richard, established this fund. Continuing her
lifelong support of teaching, research and community
engagement, this fund will provide assistance to University of
Maine or University of Maine at Machias faculty for projects
to integrate their research/scholarship into their student-
learning opportunities.
Ada C. Fisher Scholarship Fund
Ada C. Fisher ’42, who grew up in northern Maine but lived
for many years in California, established this fund as a
bequest to assist students who are studying arts and
humanities.
Bob and Beth Fuller Scholarship Fund
Established with a bequest from Elizabeth G. Fuller in
memory of her husband, Robert L. Fuller ’38, this fund is to
be used for scholarships for University of Maine students.
Frank P. and Mary H. Gilley Forestry Fund
Frank P. Gilley ’44 established this fund through a trust to
ultimately provide support for the School of Forest Resources.
Captain Walter L. Hall ’61
Vietnam Veterans Memorial Fund
Anonymous donors established this fund to preserve and
maintain in perpetuity the Captain Walter L. Hall ’61/Vietnam
Veterans Memorial, located on the Orono campus of the
University of Maine.
22 University of Maine Foundation
*Partially funded by the Vision for Tomorrow matching gift program
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George C. Hall Memorial Scholarship
This scholarship was established by four of George C. Hall’s
grandchildren: Lauren C. Hall ’03, Jamie A. Hall ’93, Samuel B.
Hall ’93 and Jessica H. Hosford ’94, ’97G. The scholarship shall
be used to provide financial assistance to attract and retain
qualified students attending UMaine who are enrolled in
either the Maine Business School or the College of
Engineering, and are in good academic standing.
John ’83 and Jonathan ’83 Harter Scholarship Fund
John ’83 and Jonathan ’83 Harter created this scholarship to
“pay forward” the emergency assistance they received as
undergraduate students.
Frederick E. Hutchinson College of Natural Sciences,
Forestry, and Agriculture Student Emergency Fund
Roy F. Jeffrey ’68, ’72G and his wife, Marilyn A. Altobello,
Ph.D., established this fund in honor of UMaine’s 16th
president, Dr. Frederick Hutchinson ’53, ’58G, to provide
assistance during times of financial instability or emergency.
Christine Born Johnson ’82 and William C. Johnson
PaCEsetter Scholarship Fund
Christine E. Johnson ’82 and William C. Johnson established
this fund to provide financial assistance for students choosing
to major in civil engineering, with a preference for those who
are graduates of Westbrook High School.
Jane Wiseman Johnson Athletic Scholarship Fund
University of Maine Seal Award for academic excellence
recipient Jane Wiseman Johnson ’56, ’61G, and her husband,
Charles F. Johnson, established this fund. It will provide
financial support to deserving student-athletes.
Gilbert C. and Carol R. LeClair Scholarship Fund
Gilbert C. LeClair established this fund to assist UMaine
students who are graduates of Gould Academy in Bethel,
Maine or Telstar High School in Bethel, Maine who are
majoring in engineering.
William A. Linton Scholarship
Established by the Linton family to honor their father, William
A. Linton ’50, this fund will provide financial assistance to
University of Maine students who are studying geological
sciences.
Liscomb Family Global Affairs Fund
Laureen Baldwin Liscomb ’61 established this fund. She and
her late husband, Clark Noyes Liscomb ’60, traveled the world,
and had a great passion for international affairs and policy.
This fund will assist students in the School of Policy and
International Affairs to support international internships.
John F. Mahon Scholarship Fund
This fund was established in honor of Dr. John F. Mahon’s
retirement and will benefit an upperclass undergraduate
student in the Maine Business School who is actively involved
in the life of the University of Maine.
Mount Desert Island Region Leaders Club of the
University of Maine Scholarship
This fund was established to help students of "today and
tomorrow." It shall benefit a student who graduated from MDI
High School, has completed his or her first year at UMaine,
and is in good academic standing.
Scott E. Myers ’66, ’68G Scholarship
Eileen Myers Enyart established this fund to honor her late
spouse, Scott E. Myers ’66, ’68G, a beloved husband, father,
friend and educator. This fund will support students enrolled
in the Master of Education and Certificate of Advanced
Studies programs in educational leadership.
Frederick J. Nohmer and Joyce Boardman Nohmer ’60
Scholarship
Frederick J. Nohmer and Joyce Boardman Nohmer ’60
established this fund to provide annual scholarships to one
student majoring in education and to one student majoring in
engineering.
*Partially funded by the Vision for Tomorrow matching gift program
Frederick E. Hutchinson
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Scott and Jennifer Ouellette Scholarship
Scott and Jennifer Ouellette ’89 established this fund to assist
sophomores, juniors and/or seniors who are graduates of a
Maine high school. 
Valerie E. Peer-Cort and Robert E. Cort Scholarship
Valerie E. Peer-Cort and Robert “Rob” E. Cort ’80 established
this fund to assist students majoring in business
administration or communication sciences and disorders, in
alternating years, who are Maine residents and who have
successfully completed their first year at the University of
Maine.
Peter M. Pelletier Scholarship Fund
Peter N. and Doris L. Pelletier established this fund in loving
memory of their son, Peter “Mike” Pelletier ’84 in support of
students who are pursuing a degree in business
administration in accounting. 
Susan G. Randall ’89 and Anthony L. Randall 
Field Hockey Fund
Sue and Tony Randall established this fund to provide
financial assistance to support University of Maine Field
Hockey.
Patricia Johnson and Raymond Rier Scholarship
Raymond J. Rier ’77 established this fund for students who
are residents of Washington County. 
Professor John M. Romanyshyn Student Support Fund
Anne Parker Chaffee ’68 established this fund in honor of her
advisor, Professor John M. Romanyshyn. The fund provides
support to students majoring in social work who have
demonstrated financial need, academic merit and promise in
the field of social work or public policy.
Thomas A. Russell and Sonia 
Martin Russell Scholarship Fund
Thomas A. Russell ’73 and Sonia Martin Russell ’74
established this fund for deserving undergraduate students
who are majoring in biomedical sciences. The scholarship is
given based on financial need and academic achievement.
Scheppach Scholarship
Raymond C. Scheppach, Ph.D. ’62 established this fund to
provide assistance to meritorious undergraduate students with
demonstrated financial need and an interest in studying
economics, financial economics or international affairs, with a
concentration in economics.
Schmelzer-Livingston Fund for the Center for 
Poetry and Poetics
Henry L.P. “Hank” Schmelzer ’75 and Cynthia E. Livingston,
both long-standing supporters of the arts and humanities,
established this fund to provide financial assistance to the
Center for Poetry and Poetics. This is an affiliated fund of the
McGillicuddy Humanities Center.
Richard A. and Mary Whitcomb Stover Alumni House Fund
Details for the purpose of this fund are to be determined.
Frederick H. Thompson ’28, ’61H Scholarship
Margaret Thompson Villarreal ’61 established this fund in
memory of her father, Frederick H. Thompson. The fund
supports graduates of Maine high schools demonstrating
financial need, with a preference for those majoring in
elementary or secondary education.
*Partially funded by the Vision for Tomorrow matching gift program
Anthony and Susan Randall with Ken Ralph
University of Maine Winningest 
Men’s Basketball Team Fund
This fund was established by family and friends of John M.
Ingalls, Sr. ’61, to celebrate the 1959–60 UMaine Men’s
Basketball Team. This fund will assist the UMaine Men’s
Basketball program to enhance pride among players and the
community. In honor of John Ingalls’ contribution to the team,
an award will be made to the player who has demonstrated
the strongest work ethic and most competitive spirit.
Stanley E. Walker ’62, ’66G Memorial 
Civil Engineering Excellence Fund
Meredith Osgood Walker ’62 and family established this fund
in memory of Stanley Walker ’62. The fund supports
undergraduate and graduate civil and environmental
engineering students and activities.
Herbert Edwin Wave Scholarship Fund
This fund was established by the estate of Dr. Herbert Edwin
Wave. To honor Herb’s love of the outdoors, what nature
provides and the importance of its preservation, the fund will
support one or more students in the Master of Forestry
degree program.
Owen W. and Anna H. Wells Scholarship
This fund was established with a gift from Owen W. Wells
’65, and his wife, Anna Wells, to benefit deserving University
of Maine students.
Westbrook Rod and Gun Club Scholarship
This fund was established by the Westbrook Rod and Gun
Club, and will provide annual support to deserving wildlife
ecology students at the University of Maine.
Carol L. Wood Nursing Scholarship
This fund was established by family and friends in honor of
Dr. Carol L. Wood, a highly regarded faculty member in the
School of Nursing. The fund will be used to provide financial
assistance to students majoring in nursing who demonstrate
both academic merit and financial need. 
PlannedGiving
Gift Annuities 
John R. Applin ’65, ’70G and Pauline Turcotte Applin ’64, ’68G
David S. Baxter ’74G and Katherine K. Carter, Ph.D.
William R. Leitch
Laurence V. Wade and Deanna Cunningham Wade
Life Insurance
Thomas A. Russell ’73 and Sonia Martin Russell ’74
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Every gift we receive from our generous donors advances 
the mission of the University of Maine, and every donor 
makes a difference.
The Stillwater Society was created in
2000 to celebrate donors who have given at least
$25,000 to the University of Maine and its partners
over the course of their lifetimes. Donors are eligible
for the society based on their cumulative outright gifts
and irrevocable planned gifts. Some friends and alumni are
members of the Stillwater Society as the result of a single gift;
others are members as the result of faithful, longtime support. 
New members are inducted at a formal recognition dinner and
presented with a pin symbolic of their respective level in the
Stillwater Society: 
Level 1 –  $25,000 – $99,999
Level 2 –  $100,000 – $249,999
Level 3 –  $250,000 – $499,999
Level 4 –  $500,000 – $999,999
Level 5 –  $1,000,000 & Up
(S will appear after donor name)
The Katahdin Society (the highest level of the
Stillwater Society) honors alumni and friends who have
given $1 million or more to benefit the University of Maine.
Such exceptional generosity helped ensure UMaine’s success for
the first 150 years, and will be even more important in the years
to come, as costs for a college education continue to rise and
the need for exceptional teaching, research and outreach
escalates in an increasingly complex and competitive world.
(K will appear after donor name)
The Charles F. Allen Legacy
Society, named for the University of
Maine’s first president, was established in
1995 to recognize and honor alumni and
friends who intend to remember the University of Maine or its
affiliated organizations by making a bequest or other form of
planned or deferred gift. Such gifts will benefit the university in the
years ahead without necessarily requiring that the donor fund the
gift at the present time. While the gift is deferred, the benefits of
membership in the society begin immediately. If you let us know
that you have provided for the University of Maine or its affiliated
organizations in your will, trust, pooled life income fund, life
insurance policy, gift annuity or retirement fund, you immediately
become a full member of the society. Charles F. Allen Legacy Society
members receive a membership certificate recognizing their
intentions and a lapel pin. Members also are honored at a special
event on campus.
(L will appear after donor name)
The President’s Club is UMaine’s front door
to special donor recognition. Members of the President’s
Club give at least $1,000 a year to UMaine. President’s
Club gifts are often made as monthly recurring gifts or
annual pledges paid in installments. Gifts can be
unrestricted or designated for a particular need or priority; they
may be used for current operations or directed toward an
endowment. President’s Club members range from recent
graduates to Senior Alumni, represent virtually every major, are
scattered across the country and share a common commitment to
improving the lives of others. President’s Club members receive a
pin and are invited to a special brunch during Homecoming
Weekend.
(P will appear after donor name)
The Triple Crown of Support
This report includes the names of alumni and friends
who are truly shaping the future of the University of
Maine as members of the Stillwater Society, Charles F.
Allen Legacy Society and President’s Club. The Triple
Crown is a realistic goal for many donors who make philanthropy a
priority, plan ahead and thoughtfully consider the many ways of
giving. There is no ideal way to make a gift; the timing and nature
of your gifts will depend on your unique circumstances. We
encourage donors to work closely with their legal and financial
advisors, as well as our fundraising professionals, to determine a
path that is mutually beneficial for donors, their loved ones and the
University of Maine.
(z) will appear after donor name)
The Loyal M Society recognizes UMaine’s most faithful
philanthropists. Membership is open to donors who have made
gifts to benefit UMaine over at least two consecutive fiscal years,
regardless of the gift amount, type or purpose. Recurring monthly
gifts, set up with a credit card or electronic fund transfer from a
checking account, are a convenient way to secure ongoing
membership in the Loyal M Society. Membership is noted with the
years of consecutive support in parentheses, e.g., (15) denotes that
a donor has made gifts to UMaine for 15 consecutive years,
including FY19. 
(#) consecutive years of support after donor name (Actual years of
consecutive giving may be greater; the count extends back to when
the Office of University Development transitioned from paper
records to a fundraising database.)
Giving Societies
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Erik Aarts and Elizabeth Urtecho P (2)
Dr. John C. Abbott ’64 L P
Walter H. Abbott ’58, ’65G and 
Carol Stevenson Abbott ’59* S L (4)
Wayne Abbott P
Thomas J. Ackermann ’91 L
Maj. Gen. Earl L. Adams ’57 and Sheila Adams S
Heman P. Adams, Ph.D. and Patricia Adams S
Mark A. Adams ’85 and 
Katherine Penley Adams ’85 P (7)
Pamelia Brockway Adams ’60 S (12)
Constance Ahara S
Bruce W. Albiston and Annemarie H. Albiston S P (2)
Dr. Elaine M. Albright ’68 S P (3)
John A. Alexander, Ph.D. and 
Janet M. Alexander ’88G S P (10)
Nancy Payne Alexander, Ph.D. ’00G, ’06G L
Susan G. Alfond S
Theodore B. Alfond and Barbara Alfond S
William L. Alfond and Joan Loring Alfond S P (15)
Elizabeth J. Allan, Ph.D. and Brian Rahill P (8)
Suzanne Bogert Allard ’56* S
Barbara McCarthy Allen ’71 P (5)
Dr. Douglas C. Allen ’62 and 
Barbara Fowles Allen ’63 P (12)
Douglas M. Allen, Ph.D. and Ilze Petersons P (5)
H. Lee Allen, Jr., Ph.D. ’76, ’78G and 
Susan Lieberman Allen ’78 S P (7)
James C. Allen ’79 and 
Melissa McDonough Allen ’82 S
Jonathan D. Allen P (2)
Linda Sutherland Allen ’75 and 
Robert C. Allen (8) z 
Telford M. Allen III and Karen F. Allen S
Pamela J. Aloupis ’82 S
Vance A. Aloupis, M.D., P.A. ’68 S
Michael H. Alpert ’72G S
François G. Amar, Ph.D. P (6)
Lt. Col. John L. Amato (Ret.) ’56 and 
Jeanne Charland Amato S
Paul A. Ames, Jr. P
Wade A. Amos ’93 P
Charles R. Anastasia S
Gary W. Anderson P
Joellen Anderson ’59 (2) z 
Kevin L. Anderson ’86 and Joyce M. Anderson P (6)
Mark W. Anderson ’80G and 
Lorraine Ostergren S P (17)
Richard P. Anderson ’73 and Karin Anderson P (9)
Lt. Col. Richard Anderson S P (20)
Robert E. Anderson ’60 P (7)
Robert I. Anderson ’64 and 
Jacqueline Towle Anderson ’64 S P (6)
Dr. Douglas C. Andrews ’74 and 
Elizabeth Andrews P (2)
Kathryn Morris Andrews ’51 S (36)
Seanna L. Annis, Ph.D. L (3)
Meredith Mawhinney Anson and 
Philip S. Anson S P (7)
James S. Anthony and Gloria Trujillo S
Brig. Gen. Ralph W. Applegate ’53 and 
Elizabeth Goodrich Applegate ’55 P (29)
Pauline Turcotte Applin ’64, ’68G and 
John R. Applin ’65, ’70G (4) z 
Peter Arabadjis, M.D. and Lisa Buck, M.D. P (3)
Allan S. Arch ’65 and Susan K. Arch S P (7)
Andrew P. Archambault ’76 P (5)
Nancy L. Arms ’84 P (14)
Ronald G. Aseltine ’77 and
Deborah Scott Aseltine ’80 S L
Dr. Paul G. Askins and Joanna D. Askins P (3)
Ray B. Auel and Jean Marie Auel ’86 Hon. L.H.D. S
David M. Austin ’90 and Kelly M. Austin ’06 P (10)
Richard F. Averill, Jr. ’64 and Sandra J. Averill P (32)
Murthy S. Ayyagari ’75G S P
Naveen Ayyagari S P
Charles A. Babb and Isa K. Babb S
Constance Hurley Babcock ’59 P (4)
Richard K. Babcock ’59 S L
Sandra Pendleton Bacon ’56 S
E. Stanton Bagley ’68 and Terry M. Burke S P (6)
Gary Bahre S P (4)
Robert P. Bahre and Sandra Bahre S P (4)
Josephine Blake Bail ’42, ’44H and 
Donald W. Bail ’44 (40) z 
James W. Bailey ’63 and Nancy Bailey S P (26)
Eleanor M. Baker ’75 and 
Thomas W. Saturley, CAI S P (15)
Ann Hayden Baldwin ’74, ’06G L
Leah Bell Balentine ’06, ’14G and 
Benjamin N. Smith ’07 P (2)
James O. Ballinger ’66, ’69G S (4)
Arthur Balourdos and Nancy Balourdos S
Erna L. Bamford ’51 L
Allen D. Bancroft ’54 and 
Mary-Alice Hastings Bancroft ’55 P (39)
Mark A. Bancroft ’94 and Angela S. Bancroft P (4)
Steven E. Barkan, Ph.D. and 
Barbara J. Tennent, Ph.D. P (4)
Jean Cressy Barker and 
Elliott R. Barker, III ’54* (38) z 
Michael E. Barkley ’92 and Tina Barkley S P (5)
David J. Barrett P
Lavon Lee Bartel, Ph.D. and David G. Struck (19) z 
Donald B. Barter ’68 and 
Janet Beaulieu Barter ’69 S P (2)
Richard F. Barter, Ph.D. ’58 (10) z
Stephen E. Bartlett P
Jayne Hanson Bartley ’49 S L
Peter N. Bartley ’72 L
Christopher J. Barton ’88 P
Blanche S. Bast and Robert C. Bast, Jr., M.D. S P (19)
Douglas C. Baston ’69 P (4)
Dorothy Bjorn Bates L
David J. Batuski, Ph.D. ’44H and 
Shellie M. Batuski P (10)
Paul C. Bauschatz, Ph.D. and 
Cathleen M. Bauschatz, Ph.D. S (28)
David S. Baxter ’74G and 
Katherine K. Carter, Ph.D. P (8)
Robert N. Bazinet S
Elwood M. Beach ’51 (5) z 
Joan Strickland Beach ’65 P (34)
Pamela L. Beal ’69 (5) z 
Diana B. Bean S
Linda L. Bean S
Norman R. Bean S
James J. Beaupre ’07, ’12 C.G.S., ’12G P (2)
Barbara M. Beers ’74 and Dennis H. Beers ’72 S
Jason Beever ’92 and Linda Chadbourne Beever L
Marc E. Belanger, Jr. ’00 P
Janet Belisle S P (4)
Joseph A. Benedetto, Jr. ’55 and Susann Brody P (7)
Eugene N. Benner ’70 and 
Ellen Minster Benner S P (6)
Constance Merrill Bennett ’68 and 
Ronald S. Bennett P (38)
Joyce Harburger Bennett ’64 and 
Richard Bennett P (3)
Ray Bennett P
Dale E. Benson, Ph.D. ’65G, ’70G and 
Jolita D. Benson S P (9)
Hope Hutchins Benton S P (3)
Amy Corbett Bernatchez ’92 and 
Brian M. Bernatchez P (2)
Bruce E. Berry ’75, ’85 L
Gail McLain Berry ’61 and 
Maj. Gen. Peter T. Berry (Ret.) ’61 (4) z 
Tracy Bronson Bigney ’71, ’82G P (15)
Catherine Billings ’78, ’95G P (28)
Allen J. Bingham ’54 and 
Joanne Owen Bingham ’56 S L
LeRoy M. Bingham, II ’63, ’66, ’66G and 
Glenna Renegar Bingham ’65 z 
James E. Bird and Mary Dickinson Bird P (17)
Dr. John H. Bisese, II and Ann Bisese P
Martha J. Bishop* S
Ronald E. Bishop ’53 and Lorna M. Bishop (44) z 
Harris J. Bixler, Ph.D. and Ann Bixler S
Lance C. Black ’04 L
Joline J. Blais and Jon Ippolito S
Lawrence A. Blaisdell ’86 and 
Brenda Vaillancourt Blaisdell ’86 P
Judith A. Blake L
Ann Weldon Blanke ’76, ’84G and 
Richard D. Blanke, Ph.D. S (22)
Robert G. Blick ’61 and Janice C. Blick P (12)
Sandford Blitz ’92G (28) z 
Martha Blodgett P
Deborah L. Blount-Smith ’76 and 
Richard N. Smith ’79 S P (33)
M. Helen Blumenstock and 
Marvin W. Blumenstock ’78G* S P (7)
Anne Donovan Bodnar S P (6)
Janet Marston Bodwell ’55 S L (3)
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Mary Hall Bok ’61 P
David F. Bolger* S
J. T. Bolger S
Michael P. Bombara ’84 P (5)
John L. Bonello ’65 S
Steven E. Bonville ’69 and 
Jane Survant Bonville ’70 S L
Joseph M. Boomer ’58, ’59 and 
Helen Inman Boomer ’59 P (12)
Louis J. Boos S P (13)
Michael T. Bordick ’88 and Monica Perry Bordick S
Dr. Richard A. Boss, Jr. ’74 and
Mary Newhall Boss ’75 S P (10)
Emmanuel Boss, Ph.D. and 
Lee Karp-Boss, Ph.D. S P (10)
Christine Marie Bouchard ’89 P
John E. Bouchard ’61 and Saundra Bouchard P
Karen R. Boucias ’71 and 
George L. Jacobson, Ph.D. (19) z 
Blaine A. Boudreau ’83 and Jana D. Boudreau P (7)
Sharon Lynn Boulter ’69 P (2)
Andrew F. Bourgoin P (2)
Michael P. Bourque ’89 P (9)
Judith A. Bowden P
Reginald B. Bowden ’55 L (10)
Dawn S. Bowen, Ph.D. ’90G and 
Marshall E. Bowen, Ph.D. z 
Roger W. Bowen, Ph.D. and Barbara H. Bowen S
Leonard W. Bowles ’55, ’56G and 
Jean Bowles L P (43)
Dr. Kevin J. Boyle ’78 and Nancy J. Boyle L
Michael A. Boyson and Nancy L. Grant S
Pamela Ward Braak and Gregory W. Braak S P (5)
William A. Bracken S
John A. Bradford, M.D. and Marjorie Bradford S
Patricia Murphy Bragdon ’51* S
Jo Braley Birmingham ’79 and 
Lesley T. Birmingham, D.V.M. S
Joseph Bramanti and Jeanne Bramanti P (2)
Jane Campbell Brann ’97 and 
Harold J. Brann (26) z 
Robert F. Brattan, IV ’74 and 
Nancy Jensen Brattan ’75 P
Eric L. Brennan ’68, ’73G and 
Betty Bell Brennan S P (7)
Robert T. Brennan and Jennifer Brennan P
Susan Hayward Brennan ’75 and 
Dr. Leonard J. Brennan ’76 P (18)
William A. Brewer ’64 and Sandra E. Brewer P (5)
Charlene R. Bridge and 
John C. Bridge ’57, ’63G* K (44) z 
Brent M. Bridges ’80 P (7)
Barbara Farnham Briggs ’68, ’77G and 
Robert S. Briggs S
Thomas G. Brigham and Leslie Brigham P (5)
David L. Bronson, M.D. ’69 and 
Kathleen S. Franco, M.D. S P (9)
William C. Brooks, III ’64, ’65G L
Lucille A. Brouillard ’61, ’66G L
Pauline C. Brouillard L
Dr. John H. Brower ’62 and 
Dr. Moonyean S. Brower ’63 (20) z 
Curtis J. Brown, Jr. ’07G S P
Philip H. Brown II ’64, ’70G S
Carleton M. Brown ’49, ’59G and 
Iris J. Brown S P (44)
Gail Hoxie Brown ’63 P (14)
Jean Bertolini Brown ’60 (41) z 
Dr. Mark W. Brown ’75 L
Dr. Myles A. Brown ’56 S P (7)
Penny L. Brown S P (8)
Ronald O. Brown, Ph.D. ’63 and Jill Welch S (2)
Shelly A. Brown L
Stephanie Barry Brown ’65 and Michael I. Brown S
Wanda J. Brown L
Julie S. Brownie ’70 and Dale Brownie L (18)
Mitchell R. Bruce, Ph.D. and 
Alice E. Bruce, Ph.D. S P (7)
Catherine J. Bruno ’16 and John P. Bruno S
Donna Fritz Brunstad ’60 and 
William F. Sweeney L (5)
Thomas A. Bryan P
Robert D. Buchanan, D.M.D. ’44 S K L (24)
Daniel C. Buck, DPM ’81 and 
Marsha O’Rourke P (17)
Arnold R. Buckman and Maxine B. Buckman S
James Bucknam and Ann Elderkin P (3)
Rosemary Buetens P
David E. Buker ’69 and Nancy Hackett Buker ’71 L
William C. Bullock, Jr. and Edith S. Bullock S
Melissa W. Burch and James T. H. Bulteel P (5)
Douglas B. Burdick ’68, ’74, ’88G S P (13)
Craig R. Burgess ’80 and 
Anita Godin Burgess ’80 P (14)
Hildegard S. Burgess L
Mary Marble Burgess ’46 and 
Alan C. Burgess ’48* S L
George G. Burke S P (25)
A. Pat Burnes, Ph.D. S P (22)
John H. Burnham ’60 and Carol Burnham S P (32)
Carolyn L. Burt ’80 and Stephen V. Murphy ’81 P (5)
Michael T. Bush ’94 S (6)
Dr. Alfred A. Bushway ’68 and 
Esther McClain Bushway ’70, ’81G (30) z 
David L. Butler ’79 and Crystal A. Butler P
Frank A. Butler ’51, ’52G and 
Ruth Bartlett Butler ’54 S P (2)
William S. Butterfield ’76, ’77 P
Peter J. Buxton ’61 and Joan S. Buxton S
Durell Buzzini ’78 and John Vogell P (2)
Elizabeth Brown Calkins ’50, ’57G S L (44)
Scott D. Cameron ’82 and Ellen V. Cameron P (7)
Polly Newton Camp ’78G S P (33)
George N. Campbell, Jr. ’71, ’79G S P
Dr. Gregory A. Campbell ’64, ’66G, ’69G and
Susann W. Campbell L P
Jessica Nash Canatsey ’92 and David Canatsey P (2)
Emily Stebbins Carbonetti ’76 and 
Richard G. Carbonetti ’77 P (13)
Barbara Jeanne Carey ’03, ’05G S (4)
Dennis J. Carey ’68 and Wendy L. Carey S P (8)
Benjamin D. Carlisle and Sarah G. Carlisle S
David M. Carlisle and Susan A. Carlisle S (3)
Katharine Dearborn Carlson P (7)
Nancy Aylward Carlson ’83 and Philip A. Carlson P
Donald M. Carmichael and
Suzanne S. Carmichael L (11)
Michael M. Carney ’72 and
Jeanne Bartlett Carney ’74 S
Andre-Louis J. Caron ’56, ’63G* and 
Beverly Callahan Caron P
James R. Caron ’70 and Angel Caron P (40)
Robert P. Caron and Kimberlee Caron S
Wendy Mercer Carpenter ’71, ’77G z 
John Carroll P (2)
Bruce R. Carter and Debrah R. Carter P (3)
Hon. Gene Carter ’58, ’85 Hon. L.L.D. and 
Judith Kittredge Carter ’59 S P (8)
Paul Cartwright P
Stanford E. Carver ’59 and Pauline Carver L (3)
Linwood L. Carville ’53, ’54G (4) z 
Dr. Stephen P. Cary ’72 and 
Nancy Whitcomb Cary ’74 P (32)
Carolyn Cooper Case ’72 and 
Frederic C. Case P (2)
John A. Cashman ’73 and 
Elizabeth A. Cashman L P (5)
Dr. Daniel E. Cassidy and Dina R. Cassidy P (11)
Gerard S. Cassidy ’80 and 
Elaine Conley Cassidy ’78 S
Glenn C. Castner ’75 and Sandra L. Castner S P (35)
Gregory R. Chabot ’72G P
Anne Parker Chaffee ’68 and David Chaffee P (2)
Allan Chamberlain L
Colby H. Chandler ’50, ’79 Hon. S.C.D. and 
Jean F. Chandler S P (20)
Deborah G. Chandler ’69 P
Gregory P. Chanis ’86 and Pauline S. Chandler L
John R. Charles ’57 L (21)
Daniel S. Chase ’75 P (6)
Mark C. Chase ’77 and Judith Chase P (9)
Robert M. Chase ’45 L
Gerard R. Chasse ’90 and Ronda L. Chasse P (7)
Chung C. Chen ’75G P (2)
Michael Cheney and Janice Cheney S P (7)
Jerald Chiarell ’94 and Julie Chiarell L
Daniel P. Christensen ’77 and 
Cynthia F. Christensen S
Daniel D. Churchill ’63 and Betty Churchill (15) z 
Marion B. Chute S L (30)
Matt Ciampa ’10, ’12G L P (10)
Eric L. Cianchette and Peggy Cianchette S K
Jill K. Ciment S
Jon A. Civitarese ’93 and Judith C. Chase P (4)
Eugene Clapp, III S P
Alan G. Clark ’73 and Linda Hovestadt Clark ’73 L (4)
Alton H. Clark ’61 and 
Madonna Fogg Clark ’61 (9) z 
Barry E. Clark ’84 and Mary E. Clark P (16)
Cindy Clark P
Llewellyn E. Clark, Ph.D. ’54, ’56G* (6) z 
Richard W. Clark ’56 L P (4)
Robert W. Clark ’80 and 
Kathryn Evans Clark ’81 P (4)
James L. Clarke P (2)
Steven D. Clarke, Ph.D. ’70 S (2)
Rae Clark-McGrath ’58, ’70G and 
Marland E. Tripp ’50* P (22)
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Norma Towne Clayton ’63 and 
John M. Clayton, Jr. S L
Kirk Cleathero P (2)
Karen F. Clements ’88 and Peter Wright P (5)
Perry R. Clough ’63 and Susan R. Clough S L
Rosemary Sherwood Clowes ’74 and 
Mark A. Clowes ’77 L
Salvatore L. Coco S (6)
F. Chandler Coddington, Jr. ’54 and 
Jane W. Coddington z 
Dr. Cheryl M. Coffin and Ralph E. Topham (10) z 
Dr. Millard F. Coffin, III P (33)
Anne E. Cogger ’04G P (2)
James M. Cohen ’03, ’05G S
Mary Jane Cohen S L
Mitchell M. Cohen ’62 and Parvin Cohen L P (19)
Phyllis Herman Cohen S
Dr. Richard J. Cohen ’69 and Joanne Cohen P (5)
The Hon. William S. Cohen ’75 Hon. L.L.D. and 
Janet Langhart Cohen S P (5)
Linda Wilson Colangelo P (7)
Steven C. Colburn, Ph.D. ’75, ’79G and 
Lisa E. Colburn ’08 L
Calen B. Colby ’85, ’91G and Sarah Emily Colby S
Edith Snow Cole ’53, ’50H S P (44)
Galen L. Cole S K
Garret E. Cole ’72 S L
Stephen W. Cole ’72 and Wendy M. Cole S P (3)
Dr. James S. Coleman ’82 and Adele R. Coleman P (5)
John R. Coleman ’85 and 
Linda Thurston Coleman ’85 S
Ronald R. Coles, Esq. P
George Colletti and Maria Colletti S
Anne Adams Collins ’61 K (12) z 
Patricia McGuigan Collins ’49 (34) z 
Samuel W. Collins and Lise P. Collins P (6)
Sen. Susan M. Collins ’11 Hon. L.H.D. and 
Thomas A. Daffron P (19)
Linwood L. Colson III, O.D. ’69 S
David M. Colter and Amy L. Colter S
Thomas A. Colwell ’66 and Paula F. Colwell P (2)
Dr. Dori A. Comer and Dr. Charles W. Comer (7) z 
Dr. Stephen Comer and Annette Comer P (2)
Sheila M. Comerford ’78 and 
Stephen W. Gove ’78 P (23)
Betty L. Comstock L (24)
Rick L. Conant and Monica Conant S P (6)
John M. Condon ’74 S L
Jean White Conroy ’57, ’60G (7) z 
Linda Trubiano Conroy ’84 and 
Brian A. Conroy ’86 P (5)
James L. Conway and Lisa Conway P
Diane Cook P
Chris E. Cookson, Ph.D. ’93 and 
Cassandra B. Cookson L
Donald E. Cookson ’59 and
Susan Mullaney Cookson ’59H P (4)
Bernard Cope ’58 and Annette D. Cope S
Dr. Carolyn Ann Copenheaver ’96G P (18)
Kimberly Frances Corbitt ’05 P (2)
Brian J. Corcoran and Susan C. Corcoran P (21)
Myrna Corcoran S P (10)
Edward L. Cornwall, Jr. ’69G P (7)
Alston D. Correll ’66, ’66G, ’67G and 
Ada Lee Correll S K
Robert Evans Cort ’80 and 
Valerie Elizabeth Peer-Cort ’91, ’95G P
Carol Langlois Corwin ’55 P (13)
Michael E. Cosgrove ’79 P (6)
Steven M. Costello ’88 P
Susan Costigan P
Cynthia Wallace Cote ’75 and Paul E. Cote ’76 P (39)
Jana Munroe Cote ’84 and 
Michael M. Cote ’84 S P (4)
Stephanie G. Cotsirilos S (2)
Paul G. Coulombe ’75 and 
Giselaine M. Coulombe S K P
Olive Couturier L
Dr. Douglas F. Cowan and Sophie S. Cowan P (7)
Richard Cowan and Sara Cowan L P (2)
Laura A. Cox P (3)
Gary M. Cran ’62, ’63 and Sally A. Cran (26) z 
Neil F. Crane ’58 and Lois M. Crane (9) z 
James A. Crawford ’51 and Janie Crawford S
Anne Haddow Cressey ’84 and 
Mark W. Cressey ’85 S P (6)
Michelle Tidd Cribbs ’88, ’90, ’92G and 
James D. Cribbs ’92 P (4)
Margaret F. Criner ’89G and 
Dr. George K. Criner P (4)
Dorothy E. Croall, Ph.D. P (7)
Cynthia Clark Crocker P (3)
Joan Crockett L
Helene Crohn S
Lyn McLaughlin Cromar ’01 L
Joseph H. Cromarty ’78 and 
Laura W. Cromarty S P (5)
Paul B. Cronin ’57 and Dale G. Cronin S P (35)
Jerod M. Cronkite ’95 and Kristin Cronkite P (5)
Mark D. Crosby ’83, ’89G and 
Carolyn Carson Crosby ’92 L
Elizabeth Pierce Cross ’55 L (6)
Mark Stuart Cross ’79 and Melanie Cross S P (13)
Tiffany Crowell P
William F. Crowell ’81 and Kristin Crowell P (2)
Elisabeth M. Crowley S P (12)
Michael R. Crowley ’81 L
James G. Crump, Jr. ’54 and Janice Crump S
William H. Cummings, Jr. ’51 and 
Lorraine Cummings S P (2)
Patricia A. Cummings ’89, ’44H and 
Douglas R. Marchio ’44H (26) z 
Ronald J. Cummings ’87G and 
Elaine Cummings S (22)
David M. Cunningham S P (34)
Albert R. Curran ’71 and
Carol Fisher Curran ’72* S (25)
William D. Currie ’52 and 
Harriet Johnson Currie ’52 (44) z 
Richard J. Curry, Jr. ’69 and
Ellen Maureen Honan ’78 S P (6)
Donald R. Curtis ’71* P L (43)
Edward W. Curtis ’78 P (17)
George N. Curtis ’61 and Katarina R. Curtis S L
Constance J. Cushman S L
Nancy A. Cushman P
Annie Cutler ’11 and Robert B. Cutler P (3)
Joseph H. Cyr and Suzanne V. Cyr S P (3)
Brian J. Czerniecki, M.D., Ph.D. ’82 and
Cindy Czerniecki P (2)
Carolyn Bull Dahlgren ’56 S L (44)
Robert W. Daigle ’71 and Brenda M. Daigle ’71 S
Daniel R. Daigneault ’74 and 
Carol B. Daigneault (18) z 
George D. Daley, Jr. ’76 and 
Sheila Bradley Daley ’86 S P (5)
Thomas V. Daley, Jr. S
Barb Brown Dalton ’81 and 
William B. Dalton ’80 S P (36)
Norinne Hilchey Daly, Ed.D. ’59 S L
Robert Q. Dana, Ed.D. ’80 and 
Linda Philbrook Dana ’80 S P (10)
Richard D. Dane ’50 and Beverly Marcue Dane S
Michael H. Dann ’68 and 
Judith Taylor Dann ’68, ’89G S P (26)
John B. Darling II and Karen Darling S (5)
John W. Darrah ’89 and Debra O’Toole Darrah ’89 S
Michael L. Davee ’80 and Lisa D. Davee ’92G S
Robert L. Davee ’59 and Norma C. Davee P (10)
Dr. Mark B. David ’80G and 
Virginia Hudak-David ’80 P (16)
Richard W. Davidson, Ph.D. ’64, ’65, ’66G S P (26)
Clinton E. Davies ’82, ’83G and 
Colette B. Davies P (11)
Charles A. Davis ’80 P (17)
Joyce Spencer Davis S L
Paul M. Davis ’59 and Elaine Hoffses Davis ’61 P (8)
Ronald B. Davis, Ph.D. and Shirley Lou Davis S (20)
Andrew B. Davison ’86 and Susan Davison P (5)
Earl Dawley ’50 and Alene Dawley L
Jon F. Dawson ’67, ’72G and 
Nancy Speirs Dawson ’74 S (10)
Beth De Haas ’79 L (38)
August J. De Siervo, Ph.D. S L
Douglas J. DeAngelis ’88 and Shay DeAngelis S P (5)
Larry B. Deans ’78, ’94G and 
Sandra J. Negrini-Deans L
Evelyn Ellsworth Dearborn ’49, ’86G S P (44)
James N. Dearman ’87G and Mary R. Cathcart P (21)
Lester Allen DeCoster ’59 and 
Barbara Lavoie DeCoster ’79 (17) z 
Thomas M. Deford and Zehra Y. Deford P (3)
Jean M. Deighan and Glen L. Porter ’74 S P (30)
David M. DeLorme S
L. William Demaso and Marie P. Demaso S P (28)
Jacqueline L. Dempsey S
Col. Parker A. Denaco ’65, ’75G (12) z 
Camille Denico S (3)
Robert J. Desjardins ’58 and Rita Desjardins L (18)
Nancy Cameron DeWilde S (2)
Elizabeth Smith Dey ’56 P (11)
Stephen P. DiBiaso ’67 and 
Elizabeth N. Birchfield L (2)
Frederick A. Dick P (6)
James B. Didriksen ’54* L
Karen C. DiGiovanni S
Sandra Bowden Dillon L (2)
Albert A. DiMillo, Jr. ’76 S P (20)
Anthony A. DiMillo S
Michael A. DiMillo ’96 P (2)
Ivelin Dimitrov ’03 and Ralitza Dimitrov S
John K. Dineen ’51* S
Martin J. Dittiger ’91G L
Dr. Eugene J. Dixon P (11)
David C. Doak ’71 and Bernys Shute Doak P
John T. Dobbs ’99 and Rachel E. Dobbs S
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Dana B. Dolloff ’63, ’64G and 
Sarah H. Dolloff (44) z 
James O. Donnelly and Melissa Donnelly P (2)
John P. Donovan and Elizabeth J. Donovan S
Margaret C. Donovan P (10)
Dr. Matthew J. Donovan P (2)
Dr. George H. Dorion and Dorothy S. Dorion P (3)
Carolyn M. Dorr P (5)
David L. Dorr and Ellen G. Dorr S
Dennis A. Dottin-Carter ’06 P (6)
David T. Douglass, O.D. and Kay L. Douglass P (7)
Anthony M. Dowler ’83 and Susan F. Dowler P
Elizabeth A. Downing ’77, ’44H and 
Dennis K. Cox, Ph.D. P (2)
Dennis M. Doyle ’67 and Patricia B. Doyle (17) z 
Joseph D. Doyle, Jr. ’75 and Jill Doyle (7) z 
Marian S. Dressler ’99 and 
Richard L. Dressler L P (24)
John Drews and Kelly Drews P
Barry S. Driscoll ’91 and Bobbilyn M. Driscoll P (6)
Michael E. Dubyak and Denise M. Dubyak P
Richard A. Dudley ’60 and
Martha Butler Dudley ’60 L P (10)
Scott F. Duggan ’87 and
Joanne Williamson Duggan S P
Mary Hastings Dumas ’51 S
George G. Duncan ’68 P
Lynda B. Duncan and Roch LeBlanc S
Richard N. Duncan ’63 and Margaret Duncan L
Wallace C. Dunham, Ph.D. S P (12)
Matthew G. Dunlap ’87, ’94G and 
Hon. Michelle Ann Dunphy ’88, ’96 P (4)
Patricia McDonough Dunn ’73 S P (22)
Holly Flewelling Dunning ’87 and 
Scott C. Dunning ’88, ’91G, ’99G P
Bethany Mealey Durrell ’09 and Tom Durrell P (2)
Steven A. Dutch ’73 and 
Rachel Davenport Dutch ’73 P (11)
Nancy E. Dutton ’77 S
Gerald L. Dwyer ’72 and 
Donna Jewell Dwyer ’73 P (4)
Jayne Henneberry Dyer ’75 and 
James F. Dyer S P (35)
Nancy Morse Dysart ’60 and Donald Dysart* S L (5)
G. Clifton Eames ’50 and 
Catherine Byther Eames ’81G, ’92G P (44)
C. Dexter Earley ’55 and 
Gloria Trafton Earley ’56 P (10)
John T. Eaton ’66 and Linda Talbot Eaton ’66 S P (4)
Michael J. Eckardt, Ph.D. and 
Johneen K. Eckardt S P (16)
Mary Small Eckton ’54, ’57G and 
Wallace H. Eckton S P
Albert D. Ehrenfried ’44 S (12)
Leonard A. Eiserer ’70 and
Patricia Lemay Eiserer ’71 L (2)
David M. Ellingson ’70 and 
Mary-Jean Ellingson L P (5)
Corson Ellis and Marion Freeman S
Gerald C. Ellis ’64 and 
Ronel F. Delano-Ellis ’72, ’76G, ’92 C.A.S. P (30)
Osborne N. Ellis ’51 and Virginia Young Ellis L (5)
Willard R. Ellis ’67, ’70G P (28)
Thomas B. Ellison ’84 P
Carlton W. Ellms, III ’71, ’72 and 
Sally Devereux Ellms ’70 S (5)
Hilda Santoro Emerson ’60 and 
Charles W. Emerson ’61 S
Jacqueline A. Emerson (12) z 
Maura Hayes Emerson, M.D. ’74, ’78G S P (14)
Barry Emery P
Larry L. Emery ’70, ’72G and 
Joyce Vorakiarthy Emery* S P (5)
Philip H. Emery, Jr., Ph.D. ’57, ’58 and 
Sylvia MacKenzie Emery ’57 S P (44)
Christopher W. Emmons ’76 and 
Marybeth P. Emmons ’78 S P (16)
Roberta J. Emmons ’71 and Joseph D. Emmons P (3)
Carrie Hurd Enos ’99 and Clay Enos ’00, ’18G P (6)
James A. Enrico and Denise Enrico P (2)
Eileen Enyart and Jim Enyart P
Michael Eremita and Marilyn Eremita S P (38)
Brenda M. Erickson ’67 (39) z 
Elizabeth Erickson P (8)
Gordon I. Erikson, Jr. ’68, ’71G and 
Donna Porter Erikson ’68, ’71G P (29)
Eileen Roach Erwin ’75 and James R. Erwin P (2)
R. Adm. G. Brian Estes ’63 and Roberta E. Estes L
Cindy D. Eves-Thomas ’79 and 
Robert M. Thomas P (4)
Shelly M. Facto P (4)
Karen F. Falb and Peter L. Falb P
Dr. Titan S. Fan P
Yuqing Fan ’91G P (2)
Dr. Barbara Donald Farah ’58 P (4)
Christopher D. Farley S
Dr. Edward J. Farmlett ’78 and 
Mary Jane Farmlett L (29)
Nichi S. Farnham and Col. Douglas A. Farnham P (8)
Willard C. Farnham ’59 and 
Elanna Crowley Farnham ’81 S (43)
Dr. Norman O. Farrar ’62 S P (8)
Gary J. Farren, D.M.D. and 
Barbara J.S. Farren, D.V.M. S
Virginia A. Farrington S L (2)
David A. Farthing ’07 and 
Dr. Stephanie E. Burnett P (2)
Gretchen F. Faulkner ’81, ’84G S P (8)
Norman F. Fay ’40* S L
Raymond D. Feasey ’52 and Susan H. Feasey L (3)
Oskar Feichtinger III and Eliane A. Feichtinger L
Evelyn Fenderson L
Thomas B. Fennell P (2)
James D. Fenwood ’74 and Laurie Fenwood P (2)
Paul S. Ferber and Victoria Ferber P (2)
E. James Ferland ’64 and Eileen Partridge Ferland S K
H. Allen Fernald, Jr. ’54, ’02 Hon. L.T.D. and 
Sally Carroll Fernald ’55 K (41) z 
Dr. Joan Ferrini-Mundy and Richard A. Mundy P
David A. Ferris ’71, ’78G and Susan W. Ferris S
David L. Ferris ’60, ’76G P
Joseph L. Ferris ’66 (44) z 
Ann Duncan Fetzer ’78 P (6)
Patricia B. Fialkosky P (5)
Robert J. Findley and Roxana J. Findley P
Adam B. Fineberg and Kathleen A. Fineberg S P (15)
Ada C. Fisher ’42* S L
Jeanne Donovan Fisher S P (5)
Alexsandra Fisher-Coles S
Nancy J. Fishwick, Ph.D., RN, FNP-BC and 
Marc Moss P (5)
Lee E. Fitzgerald ’59 S L
Dennis A. Fitzpatrick ’71 and Sandra Fitzpatrick P (2)
Ellen P. Flaherty ’71 and 
Michael I. Flaherty ’72 (5) z 
David C. Flanagan and Maureen Flanagan S P
Julia Flanders and Dale C. Flanders, Ph.D. S
Lt. Col. Robert B. Flint ’75 P (5)
James R. Floyd ’71 and Martha Floyd L (5)
Robert J. Flynn ’69 and Margaret Ames Flynn ’70 S
Ann Fitzgerald Fogarty ’87 and Robert J. Fogarty P
John R. Fogler ’67* and 
Kathleen Holtan Fogler ’68 P (10)
Donald Lambert Folkers S
Charles M. Foote, Jr. ’53 and Joan Talbot Foote S
Peter R. Forbes ’74 P (4)
Molly Fay Forbush ’64 S P (16)
George Forristall P
Julie Forsyth and Matthew Forsyth P (3)
Richard G. Fortier ’69 S P (5)
Carol Rolfe Foss, Ph.D. ’04G S
Bion A. Foster ’68, ’70G and 
Dorain Foster ’68H K (6) z 
Carolyn M. Foster S P (3)
John Foster S
Joseph E. Foster ’69, ’74G L
Dr. Kathryn A. Foster P
Melody Jean Foster ’79 L
Bruce R. Fournier ’79 and Joanne E. Fournier S P (6)
Margaret Chase Fournier ’73 and 
Richard M. Fournier ’73 S
Richard D. Fox ’68, ’70G and 
Patricia Arbour Fox ’68 S P (7)
Christopher R. Francis ’15 P (2)
Derek S. Francis ’11, ’14G P (4)
Jane Libby Francoeur and 
Gerard E. Francoeur* S P (7)
Susan Sullivan Francoeur S
Robert M. Frank, III ’88 and Michelle C. Frank S P (3)
Dr. Matthew G. Frankel ’84, ’87G and 
Leigh Ann Frankel P (3)
Joel Frantzman P (4)
Maj. Gen. Ret. George J. Franz III ’84 and 
Heather Thomas P
Andrew J. Frawley ’84 and 
Julianne Hung Frawley ’85 S
Kevin J. Frazier and Kathy Frazier (22) z
Carole Bergstresser Freas ’71 and 
Lawrence H. Freas P
Allan Freedman, M.D. ’73 and 
Paula A. Freedman P (16)
Robert B. Fritz ’64G P
Jack E. Frost and Wendy I. Frost S P (24)
Robert C. Fuehrer ’57, ’58, ’59G and 
Sharon Ward Fuehrer ’60 (30) z
Maria R. Fuentes ’85G and Jeffrey Romano S P (33)
Boyd C. Fuller ’50 S L
Dr. Robert W. Funsch L
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Elizabeth Leighton Furlong ’52 (44) z
Dr. Stanley D. Furrow ’56, ’62G, ’65G and 
Grete Furrow L (44)
Abe Furth ’07 and Heather Furth P (4)
John R. Gagnon ’62, ’64G and 
Janet Stoddard Gagnon ’65 S P
Lee A. Gagnon ’59 and Susan Kauffman S L
Brian W. Gaine ’95 and Patricia A. Gaine P (3)
Sean A. Gallagher ’82 P (27)
Wendy Wood Gallagher P
Dr. Gregory P. Gallant ’78, ’81G, ’92G and
Susan S. Gallant P (4)
John K. Gallant ’89 and Lynn Kaminski Gallant L
Susanne Marie Gallant ’76 P (3)
Sheila and Howard ’88 Galligan P (4)
John F. Gamage ’58 and Cynthia A. Gamage S P (15)
Mary E. Gamage ’86 and Jeffrey B. Griffiths ’86 P (5)
Peter T. Gammons, Jr. ’61 and 
Linda B. Gammons (6) z 
Aram G. Garabedian ’57 S P (6)
Marietta Garavaglia S (12)
Joel P. Gardiner ’83 and 
Judith Vessot Gardiner S P (10)
Denise E. Gardner ’89 L P (5)
Mark R. Gardner and Judith L. Gardner S P (3)
Susan E. Garfield ’69 S P (18)
Richard R. Garnache ’58 and Gretchen Garnache S L
Brenda C. Garrand and David C. Pierson S
Arnold L. Garson and Susan R. Garson S P (31)
Robert J. Garster, Jr. ’89 and 
Claire E. Kiedrowski ’90 S P (14)
Richard B. Gassett ’61, ’64G and Anne E. Gassett P (5)
Brigitte Gautschi S
Daisy Gavilan S
Armen Gechijian ’52 S
Douglas A. Gelinas, Ph.D. and Carol Schott Gelinas L
Joseph M. Genco, Ph.D. and 
Helen Louise Genco ’84G P (29)
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Dennis F. Gendron ’93G and
Janet M. Gendron S P (6)
Jean Praderio George ’80 and 
Dr. Edward E. George S P (11)
Nancy L. George ’65G L
Gary L. Geraway ’69 and 
Jacqueline McCormack Geraway ’79, ’84G L
Kevin Geroux P (4)
Peter F. Gerrity and Marie Gerrity S P (3)
Gretchen Gfeller ’83G S P (5)
Subrata Ghosh ’90G and Poonam Ghosh P (4)
Liane Shevis Giambalvo, RD, LCPC ’69, ’84G, ’93G
and Leonard Giambalvo P (25)
Paul J. Giguere P
Carol Sweetser Gilbert L
Faye W. Gilbert, Ph.D. P
Linda C. Gilbert P
Brian E. Gill ’86 S L
Mary Hertzog Gilley* S L
Goodwin O. Gilman and Rosalind P. Gilman P (4)
Heidi Albert Gilmore ’81 and 
John V. Gilmore, Ph.D. S L
Gwenyth Bryant Gilson ’56 P (5)
Herbert E. Ginn and Adah Patch Ginn S P (5)
Sheri G. Glazier ’01G S P (30)
Thomas F. Gledhill ’66, ’67 S
Susan Hathaway Glines ’69G S P
Dr. John W. Glomb P (8)
Frederick L. Goff ’73 S P
James H. Goff ’63 and Kimberly A. Goff S (21)
Barbara W. Gokcen, M.D. and 
Muharrem Gokcen, M.D., Ph.D. S P (9)
Evelyn Patterson Gonzalez ’87 and 
Juan Gonzalez, Ph.D. P (4)
James G. Good ’71 and Jerry Ann Yoder ’71 S P (44)
E. Carolyn Goodridge ’67 L (28)
Peter S. Goodwin ’74 and Cindy Goodwin P (5)
Samuel Goos and Sarah Goos S (2)
Christopher M. Gordon ’85 and 
Alicia B. Gordon P (34)
John J. Gordon ’65 S L
Ralph D. Gordon ’62 and 
Elizabeth Wunsch Gordon L P (4)
Susan Pongonis Gordon ’70 and 
Kenneth E. Gordon ’71 (44) z 
James W. Gorman Sr. ’58 and 
Maureen M. Gorman K (43) z 
Barbara Sleeper Gorrill ’75 and 
Thomas L. Gorrill ’78 S P (2)
Timothy H. Gott and Beth Gott S
Ralph A. Gould, Jr. ’45 S P (9)
David B. Gould ’75 and Anne Chaplin Gould ’78 P (2)
Roger D. Gould ’52* S L
John P. Gower, Ed.D. ’52, ’54G and 
Marie Monastra Gower ’51G S L (21)
Paul A. Grace ’55 P (4)
Mary Leclair Graf ’75 and Matthew C. Graf ’78 P
J. Douglas Graham, Jr. and Nancy P. Graham S
Muriel K. Graham L P (17)
Newton Graham ’50 and Susan C. Graham S L
Donald A. Grant, Ph.D., P.E. ’56, ’63G P
Carolyn Gray S (2)
Mary Louise Green S L (6)
Joyce Reed Greenacre ’72 and 
Allen J. Greenacre P (4)
Col. Owen L. Greenblatt and 
Barbara A. Greenblatt P (4)
David F. Greenleaf ’60 P (35)
George W. Greenwood, En.D. ’51 and 
Abbie M. Greenwood S
Thomas S. Greer ’76 and Victoria Spaltro Greer ’76 P
Wilfred Grendell P
Edward S. Grew, Ph.D. and
Priscilla C. Grew, Ph.D. (5) z 
Conrad W. Griffin and Frances Daly Griffin ’91 L (14)
David R. Griffin ’73 P (23)
Eric C. Griffin ’84 and 
Colleen Shannon Griffin ’87 P (13)
Michael H. Griffin ’70 and 
Valerie Ludwig Griffin ’70, ’79G P (11)
Susan Haynes Griffin ’81, ’85G S
Dr. Virginia Barnes Grogean ’63 and 
Thomas N. Grogean S P (33)
Rupert H. Grover, Jr. ’65 S P (5)
Bradley E. Guay, Ph.D. ’84 L
Marsha A. Guerette and J. Richard Guerette P (3)
Catharine W. Guiles S P (7)
Bruce A. Gurall ’69, ’71, ’71G and 
Kristen Anderson Gurall ’69 S P (3)
Karen Damon Guter ’71, ’73G and 
Thomas P. Guter ’72 L
Emily A. Haddad, Ph.D. and John W. Erikson P (5)
Patricia Kittredge Hagan ’61 (17) z 
Paul A. Hahn ’61 and Jane D. Hahn L (33)
Alice Fonseca Haines ’48 S P (44)
Judith Hoffman Hakola ’65G P (34)
David L. Hale ’53 S P (9)
David P. Hall ’65 P (3)
Douglas B. Hall ’81 and Deborah Chapman Hall S
Edward C. Hall ’48 S L
Nancy E. Hall, Ph.D. S (7)
Dr. Philip A. Hall ’53 and Joan Hall S L (16)
Jerome P. Hallee ’54 and Pauline Daigle Hallee S L
Barbara Kerr Hamilton ’82 S P (17)
Helen Strong Hamilton ’53 S P (25)
Malcolm C. Hamilton ’61 L (8)
Philip T. Hamilton ’85 and 
Susan M. Hamilton S P (13)
Robert H. Hamilton ’65 and 
Rebecca Nutting Hamilton ’72 P (16)
Wayne Hamilton S (5)
Wayne A. Hamilton, Ph.D. S P (18)
Arthur H. Hamlin ’57 and 
Marianne Schmidt Hamlin ’59 S P (5)
Beverly Smith Hance ’65 and James H. Hance Jr. P
Paul E. Hand, Ph.D. ’52, ’55G S L (3)
Earle E. Hannigan ’63 and 
Calista E. Wiberg-Hannigan ’89G (32) z 
Paul W. Hannigan and Jane Hannigan S P (21)
Douglas R. Hanscom ’67, ’68G and 
Jane Longo Hanscom, M.D. ’67 S P (10)
Tracy W. Harding ’84 and 
Aimee E. Smith ’85 (25) z 
William R. Harding ’69 and 
Priscilla Thomas Harding ’69 L P (6)
Robert I. Hardison ’64 P (6)
David M. Hardy ’70 and Catherine F. Hardy P (2)
Delores J. Haritos S
Ben M. Harnden ’78 P (15)
Marjorie Harris and Dr. Peter Lambert S P
Paul C. Harris, Ph.D. and Joyce A. Harris P (22)
Penny Smith Harris ’63 S L
Thomas C. Harris ’73 and 
Lucien R. Rossignol ’73 P (2)
Kyla J. Harrison ’18G P (6)
Bradley W. Hart ’74 and Suzanne Wave Hart ’75 S P
Suzanne Kay Hart ’68 (33) z 
John L. Harter ’83 L (2)
Johnathan L. Harter ’83 L P (3)
Steven Harth ’67, ’68G and Joanne Campbell (6) z 
William A. Hartt S
Jane Stevens Harvey ’54 and 
Harmon D. Harvey ’54 L P (34)
Johna Harvey and Stephen T. Harvey ’76, ’80G P (10)
Steven R. Harvey ’78 and Sandra L. Harvey S
Monique D. Hashey ’91 and Phillip Hashey, Jr. P (6)
Mark R. Haskell ’82 and Katherine Z. Haskell S P (4)
Philip J. Haskell ’59 and 
Elaine Wentworth Haskell ’61 L
Walter H. Hatch P (2)
Donna Libby Hathaway ’70 (23) z 
Jason Hatt P
Bruce A. Hauck ’66 P (16)
Robert O. Hawes, Ph.D. ’56 and 
Alice McKinstry Hawes ’89G S (44)
Michael G. Haws P (2)
Peter L. Haynes ’61 and 
Judith Bates Haynes ’61* S P (44)
Basil S. Heanssler S P
James I. Heard P
Justin L. Hebert ’99 and Brandy Hebert P (10)
Jeffrey E. Hecker ’86 Ph.D., ’44H and 
Judith L. Stickles ’82G P (12)
Kristi Hedgpath P
Douglas C. Heidt ’80 and Kathryn S. Heidt S
Margaret Hemphill S (3)
Harold H. Henderson ’67 and 
Tamara Gemme Henderson ’80 P (7)
Katherine Jackman Henderson ’45 S L
Douglas R. Hermann ’77 and 
Linda V. Hermann S P (19)
Karen Herold and Mark Isaacson S
Douglas A. Herrick ’83 S P (17)
Stephen Hessert P
Col. Jyuji D. Hewitt ’78 and 
Susan Meister Hewitt ’80 P (6)
John W. Heyer ’57 and Gail W. Heyer S
Nicholas P. Heymann ’78 S P (9)
Baron B. Hicken ’63 L P (23)
Thomas P. Hickey ’73, ’74 and 
Christine A. Hickey ’73 S L
Robert R. Hickman ’68 and Anne M. Hickman P (43)
Amy Spear Higgins ’84 L
Brian P. Higgins P
Jean Lucille Higgins ’76 S P (2)
Daniel W. Hildreth S P (2)
Stanley J. Hill ’63 and Sondra Holmes Hill ’63 L
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Kenneth M. Hillas, Jr. ’76 and Barbara Hillas P (5)
Dr. Larry K. Hiller and Jan Hiller P
James W. Hinds and Patricia L. Hinds L P
Kem G. Hinton, FAIA and Marilyn Hinton S
Alan E. Hitchcock ’69, ’71G P
Diane E. Hitchings ’75 L (4)
Herbert O. Hodgkins L (6)
Dr. Ralph J. Hodosh ’78G S
Elizabeth C. Hodson S
Marcia Wasgatt Hoffer ’68 and 
Kenneth J. Hoffer, MD P
David L. Hoffman, Sr. S
Richard D. Hogan ’60 and 
Nancy J. Hogan ’62, ’65G (8) z 
Donald S. Holder ’80 and Evan Yionoulis P (7)
John W. Holmes ’67 and Jerri Holmes S P (28)
Clinton M. Holsinger P (7)
David S. Holt ’62 and Carole Reynolds-Holt L P (7)
Patricia Holt P (3)
Alma D. Homola (11) z 
Ann S. Homola ’91G P (5)
Karl V. Hoose ’85, ’89G S
Alton M. Hopkins ’50 and 
Dorothy Lord Hopkins ’50 S P (44)
William R. Horner ’68 P
Sgt. Ralph W. Hosford ’93 and 
Jessica Simmons Hosford ’94, ’97G P (5)
Christopher J. Hovey ’66 S L
James R. Howard II and Rachel Miller Howard ’07 S
Geoffrey S. Howe P
Priscilla Howe S
Myron S. Hoyt ’65 L
Ann Hritz P (2)
Dr. Nancy Scamman Huber ’66 P (5)
Karl R. Hudson ’88 and 
Sheila Dionne Hudson ’92 P (4)
Dr. Joseph Hummel and Carol Hummel P (3)
Dana N. Humphrey, Ph.D., ’44H and 
Barbara E. Humphrey (27) z 
Nancy Mae Hunt ’82 P (5)
Malcolm L. Hunter, Jr., Ph.D. ’74 and 
Aram J.K. Calhoun, Ph.D. ’96G (31) z 
Susan J. Hunter, Ph.D., Sc.D., D.P.S. ’50H and 
David H. Lambert, Ph.D. (12) z 
Albert H. Huntoon ’64, ’66G L (44)
Christopher Hutchins* S
Kelli Theriault Hutchins ’85 and 
Charles M. Hutchins S P (19)
Dione Williams Hutchinson ’54, ’71G S L (6)
Carole L. Hyman ’56 (8) z 
Toshitaka Ikawa ’68 P
Mary Leigh Ingalls ’78 P
Verne B. Ingersoll II ’70 and 
Barbara R. Ingersoll P (10)
Richard B. Innes ’44 and Rachel B. Innes* S L
Jennifer Brann Ireland ’93 and 
Keven A. Ireland ’95 P (8)
Sarah Bransford Irons ’57 and 
Fred H. Irons, Ph.D. P (33)
Henry S. Irving ’63 and Mary Ellen Irving P (17)
James D. Irving and Lynn Irving S K P
Eleanor Epstein Israel ’61 and Stanley Israel S P (21)
Barbara Ann Ives (29) z 
David W. Ives ’79 and Pamela J. Burch ’80 S
Rev. S. Clifton Ives ’60 and 
Jane Petherbridge Ives ’61 P (38)
Sarah Ives-Lewis P (3)
Brenda W. Jacobs and Lawrence Jacobs S P (3)
Charles A. Jacobs ’71, ’86G and 
Rebecca Stanley S P (4)
Father Philip C. Jacobs, III ’66 L P (40)
Raymond P. Jacques ’85 and Michelle M. Jacques S
Gregory D. Jamison ’72, ’98G and 
Elizabeth McElwain Jamison ’74 (29) z 
Raymond A. Jean ’65 and Louise C. Jean S P (3)
Roy F. Jeffrey ’68, ’72G and 
Marilyn A. Altobello, Ph.D. S P (25)
James D. Jenkins ’66 and 
Anne Witham Jenkins ’67 S L (4)
Kim-Marie Martin Jenkins and Paul J. Jenkins P (2)
Michael J. Jenkins ’72 and Patricia A. Jenkins ’89 P
Cornelia Proctor Jenness ’61 and 
Peter Jenness P (20)
Theodore Jennings P (6)
Charles A. Jenson Jr. ’79 L
Joseph P. Jiuliano L
Charles L. Johnson, III and Ruth M. Johnson P
Christine Born Johnson ’82 and 
William C. Johnson, II (29) z 
Edward E. Johnson ’58 S
Elizabeth Ann Johnson ’85G and
Alfred E. Johnson S P (3)
Adm. Gregory G. Johnson, USN-Ret. ’68, ’09 Hon.
L.H.D. and Carol J. Hancock S (10)
Jane Wiseman Johnson ’56, ’61G and 
Charles F. Johnson (6) z 
Nancy G. Watson Johnson ’67 L
Dr. Prescott K. Johnson ’52 P (44)
Stella Johnson S
William D. Johnson ’56 and 
Mary Atkinson Johnson ’55 (44) z 
Dr. J. Michael Joly ’77 P (16)
Barbara P. Jones S
Cheryl A. Jones ’78 P (16)
G. David Jones S
Laurie Mann Jones ’73 P (2)
Meredith H. Jones and Dana Murch P (4)
Rendle A. Jones ’65 and 
Patricia Kopfmann Jones ’65 (14) z 
Yong Cha Jones (18) z 
James J. Jordan ’78 and Marguerite Jordan P (2)
Christopher C. Joyce ’80 and 
Rebecca Hutchinson Joyce ’80 P (4)
James P. Kachmar ’94 L
Algis N. Kalvaitis ’63 and Suzanne B. Kalvaitis P (36)
H. Roy Kaplan, Ph.D. ’68G and Mary Kaplan L
Dr. Leonard J. Kass and Dr. Janice L. Pelletier S
Katherine Kates P
Dr. Lawrence L. Kazmerski and 
Kathleen E. Kazmerski P (12)
William M. Kearns, Jr. ’57 (10) z 
Barbara Bassler Keast ’63 P (3)
Christopher P. Keating ’79 and 
Nancy Pallatroni Keating ’80 S P (4)
Allison A. Keef S P (5)
Edward J. Keefe ’86 and Lillian S. Keefe (24) z 
Francis R. Keenan, Jr. ’58 and 
Patricia Benner Keenan ’59 S P (9)
John W. Kelley, Jr. ’55, ’56, ’56G and 
Joyce W. Kelley P (38)
Alice R. Kelley, Ph.D. ’06G and 
Joseph T. Kelley, Ph.D. S
Ralph J. Kelley ’58 and 
Earlene Beale Kelley ’58 P (19)
Raymond J. Kelley ’54 L (34)
Robert T. Kelley, Ph.D. and Margot Kelley S
Richard P. Kelliher ’66, ’70G and 
Joan F. Kelliher P (23)
Jay B. Kemble ’87, ’95G and Karen Kemble L P (6)
Joyce Swearingen Kennedy ’80 and 
Steven D. Kennedy P (7)
Richard V. Kennedy ’65 and 
Karen Garvey Kennedy ’66 P (10)
Robert A. Kennedy, Ph.D. and 
Mary E. Rumpho-Kennedy, Ph.D. S
David P. Kenney ’87 and
Mary Meiman Kenney ’88, ’94G P (4)
Cheryl Leigh Kent ’85 P (5)
Michael W. Kessock ’66, ’73G and Sharine Kessock S
David W. Khoury, MD ’59 P (2)
M. Kieran Kidder S P
Darren F. Kimble P
Hon. Angus S. King, Jr. and Mary J. Herman S (3)
Dennis P. King ’71, ’74G and 
Sandra Emerson King ’71, ’74G S P (39)
Donald J. King ’50, ’61G L (44)
Kenneth S. King ’89 and Lucine A. King P (4)
Louis C. King ’60 and Edie McVay King ’67 (38) z 
Scott G.M. King, D.O. ’90 P (4)
Stephen E. King ’70, ’87 Hon. L.H.D. and 
Tabitha Spruce King ’71, ’87 Hon. L.H.D. S K P
Andrea Magoon Kinnealey ’81 P (5)
Ian G. Kinoshta ’56 S
Jane M. Kirkland P (3)
Ewa J. Kleczyk, Ph.D. ’01, ’03G and 
James R. Strout P (6)
Ruth Bouchard Klein ’61 P (6)
Julian Klenda P
Malcolm H. Knapp ’56 and Carol J. Knapp S (16)
Barbara J. Kneeland S P (5)
Richard A. Knight ’52 P (12)
Susan L. Knight P
James M. Knott, Sr. ’06 Hon. L.H.D.* S
John E. Knowles, M.D. ’55 and 
Ann Dingwell Knowles ’57 S L (21)
John Knuerr P (2)
Erwin M. Koeritz P (16)
Charles E. Komar ’80 S P (5)
James M. Kopp ’90G and Elizabeth Gaffney L
Conan H. Kornetsky, Ph.D. ’48* S
Patrice M. Krant ’78 and
Richard H. Rosenbloom S P (5)
Dr. Janice V. Kristo and Dana G. Smith ’76 L
Carl M. Kruse ’54 (3) z 
Phillips Kuhl and Karen Kuhl P
Frederick L. Kurrle ’59, ’61, ’62G S P (12)
Shawn A. Laatsch and Kimberly J. Cooper, Psy.D. P (4)
Normand R. Labbe ’76 P (3)
Jonathan P. LaBonte ’02 and 
Jennifer R. LaBonte L (17)
Justin P. Labonte ’10 P (3)
Damian John LaBree ’99, ’04G and 
Maryia Joy LaBree ’05G, ’12 C.A.S., ’17G P
Joseph A. Lacasse ’66 and 
Nancy Wyman Lacasse ’67 S L
J. Daniel Lafayette III and Carla J. Lafayette S P (34)
Gerard R. LaFlamme ’76 and 
Gina V. LaFlamme S P (17)
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Geoffrey P. LaFond ’74 and Anne B. LaFond S P (4)
Thomas F. LaHaise, III ’64, ’65, ’66G and 
Mary Ann LaHaise S P (25)
Nancy L. Laite ’77, ’12G and Parker S. Laite, Jr. P (10)
Dr. Benjamin A. Lakin ’07 and Dr. Laura Kuhl P (2)
Richard A. Lambert ’52* S P (44)
Roger P. Lambert ’61 L (2)
William H. Lambert ’58 S P (9)
Darryl B. Lamson ’66 and Dr. Sharon L. Lamson S P (19)
Eric N. Landis and Janette A. Landis P (2)
Irene Lang P
Kristin M. Langellier, Ph.D. and Eric E. Peterson, Ph.D. P (26)
Dr. Peter G. Lapre ’82 L
Eric Larke and Heidi Larke P
Richard C. Larochelle ’67* S
Monique Marie LaRocque, Ph.D. ’83 and 
Kreg T. Ettenger, Ph.D. P (5)
Dr. Peter H. Larrabee ’72 P (17)
Axel R. Larson, Jr. ’65 and Barbara Larson P (4)
James Larson and Denise R. Larson P (18)
Thomas P. Laskey ’53 S L
Charles Lassen P (2)
Hugh Lassen and Jenny Lassen S
Martha A. Latno ’65, ’68G P (2)
Michael B. Latti ’56 and Georgia D. Latti ’57 S (4)
John W. Lavery ’70G and Charlotte Lavery S P (17)
Augusta Foster Law, M.D. ’44 P (10)
Sandra Bartolini Lawrence ’71 S P (7)
Roger S. Leach, Ph.D. ’52 and Thela C. Leach S L (24)
Roland M. Leach, Jr., Ph.D. ’54* and 
Sharyn K. Leach* S P (19)
Scott A. Leach ’83 P (15)
Scott R. Leadbetter and Kelly Woodcock Leadbetter S
Bruce J. Leavitt, M.D., F.A.C.S. ’77 and Anne S. Leavitt P (12)
William G. Leavitt ’70 and Martha Bush Leavitt ’70 P (4)
Barbette Haskell LeClair ’89 and Harold L. LeClair, III S
Carol R. LeClair and Gilbert C. LeClair ’52* (25) z 
Carroll R. Lee ’71, ’74G, ’80G and 
Gail Gunn Lee ’87, ’88G S
Jon F. Lee, Sr. and Sheila A. Lee S P (8)
Theresa Joyce Lee ’87 P (6)
Joseph E. LeForge ’72 and Shirley Smith LeForge ’72 P (6)
Nicholas A. Legatos ’55 S
Bernard L. Lehman L
Lee W. Leighton ’71 S
William R. Leitch K (7) z 
R. Michael Lenderking and Jean B. Lenderking S
Mary Jane Shanahan Lenhardt ’77 and 
Stephen W. Lenhardt (31) z 
Casmira W. Leo S P (5)
Ralph E. Leonard ’52H and Joan Leonard S P (42)
Richard C. Leonard ’62, ’70G, ’76 C.A.S. and 
Rosemary Rich Leonard ’62 S P (30)
Sandra Blake Leonard ’65 S P (24)
Dr. Richard R. Lessard ’68G, ’70G S P
Mark A. Letendre ’78 and Judy L. Letendre (7) z 
Clyde H. Lewis and Vicki Lewis S
MG John W. Libby ’66, ’67G and 
Cynthia Fuller Libby ’67, ’96G P (4)
Kevin D. Libby ’86 and Elizabeth Ann Libby ’87 S P (6)
Lawrence W. Libby ’62 and Lois Murdock Libby ’63 S (12)
Michael A. Liberty and Gail Andrews Liberty L
Ruth Ludwig Lind ’78 and David Lind P (5)
William G. Lindquist ’52 and Diane Lindquist S L
John S. Linscott III ’74 and Jane Linscott P (5)
Diane Wiseman Linscott ’60 L
John S. Linscott IV ’03 P (5)
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Arleen J. Lippincott ’70 P (5)
Laurie Baldwin Liscomb ’61 S P (7)
Dr. Charles W. Little ’65 and Mary Little L P (42)
Jane Diamond Littlefield ’77 and
Kelly L. Littlefield S P (6)
Ken Liu P
Philip M. Locke, Ph.D. and Helen J. Locke P (2)
Leo M. Loiselle and Emily Loiselle S
Peter J. Loiselle ’86 P (4)
John R. Lolley, Jr. ’73 and 
Sarah Chabot Lolley ’73 P (10)
John Russell Lombard and Debbie L. Lombard L (2)
Lee Ann E. London P (6)
Joyce Elaine Longcore, Ph.D. ’91G and 
Jerry R. Longcore S P (9)
Michael G. Longo ’74 and Gale Longo P (6)
Joseph Lopes P (2)
Avery N. Lorenzen ’51* L
William M. Lott ’69 and 
Andrea Hayes Lott ’69 S P (44)
Patricia D. Lovaas S P (12)
William R. Lovejoy ’86 and 
Patricia Daigle Lovejoy ’89 P (2)
Ryan W. Low P (5)
Robert A. Lowell ’50 L
Deborah Lucas and Jeff Lucas P (2)
Robert G. Lucas ’61 and 
Ann Corbett Lucas ’61 S P (7)
Anne Lucey ’80 S L
Linwood E. Lufkin ’58 and 
Mabel Spinney Lufkin S P (6)
William H. Luke ’82 and Cynthia Whitney Luke ’79 P
Priscilla L. Lumbert P (9)
Brian L. Lunt ’81G L
James J. Lynch, Jr. ’75 S P (4)
Michael D. Lynch ’88, ’89G and 
Mareshah Lynch L P (12)
James M. Lyons ’10 P (6)
John T. Lyons and Janet Lyons P (3)
Richard A. MacInnes ’78 P (27)
William H. MacKenzie ’71G P (6)
Nancy M. MacKnight, Ph.D. S P (36)
David M. MacMahon and Mary MacMahon P
Stanley E. MacMillan ’65 and 
Marie Adams MacMillan S P (32)
James M. MacNutt, D.O. S
Barbara Pollard Macomber ’75G P (31)
Peter T. Madigan ’81 and Megan L. Madigan S P (10)
Timothy G. Madigan ’77 and 
Christine O’Connor Madigan ’77 S
Karlene Graham Mahaney ’55, ’68G, ’71 C.A.S. and
Keith C. Mahaney ’57, ’68G, ’71 C.A.S. S P (27)
Kevin P. Mahaney S K
John F. Mahon, D.B.A. and Julia M. Mahon S P (17)
Pasquale F. Maiorino ’69 and Donna Maiorino P (2)
Bruce A. Major ’89 and Kristin Latti Major ’89 P
Judith Gould Malette ’68 and 
Theodore A. Malette ’75, ’77G L
Edward F. Mallett ’63 and Barbara Mallett P (2)
Dr. Bruce A. Malmer and Teresa Malmer P (16)
Daniel C. Maloney ’85 and 
Lisa Knowles Maloney ’86 S P (24)
Ann Groves Manson ’81 S (2)
Steven G. Manson S
Robert R. Manter ’80 L
LTC Frederick D. Manuel USAF (Ret) ’57 and 
Anita Manuel P (9)
James M. Marascio ’95G P (11)
Richard J. Marcel ’70, ’73G and 
Bernadette Marcel P (18)
Gerry L. Marcus ’70 L P (24)
Loraine P. Marden S L
Hon. Donald G. Marean and Linda L. Marean S (4)
Sylvia Granath Marini ’69, ’75G, ’81 and 
Dr. Alfred J. Marini ’79G P (3)
Alfred C. Marquis and Julie Wyman Marquis ’76 S
Gianna Felix Marrs ’88G and 
Stuart L. Marrs, D.M.A. P (16)
Mary E. Marshall ’90G S
Irvine W. Marsters, Jr. ’63, ’71G and 
Karen L. Marsters S L (26)
Kurt Ray Marston ’74, ’79G and 
Deborah Moore Marston ’73 (16) z 
Dr. Mary-’Vesta Marston-Scott ’46 L (10)
Charles J. Martin ’82 and Rita Sato P (4)
Constance Atherton Martin ’60 L
Linda Martin S
Russell G. Martin ’72 L (5)
Marie C. Martinez P (28)
Dorothy Martinson ’84 and Bruce W. Martinson P
Janet Lee Marville S
John R. Masterman ’72 and 
Margaret Howard Masterman ’72 S
Anne T. Matava ’84 P
Janice R. Mathieu and 
Stanley K. Mathieu ’65G* (9) z 
Jeffrey V. May, Ph.D. ’70 P (7)
Dr. Lawrence M. Mayer and 
Christa Mayer-Bohne P (2)
Martha F. Mayo S L
Robert E. McAfee, M.D. and Doris C. McAfee S P (6)
Dr. Lurana Brower McCarron ’65 S P (8)
Owen Z. McCarthy ’10 and 
Holly Knight McCarthy ’10 P (5)
James D. McCleave, Ph.D. and 
Edwana L. Meisner P (21)
Jay P. McCloskey ’70 and Hon. Nancy Torresen P (10)
Melvin T. McClure, Ph.D. ’57* P
Yoriko McClure K (4) z 
Hilda Hutchins McCollum S K L
Col. Judith Call McCollum ’76 L (13)
Alta Kilton McDonald ’56 L P (3)
Nancy Cook McDonald ’68, ’85G and 
Richard C. McDonald S
Kevin B. McDonnell and Loreta McDonnell P
Claire L. McDonough ’01 and 
John J. McDonough S P (28)
Mary McFadden and Lawrence T. P. Stifler, Ph.D. S
Clement E. McGillicuddy ’64 and 
Linda McGillicuddy K (37) z 
Linda Dorothy McGivern ’88 and 
Benjamin P. Thayer P (2)
Jane E. McGlauflin ’50 and 
Bonnie G. Wood, Ph.D. ’57, ’69G, ’72G P (44)
Timothy McGonagle ’96 and 
Bridget McGonagle P (3)
John W. McGrail ’70 P
Matthew R. McHatten ’90 and 
Kelly Nickerson McHatten ’91 P
Robert McHenry P
Michael J. McInnis ’68 and Norma J. McInnis P (17)
Margaret Mollison McIntosh ’50, ’52G S L
Dr. Susan R. McKay ’79G S P (7)
Walter F. McKee ’89 L
Daniel F. McKegney ’74 L
Peter C. McKenney ’71, ’72G and 
Susan Foisy McKenney ’73 (24) z 
Grace Libby McKinlay ’56 and 
Edwin H. McKinlay P (6)
Lois Danzig McKown ’58 and 
Robert F. McKown ’58 (43) z 
Michael A. McLaughlin ’68 S P (5)
Barbara Fitzgerald McManus S P (7)
Leslie S. McManus and Bryan E. McManus S
Ellen McMonagle P (4)
Elizabeth P. McMullan L P (5)
Richard L. McNeary ’65 and 
Forrestine Abbott McNeary ’66 P (18)
Richard L. McNeary, II and Sarah M. White P (5)
Joseph M. McNichols, PLS P (4)
Sarah J. McPartland-Good and 
Shawn E. Good ’09G L P (18)
Ivan P. McPike ’76 and Susan McPike S
Kim McVicar and William McVicar P
Prudence Pease Meader ’19H (18) z 
Curtis L. Meadow ’89, ’91G and 
Kristina Meadow L (3)
Michael L. Meagher and Marvia S. Meagher P (34)
Marjorie Murray Medd and William Medd P (3)
Ann Merrifield ’73, ’75G and 
Wayne C. Davis S P (10)
John L. Merrill, III and Erica M. Merrill S P (10)
Aubrey J. Merrill ’76, ’78G P (15)
Howard W. Merrill ’42* S
Lincoln J. Merrill, Jr. and Kim A. Merrill S L
Alan F. Merritt ’58 and 
Sheila Menchen Merritt ’66G K (44) z 
Lee A. Meserve, Ph.D. ’66 and 
Margaret M. Meserve S P (44)
Joseph D. Messler, Jr. S
Paul G. Meyer ’58 and Carolyn M. Meyer P (9)
Valeda Raymond Michaud, Ph.D. ’62 and 
Charles F. Michaud ’63, ’64G L P (2)
Hilda Livingston Miller ’51 and 
Stanley J. Miller ’49, ’50* L
Joanne Banks Miller ’59 (31) z 
John A. Miller ’52 S L (28)
John B. Miller and Suzanne Gould Miller (6) z 
Melvyn H. Miller and Carolyn B. Miller S P (3)
Robert E. Miller ’63, ’66 and 
Jane Tompkins Miller ’65, ’90G P (4)
Jeffery N. Mills, Ph.D. ’82 and 
Tammy M. Mills, Ph.D. ’04G (22) z 
Leonard E. Minsky ’50, ’16 Hon. L.H.D., ’44H and
Renee Minsky ’44H, ’50H K (44) z 
Norman Minsky ’52H L (36) z
Michael J. Mirisola ’85 P (26)
Frances Robinson Mitchell ’46* S L
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Patricia Healy Mitchell ’86 and 
David C. Mitchell ’87 (6) z 
William E. Mitchell and Vicki Mitchell S
Elisabeth F. Mock P
Silvia Modia P
Rodney N. Mondor ’89 P (2)
Dr. Arnold R. Moody ’63 S P (44)
Norman B. Moody S
Shawn H. Moody P
Winship B. Moody, Sr. ’55, ’56 S
Bruce T. Moore ’70 P (7)
Dr. Duncan T. Moore ’69, ’95 Hon. S.C.D. and 
Gunta Liders P (7)
Nancy Knowles Moore ’52 L (9)
Blaine D. Moores ’59, ’63G S P (12)
Lawrence A. Moores ’65 L (6)
Elizabeth Ames Moran ’62 and Andrew J. Moran S
Robert A. Morin, Sr. ’61 and Judith M. Morin L (2)
Kathleen A. Moring P (2)
Samantha Brochu Morneault ’92 and 
Mark Morneault ’93 P
Wayne P. Morong and Caroline W. Morong S
Darwin A. Morrison, Jr. and Theresa Morrison S
Eldon L. Morrison ’64 and 
Dianne Malloch Morrison (18) z 
Julianne Morrison L
Susan Keene Morse ’64 and 
Phillip H. Morse ’64 S K P (8)
Douglas M. Morton ’50 and 
Joyce Wilson Morton ’50 S P (44)
Abbott W. Mosher ’55 and 
Kay Fletcher Mosher ’56 S P (4)
L. Taylor Mudge S P (7)
James D. Mullen ’72, ’75G and 
Linda Bostock Mullen S (35)
Matthew R. Mullen ’08 and Emily S. Mullen L P
Robert C. Muller ’75G P (6)
David Mumford and Jennifer Mumford S P (7)
James H. Mundy, Ph.D. ’65, ’70G, ’95G and 
Donna Thibodeau Mundy ’71 (8) z 
Julia Ann Munsey ’02 and 
John E. Dougherty ’83 P (3)
William J. Munsey ’60 L
Nancy Roberts Munson ’59 S (11)
Colleen Cameron Murphy ’69 and
James F. Murphy, Jr. L
Paul M. Murphy ’60 P (5)
Sharon Taylor Murphy ’64 and 
Thomas F. Murphy ’65 S P (18)
Susan Kazilionis Murphy ’77 and 
Robert L. Murphy ’78 P (2)
Valerie Bickterman Murphy ’54 S
James E. Murray III ’79 and 
Teresa Harvey Murray ’80 P (3)
John M. Murray ’80 and Debbie Murray S P (4)
Kenneth A. Murray ’68 and 
Jill A. Peck-Murray (7) z 
Maurice J. Murray ’69 L
Kathleen Murray-Allain (5) z 
Cynthia Murray-Beliveau ’70, ’73G and 
Severin M. Beliveau S (5)
Melva l. Mushroe P
Jerome J. Nadelhaft, Ph.D. and 
Ruth L. Nadelhaft, Ph.D. P
Molly Inman Nagle ’58 and Robert J. Nagle S (2)
Karen A. Nawfel ’80 and Dr. Michael R. Nawfel L
Dr. Marjorie H. Neaderland ’75 and 
Dr. Bob Steckel P (22)
Jeremy Neely P
Virginia Nees-Hatlen, Ph.D. S P (23)
Andrew C. Neilson ’81 and Angela Neilson P (6)
Jane Minott Nesbitt ’72 L P (5)
Gregory A. Netland and Kimberly Holliday P
Elizabeth Brockway Nevers ’56 and
Richard H. Nevers ’56 P (44)
Rev. Russell A. Newbert ’59 L
Gerald S. Newhall ’70 and 
Claudette Lafleur Newhall ’70, ’72G (17) z 
Gregory M. Nichols ’95 and Jennifer 
Carey Nichols ’95 P (2)
Arlene G. Nicholson ’77G and 
Bruce L. Nicholson, Sc.D. L
Susan Nicholson S
Shannon Nieblas and Spencer Nieblas P
Thomas M. Niemann and Anne K. Niemann S
Joyce Boardman Nohmer ’60 and 
Frederick J. Nohmer S P
Eileen Radke Nokes ’79, ’95G, ’02 C.A.S. and
Theodore R. Nokes ’80 P (3)
John P. Nolan ’57 and Janet Higgins Nolan ’57 S
John P. Nolan, Jr. ’92 and 
Jennifer Rasmussan Nolan S P (3)
Charlene Leonard Nordstrom ’65 P (10)
Ulla H. Norris L
Stephen A. Norton and Natalie Norton S P (8)
Raymond J. Nowak ’83G and Ruth Ann Nowak P (8)
Richard W. Noyes ’51 S
Elisabeth H. Null S (12)
David J. O’Brien ’93 and Cynthia O’Brien P
Daniel A. O’Connell ’78 and Diane B. O’Connell P
Rick O’Connor and Coral-Jeanne C. O’Connor S
Dennis J. O’Donovan ’85 and 
Anne E. O’Donovan P (15)
Irene Currier Oldfield ’73 and Jeffrey J. Oldfield P (9)
Kathryn J. Olmstead (24) z 
Tonda L. Olson ’64 P (12)
William M. Olver ’80, ’86G and 
Mandy J. Olver ’83, ’84G S P
Patrick G. O’Malley ’89, ’90G and
Erin Flynn O’Malley S
Ellen Martin Oneglia ’70 (9) z 
Timothy M. O’Neil ’79 and 
Cynthia Marston O’Neil ’75* S P (5)
Whitney W. Oppersdorff S
Amos E. Orcutt ’64 and Lola R. Orcutt ’69H (39) z 
Reba K. Orszag P (6)
Timothy R. Osborne ’82, ’84 P (2)
Eben A. Osgood, Jr., Sc.D. ’51 and
Janice Curry Osgood ’86 P (44)
Bernard A. Osher and Hon. Barbro Osher S
Dorothy Suzi Osher P
James C. Otis ’69 and Deanna Valente (42) z 
Jennifer Dill Ouellette ’89 and 
Scott D. Ouellette ’89 P
Ray B. Owen, Jr., Ph.D. and Sue L. Owen L (4)
Peter F. Pacetti ’76 and 
Heidi Tinkham Pacetti ’76 P (19)
Katharine Lynn Page ’04 P (5)
Anthony F. Paine, Jr. ’96 S L
Catharine B. Paiste (10) z 
Alton M. Palmer III and Susan H. Palmer S
Gerald M. Palmer, Sr. ’61 and Evelyn M. Lutz S P (44)
Ioannis Papantonopoulos ’93, ’95G P (6)
Frederick W. Pape, III ’84 and 
Andrea Leavitt Pape ’85 P
Cora Rand Paradis P (8)
Ronald R. Paradis ’73 L (44)
Buffy Parker and Spiros A. Polemis L (19)
Donald C. Parker ’78 and 
Heather S. Parker ’78 L P (10)
James W. Parker ’70 and Susan Strout Parker ’69 S
Joan Currier Parker ’59 and 
William H. Parker III ’60 (25) z 
Gerald D. Parmenter ’69, ’71G and 
Judith King Parmenter S L
Dr. Robert L. Parsons ’51 and 
Beverly Pettengill Parsons ’53 P (3)
Thomas K. Patrick ’62 and 
Linda Gillies Patrick ’62 S P
Gregory S. Patterson ’87 and Heather Patterson P (5)
James C. Patterson, Ph.D. ’84 C.A.S. and 
Pauline Patterson P (2)
Mark I. Patterson ’82 P (5)
Gary R. Peachey P
Michele Pearson P
Hon. Alan C. Pease ’52 and 
Margaret Murray Pease ’52 (15) z 
Joseph M. Pease, Jr. ’62, ’71G and 
Patricia Kelley Pease ’76 P (4)
Robin Treworgy Pellerin ’06, ’07G and
Matthew R. Pellerin ’07, ’10G P
Scott J. F. Pellerin ’92 and 
Jennifer J. Staton-Pellerin ’93 S
Doris L. Pelletier and Peter N. Pelletier P
Heidi Luce Pelletier ’77 and 
Thomas N. Pelletier ’77 S P (3)
Jennifer M. Pelletier P
Dr. Hemant P. Pendse and 
Sheila Gongal Pendse P (22)
Betty J. Penley P (2)
Walter T. Pereyra ’58 P (2)
Peter P. Perius L
Kenneth G. Perkins ’63 and Nancy A. Perkins P (44)
Laurence E. Perkins ’65 P (4)
Nancy Foster Perkins ’49 S
Robert W. Perkins, Esq. ’65 P (4)
Ruth Nash Perreault ’74 and 
Victor J. Perreault ’75 S P (2)
Elizabeth D. Perry ’08 and 
Michael A. Perry ’09 (8) z 
Glen C. Perry ’76, ’78G L
Robert E. Perry ’51 P (21)
John G. Peters ’69, ’73G and
Sandra Merrill Peters ’69, ’72G P (4)
Marshall E. Pettengill ’65 L (5)
Paul E. Philbrick ’76 and Cynthia Philbrick S
Sanford E. Phippen ’64 L
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Carroll R. Pickard ’52 and Patricia Pickard* S
Clara E. Pickering S L (22)
John W. Pickering, M.Ed. ’89G and 
Marisue C. Pickering S P (36)
Frederick W. Pierce, III ’60 and 
Diane Tatlock Pierce ’60 P (5)
Leon W. Pillsbury, Jr. ’55 P (8)
George D. Pillsbury ’68, ’70G and 
Margaret R. Pillsbury P (21)
Barbara Swann Pineau ’57 and 
John Martin Pineau ’58 L
Wallace G. Pinfold P (5)
Guy W. Piper ’73 L
Nancy Schott Plaisted ’53 L
Roger M. Plourde ’76 and Susan J. Plourde ’87 S
Anne E. Pooler, Ed.D. ’72G, ’75G (16) z 
Jean Garner Pope ’66 and Ralph H. Pope P (4)
Dr. Gregory A. Porter ’80, ’82G and 
Eileen Smith-Porter ’82, ’89G P (18)
Patricia A. Pottle and Kevin Pottle L
John P. Poulin ’94, ’01G and
Jane Dudley Poulin ’96 L (2)
Gregory W. Powell and Amy T. Powell P (4)
Lucio Pozzi and Elisabeth Thanner S
Paul E. Premont ’61 P
Barbara A. Prescott ’65 L (9)
Robert F. Preti ’46 and Elizabeth L. Preti L
Stuart Price and Linda Mitchell Price S
Kenneth G. Priest, II ’67 and Susan T. Priest S P
Roger O. Prince and Nancy Tholen Prince S
Nancy B. Prisk ’72 S L
Carmelina Procaccini ’75, ’76G L
Alexander L. Pugh ’94G and 
Anneliese M. Pugh ’99G P (2)
David J. Pullen ’73 P (16)
Jonathan T. Pulsifer ’55 and 
Lois Pratt Pulsifer ’55 S (34)
William D. Purington and Katherine J. Purington P (4)
Peter W. Quesada and Deirdre F. Quesada P (12)
T. R. Quesada and Strand O. Quesada P (12)
Roxanne Quimby S P (2)
Robert S. Quirk and Patricia L. Quirk S
Edward W. Radgowski, Jr. ’89, ’90G and 
Nicole Clovis Radgowski P (5)
Jeffrey L. Radgowski and 
Jehan S. Jones-Radgowski P
Margaret H. Radke* S P (7)
Ken Ralph P
James M. Ramakka ’71G and Vicky F. Ramakka P (6)
Shirley W. Randall* S
Susan G. Randall ’89 and Anthony Randall S P (21)
J. Alden Rathbun ’67 and 
Patricia Brilling Rathbun ’69 P
Esther N. Rauch, Ph.D. and 
Charles F. Rauch, Jr., Ph.D. S P (30)
Leslie S. Ray, Jr. ’50* S P
David L. Ray ’83 P
Robert L. Read ’68 and Mary Purdy-Read S P (7)
Timothy G. Reagan, Ph.D. P (4)
David H. Record ’64, ’65G and Susan Record P (3)
Carl Reid P
Gail Reid P (3)
Elizabeth A. Rettenmaier and Scott S. Blake P
Beatrice K. Reynolds, Ph.D. ’59 S L
Catherine Deperry Reynolds ’72 (21) z 
J. Beau Rezendes, Ph.D. K (2) z 
Susan St. John Rheault S
Eloise K. Ricciardelli* P (3)
Dr. Jeremy J. Rich ’98G and 
Dr. Heather M. Leslie P (4)
Stuart L. Rich ’64 P (4)
Jean A. Richards P (3)
Dr. Laurence D. Richards ’68 and
Jane Huard Richards ’68 P (3)
Pat I. Richards ’83 z 
Arthur W. Richardson ’40 L
Stephen G. Rideout ’68 and Carol Rideout P (29)
Raymond J. Rier ’77, ’80G P (3)
Glen A. Riley ’85 and Judith Riley P (6)
Louise Auclair Riley ’96G and Peter J. Riley S P (9)
Trish A. Riley ’73, ’78G (44) z 
Dale S. Rines ’76 and Elizabeth B. Rines S P
Dr. Kerry D. Rines ’77 and Pamela J. Rines S P (11)
Celeste A. Ringuette S P (5)
Dr. Fred D. Risser S
Carol Gelo Barr Robbins, Ed.D. ’64 and
Jenness L. Robbins S
James L. Robbins ’67 and 
Ann Sohns Robbins ’71, ’03G (7) z 
Celeste Ann Roberge ’75, ’08 Hon. L.H.D. P (5)
Linda Louise Roberts ’86 and Art Hassencahl P (7)
William C. Roberts ’68, ’75G P (3)
Jeffrey C. Robertson ’66 and
Bernadine Dickison Robertson ’67 (15) z 
Bruce W. Robie ’87, ’01G P
Rev. Frederick Robie, Jr. ’53* S L
Paul E. Robie ’81 and Karen J. Young, M.D. S P (30)
Gary L. Robinson ’79 P (8)
David A. Rockwell ’61 L
Patricia S. Roderick ’83, ’85 S P
Richard M. Roderick ’85G S (15)
Andrew F. Rodgers ’52 and Patricia A. Rodgers S
Matthew C. Rodrigue ’04 and 
Carissa Rodrigue S P (5)
Janet R. Rogers ’66, ’71G P (44)
John M. Rohman ’68 and 
Lynda Martin Rohman ’81 S (3)
Geraldine MacBurnie Roley ’45 P (44)
Eric F. Rolfson and Rebecca A.S. Rolfson S
Jay E. Roney ’88 and Lisa J. Roney ’91 P (5)
Ronald L. Roope, Jr. ’04, ’11G P (2)
Richard W. Rosen ’77 and 
Hon. Kimberley C. Rosen S P (2)
Walter M. Rosen, O.D. and Sandra Rosen S P (9)
Elizabeth Croxford Ross ’59 P (6)
Ann Ross-Murray P (2)
John A. Roswech ’04 and Kimberly Roswech S
Judith A. Round ’99 P (16)
Scott F. Round ’76 P (4)
Robert V. Rourke ’59, ’64G P (6)
Judith Bowie Rowan, Ph.D. ’69 P (2)
Judith Mullen Rowe ’74 and
James S. Rowe ’74 S P (7)
G. Ian Rowlandson ’75 and Sandra F. Rowlandson S
Brenda Therrien Roy ’73 and Robert W. Roy ’74 P (5)
Hon. Paul L. Rudman P (4)
Elizabeth Harvey Ruff ’56 S L (39)
Bonnie Rukin S
Joyce V. Rumery L P (9)
Charles R. Russ, Ph.D. S
Joan Fuller Russell ’56 and 
Gardiner A. Hall ’57 S P (30)
Thomas A. Russell ’73 and 
Sonia Martin Russell ’74 z 
Douglas M. Ruthven, Ph.D., Sc.D. and 
Patricia E. Ruthven S P (23)
Charles H. Ryan ’84 P (10)
Melinda J. Ryan ’89 and
Charles H. Gardner ’14G P (4)
Nir Saar P
George P. Sakellaris ’69, ’12 Hon. and 
Caterina Papoulias-Sakellaris S
Jessica Sanborn Salfi ’92 and Kent D. Salfi ’93 S
Raghuvir K. Salkar, Ph.D. ’92G S
Robert S. Saltzman ’50 P (5)
Elsa Anderson Sanborn ’64 and 
Lester Kenway S P (34)
Megan A. Sanders, Esq. and Jeff Sanders P (5)
Mary Jo Sanger ’80G and David Sanger, Ph.D. P (24)
Theodore E. Sapoznik ’78 and 
Mary Zebiak Sapoznik  S P (5)
James G. Sargent S
Robert M. Sargent and Jane M. Sargent S
Jerry Sass L
Todd D. Saucier ’93, ’97G, ’44H and 
Danielle Daigle Saucier ’93, ’96G S L
Henry W. Saunders III ’50 and 
Karen Marie Reilly ’50H K (44) z 
Thomas W. Savage ’68 and 
Sally Boynton Savage S K P (31)
Paul S. Savuto ’80 and Deborah Raines Savuto P (9)
Bonnie Prince Sawyer ’70 and W. Tom Sawyer, Jr. S
Richard W. Sawyer ’68, ’73G and 
Elizabeth Hersey Sawyer S L
William M. Saydah S L
Salvatore Scarpato, Jr. ’55 S (15)
Gail Harden Schade ’61G S (10)
Brian A. Schafer ’63 (34) z 
Kenda K. Scheele P (6)
Richard Scheffer and Linda Scheffer (3) z 
Raymond C. Scheppach, Ph.D. ’62 P
Connor Schlegel P
Henry L. P. Schmelzer ’65 and 
Cynthia E. Livingston (5) z 
Isabel Virginia Schonewald ’86, ’87G (5) z 
Tim Schoppe and Joan Schoppe S P (27)
Edward M. Schultz ’66, ’70G (44) z 
Rose Ann Schultz and John Primeau P (3)
Adam E. Schuster and Mary E. Schuster S
John A. Schwartz ’56 P (2)
Christa R. Schwintzer, Ph.D. and 
John D. Tjepkema, Ph.D. S P (6)
Dean A. Sciaraffa ’80 and Jennifer Sciaraffa P (5)
Debra Reynolds Scott ’78 and 
David M. Scott ’78G S P (6)
Susan Harburger Scott ’65 P (3)
Jennifer Scribner and Aaron Scribner P
Robert K. Scribner ’70, ’77G and 
Lucille Levesque Scribner ’71 P (10)
Richard W. Searles P (3)
Keri Sewell Seitz ’95 and Mark E. Seitz P (2)
Capt. James D. Settele and Alison Settele P (4)
John E. Sevee P (6)
Lynn Elizabeth Sewell ’90 L
Lois Cassidy Shands ’55 S P (4)
Philip N. Shapiro ’74G and 
Jeanne Kantauskis Shapiro ’74 P (8)
James M. Shattuck ’79 and Eileen Shattuck P (10)
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Elizabeth T. Shaw and Lawrance N. Shaw S
Mark W. Shaw ’92 P (2)
Robert E. Shea II ’97, ’99G P (17)
Ronald J. Sheay ’55 and
Rev. Virginia M. Sheay S P (37)
Fumiko T. Sheffield* L
Eugenia Melzar Shepard ’49 L (5)
Ruth Stearns Shepardson ’45 L (43)
Stevenson W. Sheppard ’86 S P (14)
Geraldine Kelley Sherry ’67 and
John P. Sherry ’67 P (22)
Ellen B. Shibles ’61 S P (5)
Dr. Foster M. Shibles ’56, ’63G and 
Marcella Mitchell Shibles ’58 P (37)
Richard M. Shibles ’56 and Evelyn L. Shibles S (44)
J. Malcolm Shick, Ph.D. and Jean M. Shick S P (30)
William E. Shoemaker ’58 P (4)
Rudolph J. Shorette, D.M.D. ’81 and
Kathryn J. Trenholm, D.V.M. ’81 S P (8)
Laura Revers Shulman ’77 and
Scott E. Shulman ’77 S
Lawrence W. Shumway ’66 P
Mary K. Sidell (5) z 
Ruth Boerker Siegel ’47 P
Hon. Warren M. Silver and 
Evelyn S. Silver, Ph.D. S P (21)
Ellen C. L. Simmons S
Geddes W. Simpson, Jr. and 
Carole T. Simpson S P (18)
John I. Simpson ’71, ’83G and 
Betsy Simpson S L (27)
Irwin A. Singer and Susan B. Singer S
Rajendra Singh, Ph.D. ’77G and Neera T. Singh S
Gregory H. Sinnett ’04, ’12G and 
Marilyn May Sinnett ’06 P
Richard H. Sjostedt ’45 L
C. Wickham Skinner* S (3)
David S. Sklar ’63 z 
David P. Sleeper ’58 and 
Anne Christiansen Sleeper ’59 S P (4)
Charles K. Sleight Jr. ’76 P (6)
Cary W. Slocum and Glenn Montgomery P (12)
Jayne A. Slonsky P (3)
Kathryn E. Slott, Ph.D. S P (26)
Donald A. Small ’60, ’64G and Shelley Small L
Jane Linn A. Small and John H. Small ’56* P (6)
Shawn S. Small ’70 S (9)
Thomas P. Small ’85 and 
Elizabeth A. ByersSmall ’02G, ’11 C.A.S. P (2)
Thompson L. Smalley ’63 S P (5)
Adrian Chamberland Smith ’00 and 
Heather Banks Merriman ’02 P (5)
Barbara A. Smith ’57 P (7)
Barbara Rose Smith ’67 and Bryan D. Smith ’68 S
Carl D. Smith and Linda E. Smith S P (5)
Donald F. Smith and Nancy Smith S P (15)
Elisabeth Hibbard Smith ’57 and 
Leslie H. Smith ’63 (2) z 
Evelyn Stevens Smith ’59, ’87G S P (29)
Gary W. Smith P (19)
Gertraud T. Smith S P (3)
Gregory G. Smith ’83 and Alaina Metz Smith L P (3)
Janet L. Smith and Wayne A. Smith* S
Joan McClure Smith ’89 P
Larry D. Smith, Ph.D. and Linda K. Silka, Ph.D. P (3)
Mary Ruksznis Smith ’80 P (39)
Paul D. Smith ’67 and Nancy Jo Smith P (4)
Rebecca Smith P
Robert M. Smith, D.O. ’57 and 
Barbara Smith (44) z 
Rodney A. Smith ’85 P (4)
Sylvia White Smith ’70G S
Col. F. William Smullen, III ’62 P (29)
Elisabeth Luce Smyth ’51 S
Danielle J. Snow ’97, ’99G and 
Derek M. Ribbons ’98 P (3)
Garth E. Snow ’93, ’94G and Erica L. Snow S
Lewis E. Snow ’65 and Susan Conway Snow ’65 S
Hon. Olympia J. Snowe ’69, ’82 Hon. L.H.D. and 
John R. McKernan S P (9)
Tobias Soderholm P
Dr. Paul Somers, Jr. ’70G and Lois Somers L (9)
Jon F. Sorenson ’86 and Karen M. Sorenson (2) z 
Carroll A. Soucie ’70 and
Priscilla Raymond Soucie ’71, ’09 C.A.S. P (2)
Louise C. Soucy ’84 and James E. Geary ’96G P (10)
Jeanne Cook Soule ’59, ’78G S P (19)
Heather M. Southwick P (2)
Julie D. Sparks and David Sparks S
Rodney G. Sparrow ’71 S
Deborah Doe Speer ’59 S P (20)
Jay B. Spenciner ’66 and Elaine Spenciner (9) z 
Steven E. Spetnagel P (3)
Margaret Spinner S P (3)
Denis P. St. Peter ’90 and Susan A. St. Peter S P
Devora L. Stager
Lucia Stancioff and Benjamin J. Carr P
Margaret Libby Standley ’53* S L
Charles V. Stanhope ’71 (30) z 
Judson W. Starr and Virginia B. Dean P
Richard W. Stephenson ’83 P (7)
Lauren A. Sterling ’10 and William D. Adams P (3)
Steven H. Stern, M.D. ’69 and Arlene Morris S
Robert S. Sterritt ’60, ’63G and Jane Sterritt S L
Norman B. Stetson ’62 S P (16)
Jane Maloney Stevens ’63 L
Lt. Col. Lila C. Stevens ’63 S P (30)
Douglas B. Stewart ’93 P
Paul S. Stewart ’85 and 
Melanie Jones Stewart ’90 P (9)
Dr. Sarah E. Stewart ’02 P (14)
Michael R. Stickney ’83, ’90G and Thomas Tabor P (5)
Bruce R. Stillings, Ph.D. ’58 and 
Suzanne Littlefield Stillings ’60 S P (20)
Scott D. Stimpson ’86 and 
Lori Hutchinson Stimpson ’88 S P (16)
Alan E. Stinchfield ’66 and
Jane Donovan Stinchfield ’66 S P
Charles B. Stinson P (12)
Frederick E. Stoddard ’63 and Carole Stoddard P (7)
John V. Stokes L
Dr. Patricia Stowell and Dr. Peter N. Ver Lee S P (26)
William G. Stoy Jr. ’71 and 
Judith Kenoyer Stoy (13) z 
Gary H. Striar ’77 P (33)
Claire Labrie Strickland ’75 P (5)
Dr. Kimberly Strom ’80 P (4)
Dr. Robert A. Strong and Kristen Strong (27) z 
Carlton Strout, Jr. and Judy Bacon Strout S
Constance Sudnick Stubbs ’87G, ’92G P (7)
Thomas C. Sturgeon ’83 and 
Diane Rosebush Sturgeon ’85 P (4)
Beth L. Sturtevant ’82 and
Tania Jo Sturtevant (6) z 
Patrick D. Sturtevant ’72 and 
Sandra Lord Sturtevant ’71 P (27)
Joan Sullivan ’62 L
Paul E. Sullivan ’66 and Barbara B. Sullivan P (6)
Dr. C. Douglas Sutton ’57 and 
Eleanor Sutherland Sutton P (10)
Tanesha O. Sutton ’18 P
Dr. Robert M. Swan ’68 and Jean W. Swan P (6)
Meredith S. Sweetser ’67 L (5)
James D. Swett and Alice F. Swett S
William C. Swift ’84 and Michelle Swift S
Janet Mayo Sylvester P (25)
Torrey A. Sylvester ’59 and Jennifer F. Sylvester S L
William C. Sylvester ’69 L
Jason M. Syversen ’98 and Bethanee R. Syversen S P
Dr. E. Paul Taiganides ’57 and Maro Taiganides P (3)
Elisabeth Talbot S
James J. Talbot ’58 S
Mitchell A. Tarr ’79 and Jamie Dowd Tarr P (7)
David A. Taylor, Ph.D. ’74 and LeeEllen Friedland P (6)
Janice Littlefield Taylor ’77, ’80G and 
Lawrence D. Taylor ’79 P (11)
Barbara Coy Thaxter ’57 (21) z 
M. Ross Thaxter ’57* (17) z 
Cathy J. Thomas P (4)
John L. Thomas ’57 and Mary H. Thomas S P (6)
Alexander E. Thompson and Laura D. Thompson L
Clark P. Thompson ’69, ’70G and
Judith C. Thompson S P (16)
Edward V. Thompson, Ph.D. and 
Dr. Deborah Thompson S P (33)
Jeffrey Thompson and Christine Hanaburgh P
Marilyn Page Thompson ’56 and 
Arthur H. Thompson ’56 S P (32)
Donna Richardson Thorburn ’54, ’85G L
Mary-Helen Oak Thorne ’52* S P (15)
Donna Keirstead Thornton ’78, ’79G (8) z 
David S. Thurlow and Kathryn G. Rush P (7)
Elwin W. Thurlow ’50, ’70G and 
Jacqueline Thompson Thurlow S (44)
James J. Thurston ’88 and Jean Dufort, Jr. S
James E. Tierney ’69 and Elizabeth Strout P
Imogen Abbott Tillson ’67 S L
Betsey M. Timm ’75 P (6)
David E. Titcomb ’84 P (2)
Richard B. Todd ’72 and 
Maureen Fitzpatrick Todd ’73 S P (11)
Paul M. Tomassini ’91 and Nancy Tomassini P (15)
Lucy S. Tompkins, M.D. S
Willis J. Tompkins, Jr., Ph.D. ’63, ’65G and 
Bonnie Marshall Tompkins, M.D. ’66G S P (37)
Rosann Touchette and 
Robert V. Touchette ’53, ’54, ’58G* S
Michael J. Tourkistas and Heidi Tourkistas P
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Paul L. Tracy ’85 and Melissa J. Tracy S P (25)
Marsha Lynn Traub ’75 L P (11)
R. D. Treadwell ’70 (5) z 
Robert T. Trefethen ’58 and Katherine Trefethen P (9)
Frances Smart Trefts ’52 L
Harry T. Treworgy ’49* and 
Charlotte Harris Treworgy ’49* S L
Richard Trott and Alice Trott S
Shihfen Tu, Ph.D. and Craig A. Mason, Ph.D. P
Harry J. Tucci, Jr. ’85 L
Paul J. Tukey and Katie Hoffman Tukey P
Evan H. Turner, Ph.D. and Brenda W. Turner S
Karl W. Turner ’65 and Susannah M. Swihart S P (9)
Dr. Stephen J. Turner ’69, ’71G and 
Jo-Ann H. Turner P (4)
Carol Tutundgy and Pierre Tutundgy S
Brad A. Underhill and Becky Underhill P
Barbara Lee Uttormark ’81G and
Dr. Paul D. Uttormark P (4)
Adam Vachon P
Amy Lynn Vachon ’00 P (2)
Stephen G. Vaitones ’78 (29) z 
Dean Valentine and Amy Adelson S
James G. Vamvakias ’62 and 
Sally Grindell Vamvakias ’63 S L
Rebecca J. Van Beneden, Ph.D. P (6)
Joanne Van Voorhis L P (10)
Robin L. Vannote, Ph.D. ’57 S P (2)
Sarah A. Vannozzi P (2)
Col. Jonathan M. Velishka ’97 and 
Tiffany Memmer Velishka P (3)
Donald V. Vereault, II ’82 and
Dr. Barbara Dionne Vereault ’83 P (5)
Amb. John K. Veroneau ’83 and 
Carol Svoboda S P (7)
Dr. Christopher L. Verrill ’85 P (7)
John A. Vickery, Jr. and Betsy J. Vickery P
John A. Vickery, Sr. ’64 and Elizabeth A. Vickery S
James A. Victor ’56 and Barbara Victor S P (10)
Joan Vachon Victor ’52 (44) z 
Pamela Woolley Viehweg ’65 and
Peter A. Viehweg ’68 P (9)
Patricia B. Viles S L (8)
Dr. Philip J. Villandry ’59 P (4)
Margaret Thompson Villarreal ’61 P (9)
Gary R. Vincent ’66 P (11)
Richard D. Violette, Sr. ’60, ’61 and 
Dorothy D. Violette S P (3)
Derek S. Volk ’92 and Amy Murchison Volk ’92 P (2)
Laurence V. Wade and 
Deanna Cunningham Wade (27) z 
Miriam K. Wade S P (7)
Kathleen Wadleigh (5) z 
Leith R. Wadleigh ’59 and Donna Wadleigh S P (6)
Fanny Elsa Louise Wadling P
Eric N. Wages ’01 and Margaret Wages S P (4)
Peter T. Wagner ’79, ’81G and 
Kathryn Strout Wagner ’81 P (10)
R. Lizzie Wahab, Ph.D. P
James S. Wakefield ’66 and 
Karen Adkins Wakefield ’66 S
Meredith Osgood Walker ’62 P (8)
Paul V. Walsh Jr. ’86 and Jane O. Walsh P (3)
Agnes A. Walsh ’41 (41) z 
Lynne Vickery Walsh ’03G P
Matthew J. Walsh ’92 and Angela L. Walsh P (3)
Jake D. Ward, Jr. ’73 P (8)
Denham S. Ward, M.D., Ph.D. ’69 and 
Debbie Lipscomb (17) z 
John W. Wardwell ’77 and 
Karen R. L. Wardwell S (27)
Richard E. Wardwell, Ph.D. ’74G S P (10)
Joseph W. Warren, M.D. ’65 and 
Susan G. Warren z 
Richard J. Warren S
Wayne R. Waterman, D.O. ’92 and 
Wendy L. Waterman ’92 S
Robert H. Watjen ’77 and Susan Watjen P (19)
Dr. Thomas L. Watt P (4)
James W. Weaver ’69, ’71G and 
Virginia Farwell Weaver ’69 P (7)
John M. Webber ’70 S
J. Michael Weber, Ph.D. and Sherrie Weber P
Adam W. Webster ’95 P
Christopher J. Webster ’97 and Amy J. Webster P
William A. Weiblen ’61 (44) z 
George W. Weiland ’54, ’59, ’62G and 
Valerie Kewley Weiland ’54 L
Norma P. Weinberg S
Walter Weiner S
Robert J. Weir, Ph.D. ’68 and 
Jane Carter Weir ’70 L (2)
Arthur J. Weiss, M.D. S
Robert M. Welch ’61 and Shirley A. Welch L
Jane Cassidy Wellehan and David Ruff P
Owen W. Wells ’65 and Anna H. Wells S P
Bruce M. Wentworth ’63 and 
Rosemary J. Wentworth (23) z 
Kristina Christensen West ’77 and
Brent W. West S P (8)
Patricia L. West S P (10)
George N. Weston ’51 (13) z 
Hope Wing Weston ’37* S
Jean Tourtillotte Weston ’51, ’82G and 
John C. Weston P
Theodora W. Weston L
Kathryn Weyland and Gregory Weyland P (7)
Peggy Given White ’53 S (10)
Kenneth C. White P (20)
Jean McIntire White ’52 and 
Linwood E. White, Ph.D. ’54G, ’65 C.A.S. S (6)
Pamela Murphy White ’71, ’16 Hon. P (4)
Robert A. Whited ’73 and Pegi E. Whited S
Philip A. Whitehouse, Jr. ’62, ’87 and Martha Elliott
Whitehouse ’65, ’83G, ’86 C.A.S. L (8)
Dr. Herbert E. Whiteley ’73 and 
Yvette Poirier Whiteley ’74 P (7)
Steven Ross Whitman ’63 and Lynn Whitman (3) z 
Brenda LaRoche Whitney ’80 S P (3)
Judith Stearns Whitney ’64, ’66G S (14)
Pamela Livesay Whittaker ’68 and 
F. Mark Whittaker ’69 P (10)
Guy M. Whitten ’63 and Tracey Whitten S (5)
Ann Becker Wiersma ’64 and 
G. Bruce Wiersma, Ph.D. ’64 P (6)
Dr. Roland L. Wigley ’49 and Nancy Wigley P (14)
Dorcas Goodwin Wilkinson ’78, ’80G and 
Spencer Wilkinson* S P (26)
Daniel G. Willett ’69, ’70G, ’50H (42) z 
N. Laurence Willey, Jr. ’71, ’73G and 
Lorna Rand Willey ’71 S
Barbara Corey Willey ’72G and 
James A. Willey, Jr. L (3)
Daniel B. Williams ’91, ’94G, ’44H and 
Emily Ann Cain ’02 (17) z 
Mike Williams P
Robert J. Williams ’56 and 
Geraldine Wallace Williams ’56 S P (39)
Virginia Spear Williams and Donald Williams P (10)
Ann W. Williamson* S
Carol Robbins Wills ’49 P (22)
Dr. James A. Wilson and Sharen Wilson P (10)
Kimberly Wilson P (3)
Gordon K. Winchenbach ’58 L (3)
Eric A. Winterhalter ’92 and 
Kimberly S. Winterhalter P
Dr. Alan H. Wiseman and Dr. Penny Lamhut P (3)
Nathan N. Withington S
Richard Witter, D.V.M., Ph.D. and Joan Witter S
Eldwin A. Wixson Jr. ’53 P
Peter J. Wolcott ’83 and Kerri M. Wolcott S P (6)
Fredda Fisher Wolf, Esq. and Kenneth P. Wolf, M.D. S
Eve J. Wolinsky P (6)
David C. Wollstadt S (3)
Harvey W. Wood, Jr. ’56 P (8)
Franklin E. Woodard, Ph.D. ’61, ’63G and 
Jean McNeary Woodard ’61 (37) z 
Henry K. Woodbrey, D.M.D. ’53 and 
Dawn Miller Woodbrey ’53 S (39)
Jon C. Woodbury ’65 and 
Barbara A. Woodbury P (18)
Seth A. Woodcock ’99 and
Elizabeth L. Woodcock P (11)
David A. Woodhead ’79 and Abby M. Woodhead S
Sandra Crowe Wooding ’60 S
Kristen Stath Woodland ’95 and 
Daniel D. Woodland ’98G P (4)
Terrance C. Woodworth ’63 (36) z 
Gerald G. Work, Ph.D. L
Doreen McCluskey Worthley ’63 and 
Leon R. Worthley ’64 L
David M. Wyanski ’79 L
Dr. Sona Averill Wyman ’48 and 
Rev. Dr. Henry G. Wyman ’49, ’50G S P (2)
Edward R. Zanca, D.M.D. ’75 S P
Dr. Michael C. Zicus ’70 L
Dr. Donald N. Zillman and Linda G. Zillman S P (4)
Lynn Francis Zinn ’75G and Harry C Zinn ’89G S P (5)
John J. Zinno ’72 P (2)   K   =  Katahdin Society
  S   =  Stillwater Society
  L   =  Charles F. Allen Legacy Society
  P   =  President’s Club
z =  Triple Crown of Support
  ( )   =  Loyal M Consecutive Years of Support
*    =  Deceased
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Corporate and Foundation Donors FY19 July 1, 2018 – June 30, 2019
ABB Inc. 
Abbagadassett Foundation, Inc.
Activas Diagnostics
AgBiome, Inc.
AGC of Maine Education
Foundation
Agren Appliance & Television
AgriThority LLC
Harold Alfond Foundation
Joan Alfond Revocable Trust
The Bill & Joan Alfond
Foundation
All State Insurance Company
American Wood Council
AMVAC Chemical Corporation
An Environmental Trust, Inc.
Anne J. & Andrew S. Phillips Jr.
Revocable Trust
Appalachian Mountain Club
Apple American Group
Aries Chemical
Art Living Trust
Arysta Lifescience North America
AT&T
Avangrid Foundation, Inc.
Alice S. Ayling Scholarship
Foundation
Baker Newman Noyes
Bancroft Contracting
Corporation
Bangor Federal Credit Union
Bangor Savings Bank
The Bangor Savings Bank
Foundation
Bangor Symphony Orchestra
Barrette Outdoor Living
BASF Corporation
Baskahegan Company
Bay Center for Jaw Surgery
Bayer CropScience
BBC Land, LLC
Beacon Analytical Systems, Inc.
Beacon Hill Staffing Group, LLC
Becker Structural Engineers
Bernstein Shur Counselors 
at Law
Bidu Sayao Memorial Children's
Trust
Bigelow Investment Advisors,
LLC
Adelaide C. and Alan L. Bird
Trust
Bolger Foundation, Inc.
Bottom Dollar, Inc.
Wade and Isabel Brackett Trust
Brattan Industries, Inc.
The Brook Family Foundation
C. N. Brown Company
BTG Americas, Inc.
Buckman Laboratories, Inc.
Margaret E. Burnham 
Charitable Trust
Cabela's
Casco Systems, LLC 
Barbara Cassidy Foundation
Castle Associates
CCB, Inc.
Certis U.S.A., L.L.C.
CES, Inc.
Challenger Learning Ctr. of ME
The Chewonki Foundation
Churchill Downs Incorporated
Cianbro Corporation
Clark Insurance Agency, Inc.
Clayton Lake Woodland Holdings
LLC
Coburn Trust Fund (31)
Coca-Cola Bottling Company of
Northern New England, Inc.
S. W. Cole Engineering, Inc.
College of the Atlantic
S. W. Collins Company, Inc.
Conary Cove Lobster Company
Consolidated Communications
County Farms, LLC
Courier Publications
Creative Digital Imaging
Creative Print Services
Mary Crockett & Dante J.
Caminati Fund
Crooker Construction, LLC
Cross Financial Corp.
Cross Insurance
John T. Cyr & Sons Inc.
Daio Paper Corporation
Dalegip America, Inc.
Darling's
Deighan Associates, Inc.
Diakoneint Foundation, Inc.
Dirigo Pines
Doak Farms
Douglas C. & Barbara L. Allen
Revocable Trust
Dove Tail Bats, LLC
Dow AgroSciences, LLC
Downeast Lakes Land Trust
Ducktrap River of Maine, LLC
Dupont Nutrition USA, INC.
Eaton Peabody
Edward & Anne Frye Charitable
Trust
Elizabeth Furlong Revocable
Trust
EMC Holdings, LLC
Emera Maine
Emerald Seed Company
ECT2
W. S. Emerson Company, Inc.
John Enk Charitable Trust
Enterprise Holdings
Enterprise Holdings Foundation
Enzymatic Deinking Tech., LLC
Epstein & O'Donovan, LLP
Everris NA Inc.
Extra Mile Trucking Inc.
Eye Center Northeast
Fallen Timber LLC
Farm Credit East, ACA
Fidelity Charitable 
Fiduciary Trust Company
Fireside Inn & Suites-Bangor
Fireside Inn & Suites-West
Labanon
First National Bank
The Fitch Company
H.B. Fleming, Inc.
Force Manufacturing, INC.
Fore River Foundation
Fournier Family Foundation
The Frankel Family Foundation
Frontier Forest LLC
Louis D. T. Geery Trust
GAC Chemical Corporation
Getchell Brothers, Inc.
Ginn Family Foundation
GL&V USA, Inc.
Golden Pond Wealth
Management 
Goodrich Trust
Google, Inc.
Gorham Savings Bank
Gowan Company
Gustavus and Louise Pfeiffer
Research Foundation
Harmon Foundation
Heymann Foundation (24)
Barbara Hitchner Trust (26)
Hometown Foundation Inc.
Huber Resources Corporation
IDEXX Laboratories, Inc.
IMERYS
Ingredion, Inc.
Jay R. Stager Administrative
Trust
Jean Family Foundation
Jewett Builders
John T. Gorman Foundation
Kadant Inc.
Katahdin Forest Management,
LLC
Katahdin Trust Company
Kean Project Engineering Inc.
Kemira Chemicals, Inc.
Kendall Farms LLC
Kittery Trading Post
Kleinschmidt Associates
Knowles Industrial Services
Corporation
LaBree's Bakery, Inc.
Lafayette Portland, LLC
Lavery Foundation
Learfield Communications, Inc.
Lehigh Agricultural & Biological
Services, Inc.
Lincolnville Communications,
Inc.
Littlefield Gallery, LLC
Lobster Academy Ltd.
Longley Scholarship Foundation
Lucerne Farms
Machias Savings Bank
Maibec Industries, Inc.
Maine Athletic Fundraising, Inc.
Maine Community Foundation
Maine Credit Unions Ending
Hunger
Maine Drilling & Blasting
Maine Employers Mutual
Insurance
Maine Game Warden Foundation
Maine Lobster Now
Maine Natural History
Observatory
Maine Savings Federal Credit
Union
Maine Telecommunications
Users Group
Maine Timberlands Charitable
Trust
Maine Youth Camping
Foundation
Makhteshim-Agan of North
America
Marden's, Inc.
McCain Foods, Inc.
Melvin T. McClure Living Trust
Mid Coast Alumni Association
Mid-Coast BDG
Mid-South Engineering
The Mimi Foundation
Minerals Technologies, Inc.
Morgan Stanley Global Impact
Funding Trust
Morton-Kelly Charitable Trust
Mosquito, LLC
Motion Industries, Inc.
Nalco Holding Company
ND Paper
New England Controls
New England Forestry
Foundation
North Woods ME Timberlands,
LLC
Northeast Agribusiness & Feed
Alliance Inc.
Northeast Division of PIMA
Northeast Geophysical Services
Northern Light Cancer Institute
Northern Light Health
Norway Savings Bank
Oak Point Associates
Ocean Organics Corporation
Omya, Inc.
Onyx Specialty Papers, Inc.
Orono Brewing Company 
Packaging Corporation of
America
Pape Chevrolet, Inc.
Parkor Components, LLC
PATCO Construction, Inc.
Patriot Insurance Company
Peachey Builders Inc.
Penobscot Financial Advisors
Porter Novelli Inc.
Portland Chiropractic Neurology
Irving Prageman Trust Fund
Power Foundation
Pratt & Whitney
Precision Resource, Inc.
Premier Tech Biotechologies
Presidio Networked Solutions
LLC
Princess Charlene of Monaco
Foundation USA, INC
Procter & Gamble Company PTC
Elwood R. Quesada Educational
Foundation
Quimby Family Foundation
Raw Seafoods Inc.
Leslie S. Ray and Marcia C. Ray
Foundation
Ready Seafood
Real Potatoes LTD.
Rijk Zwaan USA Inc.
RLC Engineering, LLC
Robbins Lumber, Inc.
Robert & Toni Bader Charitable
Foundation Inc.
Ronald B. Levinson Trust
Roosevelt Paper Company
Rudman Winchell Counselors 
at Law
Russell Grinnell Memorial Trust
Sandy Gray Forest, LLC
Santa Monica Seafood
Sappi North America 
Savage Family Foundation
SCA R&D Centre
Schonewald Engineering Assoc.
SeedMoney
Sevee & Maher Engineers, Inc.
Seven Islands Land Company
SGC Engineering, LLC
Shyka, Sheppard & Garster Land
Surveyors
Simmons Foundation, Inc.
Sitelines, PA 
Margaret Chase Smith
Foundation
Smith Seal of North Carolina
Sociologists for Women in
Society
Sodexo, Inc. & Affiliates
Solenis, LLC
Southern Gear & Machine, Inc.
Speedway, Inc.
Sprague Operating Resources,
LLC
Springvale Fish & Game Club
St. John Timber, LLC
Stantec Consulting Services, Inc.
Phyllis Stiegler Trust
STK Foundation
STMicroelectronics
Sullivan & Merritt, Inc.
Sundog Solar LLC
Sutherland Weston Marketing
Communications
Sylvan Timberlands, LLC
Syngenta Crop Protection, Inc.
A. R. & Marylouise Tandy
Foundation
TAPPI
Texas Instruments
The Agnes M. Lindsay Trust
The Forestland Group, LLC
The Gifts of Music
The Masonic Charitable
Foundation
The Redwoods Group
Foundation, Inc.
Titcomb Associates
The Charles Irwin Travelli Fund
TRC Companies, Inc.
Treworgy Family Orchards
Twin Rivers Paper Company
The Tyler Foundation
United Insurance
United Insurance Group
University Credit Union
Unum Group
Valent U.S.A. Corporation
Valmet Inc./Honeycomb Division
Verso Corporation
Village Car Company
Madge H. Walker Trust Fund
Wayfair LLC
WBRC Architects/Engineers
Webber Fund
Wells Fargo Clearing Services,
LLC
Westbrook Rod & Gun Club
WEX, Inc.
Weyerhaeuser Company
Washburn E. Williams Trust Fund
The Winter Harbor Agency
WLBZ Television Station
Wolfden Resources Corporation
Woodland Pulp, LLC
Xerium Technologies, Inc.
Zicarelli Foundation
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I
n managing the General
Endowment, the University of Maine
Foundation keeps two primary goals
in mind: providing a significant and
stable flow of funds to support the
purpose of the endowed fund, and
maintaining the long-term purchasing
power of our donors’ endowed funds. The
Foundation’s spending policy is designed
to be in accordance with the Uniform
Prudent Management of Institutional
Funds Act (UPMIFA). UPMIFA requires us
to ensure the duration and preservation
of the endowment fund by appropriating
a prudent amount for expenditure from
endowment funds within the restrictions
of any gift agreements. The net return of
the General Endowment for the year
ended June 30, 2019 was 2.7%.
Because long-term growth of
Foundation endowments is essential to
providing stable and meaningful
distributions over time, the target
spending amount will be 3.25% of the
market value of an endowment. 
Annual spending is calculated by
applying the percentage to the trailing 
12 quarter average market unit value of
the General Endowment as of September
30 of each year. 
The Board may apply a lesser prudent
spending amount for funds with
insufficient earnings to support the
general spending rate, unless such
expenditure is prohibited by the gift
instrument. To provide for the
accumulation of earnings, only
endowments held at least one year are
eligible for spending. In addition to the
general endowment spending rate, an
administrative fee of 1.25%, which is
reviewed annually by the Board of
Directors, is charged to the General
Endowment Fund to support the
operations of the Foundation. 
The accompanying endowment funds
list in this year’s annual report also
includes endowments at the University of
Maine System, the University of Maine
Pulp and Paper Foundation, and the
Maine 4-H Foundation, which support the
University of Maine. These endowments
are managed under the investment
objectives and policies of the respective
organizations.
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Statement of
Financial Position
ASSETS                                                                            JUNE 30, 2019     JUNE 30, 2018
              Cash and equivalents                                                                                                          $1,675,643                 $2,726,578
              Other receivables                                                                                                                        84,704                        99,882
              Promises to give, less allowance for uncollectible promises of $140,000                            11,398,904                10,900,723
              Short-term investments                                                                                                       11,384,531                   5,200,682
              Cash surrender value of life insurance                                                                                      162,342                      153,370
              Long-term investments, endowment                                                                                 227,085,170               220,678,744
              Long-term investments, life income plans                                                                             4,976,727                   5,054,229
              Notes receivable                                                                                                                         46,914                      149,973
              Equity in Buchanan Alumni House                                                                                         2,671,817                   2,684,493
              Investment real estate                                                                                                           5,820,731                   5,876,615
              Property and equipment, net of accumulated depreciation of $273,414 and $212,969           132,425                      159,814
              Other assets                                                                                                                              561,707                      576,543
              Irrevocable trusts                                                                                                                   6,932,675                   8,308,195
              
             TOTAL ASSETS                                                                                               $272,934,290           $262,569,841
LIABILITIES AND NET ASSETS
              Accounts payable                                                                                                                   $445,011                    $468,607
              Distributions due income beneficiaries                                                                                  1,990,788                   1,933,072 
              Accrued expenses                                                                                                                     795,693                      764,738
              Custodial accounts payable                                                                                                   3,029,582                   3,191,557 
              Total liabilities                                                                                                                   6,261,074                   6,357,974
              
             Total net assets                                                                                                           $266,673,216             $256,211,867
             
             TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS                                                          $272,934,290           $262,569,841
U.S. Equities
27.9%
Developed
Non-U.S. Equities
21.9%
Hedge Strategies
18.2%
Fixed
Income/Cash
11%
Private 
Investments
3.6%
Emerging Markets
8.7%
Global Equity
8.7%
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REVENUE AND GAINS                                             FOR THE YEARS ENDED JUNE 30
                                                                                                         2019                       2018
                               Contributions                                                                                                    $17,509,396              $26,139,356
                               Investment income                                                                                               6,914,939                15,381,690
                               Investment income, life income plans                                                                     155,508                     281,363
                               Advancement services                                                                                          3,667,661                  3,696,084 
                               Other revenue, gains                                                                                                652,422                     458,407
                               TOTAL REVENUE AND GAINS                                                          $28,899,926            $45,956,900
EXPENSES AND LOSSES
                                                                                                                                                             
                               Endowment distributions supporting university                                                     9,935,239                 7,017,199
                               Gifts transferred to university                                                                                  2,899,702                 3,737,898
                               Distributions to life income participants                                                                     342,880                    342,087
                               Distributions, other                                                                                                     116,071                    437,648
                               Program, other                                                                                                        1,262,458                 1,282,375
                               Management and general                                                                                      1,348,762                 1,365,549
                               Fundraising                                                                                                            2,533,465                 2,561,328
                               TOTAL EXPENSES AND LOSSES                                                        $18,438,577           $16,744,084
                           INCREASE IN NET ASSETS                                                                  $10,461,349           $29,212,816
                           NET ASSETS, BEGINNING OF YEAR                                                 $256,211,867         $226,999,051
                           NET ASSETS, END OF YEAR                                                              $266,673,216         $256,211,667
Statement of
Activities
Student 
Scholarship 
Support
62.1%
Other Charities
2.8%
Other 
University 
Support
35.1%
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                                                 University of Maine Foundation                                     $227,092,811
                                                      University of Maine System (Orono campus)                     84,863,871
                                                      University of Maine Pulp and Paper Foundation1                         22,963,105
                                                      UMaine 4-H Foundation2                                                      3,285,679
                                                      __________________
                                                 Total                                                                      $338,205,466
F        University of Maine Foundation
S       University of Maine System
         (Orono campus)
P       University of Maine                               
         Pulp and Paper Foundation                     1 Pulp and Paper Foundation fund values as of December 31, 2018.
4H     Maine 4-H Foundation                               2 Additionally, $622,758 in endowments are held at UMaine Foundation for the benefit of the Maine 4H Foundation.
          
ENDOWMENT
                                             Principal  |   Fair Market       ENDOWMENT
                                            Principal  |  Fair Market
                                                                Donated Funds  |   Value                                                                                 Donated Funds  | Value
2019 ENDOWMENT FUNDS
(as of June 30, 2019)
P   1996 Open House Scholarship Fund                                         10,000        18,082
4H 4-H Foundation General Account                                                       -     493,948
F    Abbott, Carol S. and Walter H. Scholarship                              153,596      164,273
F    Abbott, Dr. John C. and Dr. Susanne Blough Abbott 
Scholarship Fund                                                                        100             100
F    Abbott, Ernest F. & Anita Basketball Scholarship                          7,063          9,587
P   Abbott, Warren A. USA Scholars Fund                                       10,909        49,446
F    Academic Merit Scholarship                                                        3,981          5,863
F    Adams, Archie A. Scholarship                                                      6,952        10,745
F    Adams, Edwin Wentworth Scholarship                                    954,752   1,237,422
S    Adams, Harold P. '14 and Margaret H. '15 Scholarship              21,858        35,400
F    Adams, Kathryn M. '85 Memorial Scholarship                         133,333      134,865
S    Additon, Elizabeth G. Scholarship                                              21,881        32,523
F    Advanced Structures & Composites Center Director's Endowment    2,344          2,678
S    Agricultural Club Scholarship                                                      2,500          8,251
P   Ahara, E. Victor USA Scholars Fund                                           41,061        81,051
F    Ahavas Achim Cemetery Quasi Endowment                            706,440      921,133
P   Aiken, Paul & Evelyn Scholarship Fund                                      10,200        33,954
P   Akeley, Leon F. Scholarship Fund                                               10,100        15,723
F    Albiston, Bruce and Annemarie Fund                                        78,698        83,330
F    Albright, Elaine McClay Scholarship                                          30,000        30,503
F    Alden, Richard C. Fund                                                                      0          6,492
F    Alexander, John A., Ph.D. Civil and Environmental 
Engineering Excellence Fund                                                223,000      225,551
S    Alexander, Michele Scholar Award                                              6,911          8,337
F    Alfond Student Athlete Fund                                                1,267,680   1,346,943
F    Alfond, Harold A. Athletic Scholarship                                     100,000      161,598
F    Alfond, Harold Scholarship II                                                     61,517        93,676
F    Alford, Wilson M. and Frances Sawyer Fund                            128,533      135,670
F    All Maine Women Honor Society President's Activity 
Endowment Fund                                                                    4,538          4,881
F    All Maine Women Honor Society President's Scholarship 
Endowment                                                                             6,981          7,824
F    Allard, Suzanne B. Fund                                                            40,341        57,081
F    Allen International Travel Fund for Forestry and Wildlife Students    20,000        21,130
F    Allen, Arthur S. Ph.D. & David J. Allen Brig. Gen. (Ret.) 
Wildlife Conservation Scholarship                                            6,077          6,831
F    Allen, Barbara McCarthy Allen '71 French Immersion 
Endowment Fund                                                                    4,000          4,139
F    Allen, Doug Philosophy Fund                                                         500             524
F    Allen, Kenneth W. Scholarship                                                   10,000        10,477
F    Allen, Robert C. and Linda Sutherland '75 Scholarship               37,818        40,312
S    Allen, Rutillus Harrison Scholarship                                             4,740        13,104
F    Allen, Telford M. Family Scholarship                                          19,000        21,395
S    Allenwood, Dawn Scholarship                                                     7,175        10,497
F    Alpander, Guvenc G. Fund                                                         18,851        24,561
F    Alpha Gamma Rho/Clifford McIntire Scholarship                       39,456        43,455
S    Alpha Upsilon Alumnae of Delta Zeta Sorority Scholarship           6,890        15,619
F    Alternative Spring Break Endowment                                        34,283        38,077
F    Alumnae of the Delta Nu Chapter of Alpha Phi Scholarship            780             910
F    Alumni Association Aspirations Scholarship                               10,230        15,085
F    Alumni Association Distinguished Scholars Award                     40,500        50,754
F    Alumni Association Endowment                                              782,565      894,825
F    Alumni Association Scholarship                                                 63,515        71,478
F    Alumni Class of 1939  Scholarship                                          221,394      235,034
F    Alumni House Endowment                                                  1,566,665   1,669,337
S    American Association of University Women Scholarship             12,932        31,504
S    American Public Works Scholarship Fund                                  25,836        32,441
S    American Pulp and Paper Mill Superintendents Association Fund      3,094        17,300
S    American Welding Society (Maine Section) Scholarship                6,295        17,459
S    Ames, Edward W. Fund                                                             10,000        16,160
F    Ames, Paul A., Jr. Scholarship                                                    20,000        20,834
S    Amos, Luther N. Scholarship                                                        5,000        15,023
S    Anderson, Albert E. Class 1909 (Law) Fund                               28,249        91,576
F    Anderson, Joellen Scholarship                                                   52,477        56,727
F    Anderson, Richard Parks and Karin M. Anderson 
Music Composition Fund                                                         2,000          2,203
F    Anderson, Robert E. and Jeanette B. Family Scholarship             13,734        14,664
F    Anderson, Robert I. '64 and Jacqueline Towle Anderson '64 
Scholarship                                                                            27,050        30,460
F    Andrews, Francis S. and Dorothy J. Scholarship                       326,877      340,767
F    Andrews, Francis S. and Dorothy Jane Alumni House Fund       325,862      345,848
F    Andrews, Kathryn Morris Scholarship                                        40,237        43,022
S    Animal and Veterinary Sciences Scholarship                                4,406          7,376
F    Anonymous Fund II                                                                 302,164      627,980
F    Anonymous Fund IV                                                               147,471      173,650
F    Anonymous V                                                                                    0             950
F    Anonymous VII Scholarship                                                       10,000        11,221
F    Appleton, Maria S. Scholarship                                                    5,000        14,908
F    Applin, John R. and Pauline T. Fund                                             2,000          2,101
S    Aquaculture Scholarship                                                             3,000          4,813
F    Arbour Fox PaCEsetter Scholarship                                            82,500        91,916
F    Arch, Allan S. '65 & Susan L. Arch Scholarship                           32,500        35,377
F    Archibald, Percy P. & Marion T. Scholarship                              557,965      592,327
F    Arms, Nancy '84, Chadwick and Barbara Arms 4-H 
Scholarship Fund                                                                   10,000        10,324
F    Armstrong, Florence J. Scholarship                                            94,378        99,703
F    ASCE Student Chapter Recognition Award                                  5,911          8,336
S    Ashman Summer Camp Fund                                                    35,812        82,312
S    Ashman, Robert I. Award                                                          12,388        31,166
F    ASHRAE Scholarship                                                                   9,500        11,447
F    Ashworth, Dean Edward N. and Dr. Sharon L. Scholarship          18,050        20,379
F    Ashworth, Dr. John  and Mabel Scholarship                               22,450        24,446
F    Associated General Contractors of Maine Education 
Foundation Fund                                                                 541,075      627,100
F    Athletic Dept. Special Fund                                                         4,027          5,387
F    Austin, David M. and Kelly M. Scholarship                                   7,000          8,729
S    Austin, Richard Roland Memorial Fund                                     11,215        16,518
F    Ayer, Hazen H. Scholarship                                                      126,925      152,908
F    Ayyagari, Mahalakshmi Engineering Scholarship                     107,090      121,997
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F    Babcock Educational Fund                                                      340,174      376,686
S    Babcock, Hazel Lane '17 Scholarship                                      337,985      517,634
F    Bailey, Anne and Stan Scholarship                                             24,250        25,745
F    Bailey, Frank W. P. Scholarship                                                   75,000        79,625
F    Bailey, George H.  D.V.S. (1832-1905) Memorial Scholarship       5,005          5,403
P   Bailey, Harold P. Special Endowment Fund                               104,916      534,280
F    Bailey, I. Stanley Alumni House Fund                                         14,957        16,689
F    Bailey, I. Stanley Fund                                                             157,499      168,276
F    Bailey, Marjorie C. Alumni House Endowment                           10,000        10,994
F    Bailey, Marjorie C. Arts Fund                                                     96,863      102,799
F    Bailey, Marjorie C. Library Fund                                                 12,796        13,675
F    Bailey, Marjorie C. Research Fund                                             96,863      102,799
F    Bailey, Marjorie C. Scholarship                                                  96,863      102,799
S    Bailey, Mark and Marcia Professorship of Speech and Theatre    232,195      361,377
F    Baird, Catherine P. & Frederick T. 4-H Fund                                49,351        54,369
F    Baird, Catherine P. Alumni Fund                                                49,411        52,242
F    Baird, Frederick T. & Catherine P. Alumni Fund                           49,351        54,343
F    Baird, Frederick T. & Catherine P. Alumni House Fund                 48,336        52,194
F    Baird, Frederick T. & Catherine P. Athletic Fund                          48,336        51,847
F    Baird, Frederick T. & Catherine P. Scholarship                           296,239      326,275
S    Baker, Chester A. '25 Student Aid Fund                                   137,366      193,483
S    Baker, Edward H. '27 Fund                                                        25,000        33,178
P   Baker, Phil & Ginny Scholarship Fund                                        10,000        14,368
F    Baldacci, Robert E. Sr. & Rosemary K. Memorial Scholarship    117,359      125,486
P   Baldwin-Harvey USA Scholars Fund                                          49,810      130,184
F    Ballou, John W. Scholarship                                                       11,250        12,427
F    Bananas T. Bear Alpha Phi Omega Scholarship                          56,184        64,545
S    Bancroft and Martin Scholarship                                               50,716      153,377
S    Bangor Business and Professional Women's Club Scholarship   24,056        38,083
F    Bangor Chapter #158 UCT Scholarship                                     10,000        17,731
F    Bangor Daily News Christopher A. Cousins Scholarship Fund     20,000        26,882
S    Bangor Daily News Scholarship                                                 11,067        32,937
S    Bangor Savings Bank Faculty Development Fund                     105,000      185,966
F    Bank of America Scholarship                                                     70,000        78,395
F    Banks, Ronald F. Scholarship                                                       6,699        10,973
S    Barker, Corinne M. Scholarship                                                  20,097        64,468
P   Barker, Elliott R. USA Scholars Fund                                           25,000        51,098
F    Barker, Elliott R., III Professorship in Chemical Engineering      150,000      153,045
F    Barker, Harold O. '27 Memorial Scholarship                                 7,462          9,565
F    Barnes, Constance King Scholarship                                        640,651      647,336
S    Barrett Development and Promotion Fund                                48,624        58,649
P   Barrett, Mark D. USA Scholars Fund                                        203,238      238,622
S    Barrett, Robert and Catherine Scholarship and Work 
Merit Fund                                                                          194,998      235,183
S    Barrows, Lewis O. Scholarship                                                     1,940          7,072
F    Barrows, Willis M. & Virginia E. Fund                                         28,707        30,529
P   Barry, Leroy J. (Roy) Scholarship Fund                                        10,648        15,300
S    Barry, N. Veronica Memorial Scholarship                                    70,687        85,165
F    Barter, Dr. Richard F. Scholarship                                              151,223      168,881
F    Bartlett, Howard D. '44 & Phyllis White '45 Scholarship             20,193        24,085
F    Bartley Family Scholarship                                                         58,125        63,360
F    Bartley, Charles E. and Helen Hauck Scholarship                      552,308      581,642
S    Barton, Dr. Frank '21 Memorial Scholarship                               15,000        23,474
F    Basketball 2000 Scholarship                                                     83,719        94,660
F    Bates, Niran C. Scholarship                                                       35,000        57,343
S    Bath Iron Works Presidential Scholars Fund                             100,000      173,857
S    Bath Iron Works Professorship in Structural Engineering          264,210      428,856
S    Bath Iron Works Scholarship Fund                                           204,338      379,411
S    Bath Iron Works Structural Engineering Graduate Fellowship   150,000      334,266
F    Batuski, Dr. David J. Excellence Fund for Physics Education        50,000        55,310
S    Baugh, Eva May Thibodeau Arts and Humanities Scholarship   266,850      402,678
F    Bayer, Dr. Robert C. Fund                                                          14,760        16,212
F    Bayer, Juanita C. Memorial Scholarship                                       8,065          8,977
F    Beach Family Fund                                                                    41,872        46,507
F    Beach, Harry L. and Annie C. Beach Scholarship                        17,937        19,024
F    Beal, Pamela L. '69 Scholarship                                                   2,000          2,165
F    Bean, Mary T. Alumni House Fund                                           236,632      251,985
F    Bear Pairs Scholarship                                                               19,083        20,952
S    Bear, William J. Labor Education Fund                                       20,529        27,036
S    Bearce, Arthur Boyden Endowment                                           12,600        14,779
P   Bearce, George D. USA Scholars Fund                                       12,315        77,589
F    Beardsell, Wallace A. Scholarship                                              10,000        10,795
P   Beaumont Family Endowment Fund                                            3,000          5,008
P   Beaupre, James J. Endowment Fund                                            1,750          1,750
F    Bebek, Dr. Tibor J. Memorial Scholarship                                    27,743        52,285
F    Becker, Elizabeth Chandler & C. Robert Memorial Scholarship      3,000          5,840
F    Beckett, Clarence Fund                                                                      0        28,038
P   Beckler, Warren B., Jr. USA Scholars Fund                                  10,069        71,880
F    Beechler, Austin D. Fund                                                                     0          5,975
F    Belisle, Gerard M. Scholarship                                                   34,605        39,846
F    Bell, James "Red" Jr. Pike Industries, Inc. Scholarship                12,000        15,217
F    Bell, Marcia Finks '40 Scholarship                                           102,334      108,566
P   Benedetto, Joseph A. USA Scholars Fund                                   10,169        72,271
F    Bennett, Clarence E. & Ruth N. Scholarship                               32,608        35,895
F    Bennett, Priscilla Hardy Scholarship                                           50,000        56,932
S    Bennett, Ralph R. '25 Scholarship                                           100,000      119,107
F    Benson, Dale E. '65G, '70G and Jolita D. Benson 
Scholarship Fund                                                                   48,264        49,654
F    Berry, Edward Robie Fund                                                         15,085        21,347
F    Berry, Major General Peter T. & Gail M. Berry ROTC Scholarship    25,948        27,911
F    Bessey, Earle D. Jr. Forest Resources Scholarship                        42,940        45,665
F    Beta Theta Pi Alumni House Endowment, The Beta Eta Chapter of  51,250        53,697
P   Betz Laboratories Scholarship Fund                                           10,000        30,024
S    Beverage, Harold H. '15 Distinguished Scholars Award              25,493        43,475
S    Beverage, Harold H. Award                                                         4,833        16,997
S    Bickford, Frank B. and Charles S. Bickford Memorial Prize          18,070        57,582
S    Bickford, Myra Baker Memorial Scholarship                             108,417      345,427
F    Bicknell, Anne M. Healey and Albert W. Scholarship                     2,400          3,193
F    Bicknell, Jack Football Fund                                                           369             405
F    Bickterman, Nancy Harris & Edward J. Bickterman 
Scholarship Quasi-Endowed Fund                                                   0             276
F    Bingham Fund #2                                                                   695,542      855,788
P   Bingham, Leroy M. Scholarship Fund                                         13,200        18,966
S    Bingham, William II Scholarship                                                28,197        93,770
S    Bingham, William II Scholarship in Honor of Payson Smith         27,694        79,012
F    Biological Sciences Endowment                                                  2,581          4,916
P   Bird Companies USA Scholars Fund                                          10,783        70,767
S    Bird, Adelaide C. and Alan L. General Fund                              123,501      311,763
F    Bishop, Jacob W. Jr.,  & Martha Jane Scholarship                     127,092      134,880
S    Bixby, George Forestry Fund                                                      20,195        25,547
F    Bixler, Harris J. & Ann B. Hutchinson Center Scholarship          251,216      269,638
F    Black Bear Endowment Fund                                                      8,050          9,034
F    Blackwell Family Scholarship                                                     33,907        36,204
F    Blake Scholarship, The                                                               64,870        69,373
F    Blake, Foster B. Sr. Scholarship                                                  10,000        15,070
F    Blake, Wallace Scholarship                                                      100,000      107,905
F    Blodgett, Cindy Women's Basketball Education Fund                40,811        43,405
S    Blodgett, Thomas James Hamler Memorial Scholarship              11,683        28,538
S    Blue Sky Initiatives Fund                                                         871,222      970,232
F    Blumenstock Family Forest Products Student of the Year Award   21,430        23,161
F    Blumenstock, Helen Belyea Scholarship                                     23,464        25,037
F    Blumenstock, Helen Grant Memorial Scholarship                       21,922        23,894
F    Blumenstock, Nancy Hawes Memorial Scholarship                    21,605        23,239
S    Blunt, Barrie E. Outstanding Grad Student Memorial Award        5,196          9,480
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S    Boardman, William H. Scholarship                                             43,288      159,068
P   Bockus, Clayton T. USA Scholars Fund                                       10,225        49,880
F    Bodwell "SPIFFY" Travel Fund                                                     8,223          9,330
F    Bodwell, Barbara H. '45 Honors Scholarship                              50,000        53,114
F    Bodwell, Barbara H. Community Service Fund                           35,763        38,436
F    Bodwell, Janet Marston '55 Scholarship                                    20,000        22,564
F    Bodwell, Russell and Barbara Scholarship                                    5,200          5,614
F    Bodwell, Russell S. & Barbara H. Dean's Excellence Fund           15,870        18,039
F    Bodwell, Russell S. Civil Engineering Scholarship                       25,000        26,591
F    Bodwell, Russell S. PaCEsetter Endowed Scholarship                 50,000        53,114
F    Bodwell, Russell S. University Distinguished Professorship       376,475      413,959
F    Bodwell, William "Brother Bill" '50 Scholarship                        24,539        27,432
F    Bodwell, William R. Civil Engineering Scholarship                      20,000        22,406
P   Bolton, Philip S. USA Scholars Fund                                           12,043        75,277
F    Bombard, Carol Memorial Scholarship                                      15,775        17,526
F    Bonello Family Scholarship                                                        25,000        26,444
S    Boody, James H. Scholarship                                                   100,130      319,180
P   Boos, Louis J. USA Scholars Fund                                              62,871        72,061
P   Bossen Family USA Scholars Fund                                             11,855        82,375
F    Boston Executive Club of the University of Maine 
Scholarship Endowment                                                        14,350        15,305
P   Boston Paper Trade Association Scholarship Fund                      10,000        30,024
S    Bostwick, Dorothy Menzies Pi Beta Phi Memorial Scholarship      2,379          6,559
F    Bouchard, John E. and Saundra F. Albrite-Bouchard Scholarship   17,000        17,855
F    Boucher, Samuel L. Buchanan Alumni House 
Ornamental Garden Fund                                                      64,555      106,857
F    Boucher, Samuel L. Horticultural Education Fund                       14,387        19,996
F    Boucher, Samuel L. Ornamental Horticulture Endowment Fund    3,642          5,310
F    Boudreau, Karen L. Esquire & Thomas S. Jensen, M.D. Fund            450             583
S    Boulanger, Leo W. Memorial Entomological Library Fund           14,204        47,274
F    Bourque Scholarship Fund                                                        50,000        52,454
P   Boutin, Delano L. USA Scholars Fund                                        18,068        46,664
S    Bovill, S. George Memorial Scholarship                                      15,043        18,664
P   Bowden Family Scholarship Fund                                              20,500        23,855
F    Bowden, Minnie Scholarship                                                     15,836        20,530
F    Bowen Scholarship in Canadian History                                    49,660        52,823
F    Bowen, Hazel Sweetser Memorial Scholarship                         139,857      151,982
S    Bowler, William E. Scholarship                                                     1,153          4,482
F    Boyd, Inez / Bangor Nature Club Quasi-Endowed 
Scholarship Fund                                                                   26,613        31,998
F    Boyle, John F. Prize in Ecology and Environmental Sciences        23,156        24,631
S    Boynton, Ray M. Scholarship                                                     12,360        19,254
F    Boyson, Gloria P. SPIFFY Fund                                                   10,561        11,393
S    Brackett, Wade F. and Isabel G. Endowed Fund                        214,686      610,819
S    Bradford, Merrill R. and Wilma A. Distinguished Scholars  Award      5,000          6,910
F    Bradley, Co Scholarship                                                           142,322      155,752
F    Bragg 2nd, Charles F. and Anna H. Fund                                    28,845        35,763
F    Bragg, Katherine M. & Walter H.  Loan Fund                        1,072,764   1,229,570
F    Brainard, Captain John "Jay" III '08 Memorial Scholarship        16,100        17,651
F    Brautlecht, Charles A. Scholarship                                             92,860      167,005
S    Brewster, Geraldine Scholarship Endowment                               4,927        18,744
S    Bricker, Herschel L. Memorial Scholarship                                    9,281        21,916
F    Bridge, Chester G. Tennis Endowment Fund                             140,000      174,098
F    Bridge, John C. and Charlene R. Honors College Fund               25,600        28,025
F    Bridge, John C. Engineering Professorship                               250,000      266,182
F    Bridgham, Lisle W. Scholarship                                                  29,443        58,055
S    Brigham, Edgar W. Scholarship                                                  56,086      178,470
F    Brinton, Wesley R. and Dorothy R. Scholarship Fund                  33,691        37,066
S    Britt, Richard A. Memorial Fund                                                  8,536        10,269
F    Britton, Dr. W. Earl Scholarship                                                  10,852        12,137
F    Brockway, Philip J. & Muriel F. '31, '32 Scholarship                    48,946        73,600
F    Brooklin Garden Club Scholarship                                             25,000        26,341
F    Brooks, Bernice (Bunny) Memorial Nursing Scholarship                  700          1,107
F    Brooks, Theresa Y. Scholarship                                                     3,777          4,369
F    Brower, Auburn E. & Lurana C. Scholarship                              111,936      120,792
F    Brown, Anne Scholarship                                                          33,235        35,545
F    Brown, Carleton M. Scholarship                                                63,665        70,462
S    Brown, Cecil S. Memorial Scholarship                                          7,049        22,946
S    Brown, Charles W. '50 Fund                                                        5,172        12,973
F    Brown, Darryl and Penny Scholarship                                        65,522        70,683
F    Brown, Dr. Ronald O. Family Scholarship                                    30,000        31,772
F    Brown, Ella Corinne Professor Emerita Award                            13,515        14,838
F    Brown, Francesca Sheehy & Charles G. Fund                               8,000          8,637
F    Brown, Francis A. & Elizabeth C. Scholarship                             23,297        24,908
F    Brown, Gail H. Scholarship Fund                                               11,100        11,146
F    Brown, Harold H. "Brownie" Eastern States Legacy Fund          25,000        28,488
F    Brown, Kenneth Allen Memorial Lobster Research Fund            11,000        12,227
F    Brown, Raynor K. & Georgia T. Scholarship                              354,336      376,758
F    Brown, Sewall C. Memorial Scholarship                                       3,814          6,083
F    Browne, Bob & Jim Agricultural Scholarship                               62,571        66,441
F    Bruno, John P. and Catherine J. Music Scholarship                   100,000      111,451
F    Bruns Family Fund                                                                      5,500          6,645
F    Bryand, Anita (Dolly) Scholarship                                               21,146        22,565
S    Bryand, Edward T. '52 College of Engineering Excellence Fund   100,000      161,566
F    Bryand, Edward T. '52 Scholarship                                             21,146        22,565
P   Bryand, Edward T. USA Scholars Fund                                        10,264        68,354
F    Buchanan, Malcolm V. '49 Scholarship                                        1,830          2,188
F    Buchanan, William and Jennie Scholarship                                  7,897        11,406
P   Buchanan, William E. USA Scholars Fund                                  10,369        66,986
F    Buck, Hosea B. Memorial Scholarship                                          5,000        14,116
S    Buck, Thomas Fund                                                                   93,767      289,413
F    Buckley, John D. & Regina M. PaCEsetter Scholarship                50,000        53,267
F    Buckley, Lt. Christopher D. Memorial Scholarship                       11,630        12,358
F    Buckley, Paul R. '57 Scholarship                                                10,200        15,470
P   Buckman Laboratories Scholarship Fund                                   10,000        15,723
F    Bucknam, Richard D. '35 & Dorothy D. Scholarship                    13,291        14,918
F    Buffum, Margaret G. Fund                                                        22,708        56,572
F    Buker, David E. '69 and Nancy L. (Hackett) Buker '71 
Scholarship                                                                            10,000        11,390
S    Bullock, William C. Jr. Men's Athletic Program Scholarship           5,000          7,193
S    Bunker, Adelaide G. Educational Fund                                         5,717        21,004
F    Bunyan, Hegedus, Morse Inspiration Fund                                      830             975
F    Burdick, Douglas B. '68 Scholarship                                          42,000        45,385
F    Bureau of Labor Education Scholarship                                          500             580
F    Burgess, Robert C. '54 Fund                                                      10,458        11,041
F    Burke, Carli Memorial Scholarship                                             18,152        19,339
P   Burke, James L. Scholarship Fund                                              10,000        14,475
F    Burnes, Pat and Harvey Kail Professional Development Fund     15,688        16,769
F    Burnett-Farthing Fund                                                                 1,000             442
F    Burnham, Ronald Memorial Scholarship                                  129,924      136,521
F    Burrill, Richard M. '44 Memorial                                               20,000        22,809
F    Burton, Leroy A. '33 Memorial Scholarship                                  5,600          8,207
F    Bush, John H. Electrical Engineering Fund                               118,495      132,931
F    Bushway, Alfred A. & Esther L. Scholarship                                17,979        19,083
P   Butler Family Scholarship Fund                                                  18,000        22,336
F    Butler, Henry R. '20 & Grace V. Professorship in 
Electrical Engineering                                                          260,556      288,176
F    Butterfield, Dr. Stephen A. and Jeanne A. Scholarship Fund             900             951
P   Butterfield, Gwendolyn Irene Scholarship Fund                          10,000        10,000
F    Butterfield, Jack Memorial Scholarship                                    126,703      149,601
F    Buxton, Peter J. '61 and Joan S. Scholarship                              32,000        35,811
F    Buxton-Hollis Community Hospital, Inc. Fund                            18,311        33,866
F    Byrnes, Eileen M. Memorial Scholarship                                    30,002        44,037
S    Byther, Thomas E. and Ona E. Computer Science Scholarship     19,084        22,399
F        University of Maine Foundation
S       University of Maine System (Orono campus)
P       University of Maine Pulp and Paper Foundation
4H     Maine 4-H Foundation                                    
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P   Caddoo, William H. Scholarship Fund                                        10,000        14,368
S    Calder, Louis C. Professorship of Pulp and Paper Technology    128,776      378,980
S    Calder, Louis Foundation Fund                                                    7,595        24,207
F    Caldwell, Robert H. Memorial Scholarship                                   7,200          7,866
F    Calkin, William (Bill) S. '55, '60G & Constance (Connie) Lewis '55
Calkin Scholarship                                                                 21,025        23,086
P   Callighan, Mae Munter USA Scholars Fund                               11,334        72,264
P   Callighan, Olin W. USA Scholars Fund                                       10,316        71,125
P   Cameron, James A. USA Scholars Fund                                     10,369        74,834
F    Camp, Paul R. & Polly N. Quasi-Endowment Fund for the 
Fogler Library                                                                         29,061        40,785
F    Camp, Paul R. Memorial Scholarship                                         97,455      105,156
F    Campbell Brann Family Scholarship                                           40,770        43,406
F    Campus Natural Heritage Endowment                                      29,325        38,186
F    Canadian-American Center Endowment                                 122,347      135,650
F    Canteen Service Co./Lloyd E. Willey Scholarship                         19,076        20,243
F    Card, Coburn Memorial Art Scholarship                                    11,000        12,876
F    Carlisle, George T. Fund                                                           172,183      187,204
P   Carlstrom, Edwin C. Scholarship Fund                                         4,306        11,111
S    Carr, Harold M. Scholarship                                                       10,000        32,547
F    Carter, Gene & Judith Kittredge Scholarship                            165,099      206,557
F    Carter, Hon. Gene & Judith Kittredge Alumni House 
Endowment                                                                           20,000        21,530
F    Carvalho, Manuel J. & Estelle S. Scholarship                            112,256      125,281
F    Carver, Stanford E. & Pauline C. Scholarship                              15,472        17,320
F    Carville, Jean Grindle Non-Traditional Student Scholarship         89,758        99,342
S    Carville, T. Ellsworth '24 Scholarship                                          50,951        69,349
F    Cary, Hugh R. Memorial Scholarship                                        242,805      254,679
F    Casco Systems Scholarship                                                       10,000        10,982
F    Cashman, John L. & Pauline M. Scholarship                                 4,809          6,819
F    Cassidy, Barbara Ann Collins Center for the Arts Fund               37,500        43,034
F    Cassidy, Gerard S. '80 Capital Markets Training Laboratory 
Endowment Fund                                                                  12,500        14,411
F    Castle, Roger C. Track Fund                                                         4,928          5,956
F    Castle, Roger Clapp & Virginia Averill Distinguished 
Professorship of Electrical Engineering                                 933,885   1,110,448
P   Castonguay Family Scholarship Fund                                           9,960        10,475
F    Caswell, Frances Pratt '51 Scholarship                                       10,000        11,725
F    Cathcart, Mary R. Maine NEW (National Education for Women)
Leadership Fund                                                                    15,093        15,477
F    CES, Inc. Environmental Chemistry Laboratory                         100,000      126,454
F    Chadbourne, Ava H. Scholarship                                                  6,199        16,640
F    Chadbourne, Leo A. '51 and Phyllis J. Chadbourne Scholarship  24,346        25,946
F    Challenger Learning Center of Maine Quasi Endowment Fund  19,876        20,705
F    Chandrasekar Do Fund                                                             15,929        16,622
F    Chaplin Family Fund                                                                 15,303        17,350
F    Chappelle, Thomas "Skip" Men's & Women's Basketball 
Scholarship                                                                              2,000          2,023
F    Charlie's Terrace Endowment Fund                                           31,595        33,787
P   Chase, Andrew J. Scholarship Fund                                           25,000        35,920
F    Chase, Clyde & Gladys Bailey Chase Fund                                 25,000        26,583
F    Chase, Dr. Allan S. '46 Fund                                                      10,000        10,546
P   Chase, Jane Gray Hunley USA Scholars Fund                             19,193        47,149
F    Chemical & Biological Engineering Departmental Scholarship    10,550        12,171
F    Cheney, David M. Scholarship Fund                                         132,633      140,675
F    Chi Omega Alumnae Scholarship                                              15,432        17,604
P   Chinn, Friends of Jack E Scholarship Fund                                 11,305        16,243
P   Chinn, Jack E Scholarship Fund                                                 10,000        14,368
P   Chinn, Jack E. Special Endowment Fund                                    75,000      211,401
P   Chisholm Family USA Scholars Fund                                          10,369        75,444
S    Churchill, Beatrice H. Scholarship                                            474,525      673,409
F    Churchill, Bob '53 Basketball Scholarship                                  25,550        28,790
F    Churchill, Daniel D. and Betty R. Fund                                     413,747      514,232
S    Churchill, W. Philip '30 Scholarship                                         100,900      166,830
P   Cianchette Brothers USA Scholars Fund                                    50,340        72,328
P   Cianchette, Alton E. (Chuck) Scholarship Fund                           22,800        32,759
F    Cianchette, Peggy & Eric Buchanan Alumni House Fund            12,452        77,787
S    Civil Engineering Technology Scholarship                                    3,375          6,108
P   Clapp II, Eugene H. USA Scholars Fund                                     55,000        74,824
F    Clapp, Elwood I. & Hazel P. Scholarship                                   100,065      198,322
F    Clapp, Mildred McPheters '29 Memorial Fund                         101,614      141,860
P   Clapp, Sarah, L. USA Scholars Fund                                           11,369        74,622
F    Clark, Alan G. and Linda Hovestadt Clark Scholarship                     600             669
F    Clark, Alton Harold and Madonna Fogg Clark Scholarship       104,100      112,478
F    Clark, Dorothy Stone '54 Scholarship Fund                                26,460        28,168
F    Clark, Dr. Llewellyn E.  '54 Memorial Scholarship                         1,078          1,078
F    Clark, Mary Esther Treat Alumni House Endowment                  50,000        52,528
F    Clark, Mary Esther Treat Scholarship                                         50,000        52,478
F    Clarke, Edwin Keith '56 Memorial Scholarship                           65,543        73,744
P   Clarke, Neil G. Scholarship Fund                                                20,000        34,455
F    Clarkson, James W. Scholarship                                                   1,520          4,536
S    Class of 1905 Scholarship                                                           2,951        12,316
F    Class of 1906 Scholarship                                                                61          5,611
F    Class of 1909 Fund                                                                    7,579        22,010
F    Class of 1910 Fund                                                                    1,107        18,150
F    Class of 1911 Scholarship                                                         31,608        74,894
F    Class of 1912 Fund                                                                    3,326          7,669
S    Class of 1913 Fund                                                                    5,475        13,352
F    Class of 1915 Student Aid Fund                                                30,489        65,562
F    Class of 1916 Scholarship                                                           2,777        18,788
F    Class of 1917 Scholarship                                                         26,287        57,563
F    Class of 1918 Scholarship                                                           7,402        12,988
F    Class of 1919 Fund                                                                    7,068        16,072
F    Class of 1920 Scholarship                                                       104,790      213,314
F    Class of 1921 Flag Pole Perpetual Care Fund                              1,076          3,425
F    Class of 1921 Scholarship                                                         11,803        25,053
F    Class of 1922 Scholarship                                                           7,209        13,792
F    Class of 1923 Scholarship                                                           7,999        16,526
F    Class of 1924 Scholarship                                                         67,546      123,287
F    Class of 1925 Scholarship                                                         15,712        35,750
S    Class of 1926 Scholarship                                                         11,284        34,676
F    Class of 1927 Scholarship                                                         55,505        97,743
F    Class of 1929 Scholarship                                                           8,565        19,543
F    Class of 1930 Fund                                                                    2,221        24,263
S    Class of 1931 Scholarship                                                         35,487        93,016
F    Class of 1932 David H. Hanaburgh Perpetuity Fund                    9,605        13,123
F    Class of 1932 Winthrop C. Libby Scholarship                           148,158      200,591
F    Class of 1934 Cultural Affairs Fund                                           68,490      138,919
F    Class of 1934 Donald E. Favor Memorial Scholarship                28,045        37,280
F    Class of 1934 Non-Traditional Student Emergency                    16,088        17,743
F    Class of 1935 Warren W. Flagg Scholarship                               29,947        33,829
F    Class of 1936 Scholarship                                                         17,824        18,937
F    Class of 1937 Scholarship                                                         24,375        28,783
P   Class of 1937 Scholarship Fund                                                10,000        31,442
F    Class of 1938 Student Aid Fund                                                13,631        16,032
F    Class of 1939 Scholarship                                                         35,295        45,653
S    Class of 1940 Student Emergency Fund                                    11,856        39,120
F    Class of 1941 Memorial Scholarship                                         42,565        46,987
F    Class of 1942 and Class of 2002 Distinguished Maine 
Professor Award                                                                    76,294      104,530
F    Class of 1942 and Class of 2002 Distinguished Maine 
Student Award                                                                      81,518        90,793
F    Class of 1944 Endowed Scholarship                                         72,111        76,688
F    Class of 1944 Music Scholarship                                               18,000        19,101
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F    Class of 1944 Theatre Scholarship                                             12,500        13,197
F    Class of 1945 Scholarship                                                         30,691        35,396
P   Class of 1945 Scholarship Fund                                                10,000        18,942
F    Class of 1945 Sculpture Maintenance Fund                                6,688          7,255
F    Class of 1946 Scholarship                                                           5,162          7,027
F    Class of 1947 Scholarship                                                         52,845        57,414
F    Class of 1948 Scholarship                                                         60,523        69,277
F    Class of 1949 Fund                                                                140,564      157,028
F    Class of 1950 Flag Plaza Fund                                                    5,000          5,386
F    Class of 1950 Scholarship                                                         95,981      107,907
F    Class of 1951 Scholarship                                                         40,797        45,874
P   Class of 1952 - 5th Year Alumni USA Scholars Fund                  10,068        71,198
F    Class of 1952 Buchanan Alumni House Fund                            83,722        90,134
F    Class of 1952 Scholarship                                                       149,292      159,752
F    Class of 1953 Grant-in-Aid Fund                                            150,181      161,306
F    Class of 1954 Scholarship                                                         45,914        50,973
F    Class of 1955 Scholarship                                                       225,366      245,726
P   Class of 1955 Scholarship Fund                                                10,464        34,944
F    Class of 1956 Scholarship                                                       140,968      159,546
F    Class of 1957 Scholarship                                                         38,494        51,134
F    Class of 1958 Scholarship                                                       271,248      302,236
F    Class of 1959 Scholarship                                                         79,662        86,588
F    Class of 1960 Sandra J. Page Academic/Athletic 
Scholarship Fund                                                                 275,485      295,120
F    Class of 1961 Scholarship                                                         69,636        82,256
P   Class of 1962 Endowment Fund                                                    148             856
F    Class of 1962 Sterritt Scholarship                                             57,626        71,033
F    Class of 1963 Scholarship                                                         63,788        72,666
F    Class of 1964 Scholarship                                                         28,880        30,992
F    Class of 1965 Scholarship                                                         30,741        33,958
F    Class of 1966 Scholarship                                                         44,054        48,655
F    Class of 1967 Scholarship                                                         55,199        60,540
S    Class of 1968 David R. Rittenhouse Scholarship                        24,793        41,149
F    Class of 1969 Buchanan Alumni House Fund                            25,000        27,230
F    Class of 1969 Scholarship                                                         31,113        32,774
F    Class of 1970 Scholarship                                                         25,444        36,066
F    Class of 1971 Scholarship                                                           7,924          8,823
F    Class of 1972 Scholarship                                                           7,016          7,596
F    Class of 1973 Scholarship                                                         47,970        51,850
F    Class of 1974 Scholarship                                                           9,218        10,068
F    Class of 1975 Scholarship                                                           9,261        10,034
F    Class of 1976 Scholarship                                                         16,993        18,896
F    Class of 1977 Scholarship                                                         32,298        34,338
F    Class of 1978 Scholarship                                                         17,289        19,020
F    Class of 1979 Scholarship                                                         12,025        13,420
P   Class of 1979 Scholarship Fund                                                15,695        16,021
F    Class of 1980 Scholarship                                                         33,621        36,983
P   Class of 1981 Endowment Fund                                                 1,000          1,171
F    Class of 1981 Scholarship                                                         10,615        11,684
F    Class of 1982 Scholarship                                                           5,800          6,605
F    Class of 1983 Scholarship                                                           5,060          5,691
F    Class of 1984 Scholarship                                                           3,586          4,042
F    Class of 1985 Scholarship                                                         12,921        14,571
F    Class of 1986 Scholarship                                                           6,152          6,939
P   Class of 1986 Scholarship Fund                                                12,200        12,211
F    Class of 1987 Scholarship                                                           5,823          6,657
F    Class of 1988 Scholarship                                                           3,212          3,708
F    Class of 1989 Scholarship                                                         10,866        11,919
F    Class of 1990 Scholarship                                                           6,535          7,184
F    Class of 1991 Scholarship                                                           3,387          3,806
F    Class of 1992 Scholarship                                                           3,282          3,695
P   Class of 1993 Endowment Fund                                                 4,550          4,550
F    Class of 1993 Scholarship                                                           3,881          4,372
F    Class of 1994 Scholarship                                                           5,283          5,927
P   Class of 1995 Endowment Fund                                                 1,000          1,000
F    Class of 1995 Scholarship                                                           6,409          7,302
F    Class of 1996 Scholarship                                                           3,087          3,643
F    Class of 1997 Scholarship                                                           5,000          5,559
F    Class of 1998 Scholarship                                                           5,025          5,625
P   Class of 1999 Scholarship Fund                                                12,905        14,538
F    Class of 2001 Scholarship                                                              100             122
F    Class of 2003 Scholarship Fund                                                     150             152
F    Class of 2004 Scholarship                                                                25               25
F    Class of 2005 Scholarship                                                         10,100        10,896
F    Class of 2006 Scholarship                                                           2,520          3,079
F    Class of 2007 Garden Fund                                                      10,100        10,764
F    Class of 2009 Scholarship                                                           2,981          3,680
F    Class of 2011 Scholarship                                                              161             185
P   Class of 2015 Endowment Fund                                                 1,250          1,250
F    Class of 2015 Scholarship                                                           5,249          5,867
F    Class of 2016 Scholarship                                                           2,050          2,233
P   Class of 2017 Endowment Fund                                                    300             284
F    Class of 2017 Scholarship                                                           2,793          3,036
F    Class of 2018 Scholarship                                                                15               16
P   Class of 2019 Endowment Fund                                                 1,000          1,000
F    Class of 2019 Scholarship                                                              284             306
F    Class of 2020 Scholarship Fund                                                       45               47
F    Clayton, Arthur C. Horticulture Scholarship                                34,565        46,693
F    Clayton, Norma Towne Scholarship                                           32,700        35,942
F    Cleaves, Louis S. Fund                                                               23,084        30,240
F    Clement, Claude F. & Lillian O. Fund                                          77,499        82,302
F    Clement, Claude F. 4-H Scholarship                                           10,000        11,396
F    Clement, Claude F. Scholarship                                               409,482      434,986
S    Clement, Dr. James D. Jr. '40 Scholarship                                     3,159          6,935
S    Clement, Percival W. Distinguished Scholars Award                      8,406        13,880
F    Clements, Norris Charles Graduate Student Award                    47,486        50,410
S    Clifford, George E. '43 Memorial Scholarship                            20,350        27,700
F    Cloke, Dean Paul Memorial Plaza Endowment                           11,720        14,994
F    Cloke, Dean Paul Memorial Scholarship                                     21,055        23,730
F    Coaches Fund                                                                                   0        14,549
F    Cobb, Eric W. Scholarship                                                          42,900        46,106
F    Cobb, Norman E. Cobb Memorial Scholarship                         915,825      974,272
F    Cobb, Robert "Bob" A. Scholarship                                           23,144        24,755
S    Coco, Carolyn Harmon Scholarship                                            34,100        38,056
S    Coe, Dr. Thomas U. Research Fund                                          123,230      681,212
F    Coffey-Roope, Cara W. Scholarship                                                 507             692
F    Coffin, Cheryl M., M.D. and 
Ralph E. Topham, M.ED., LPC/MHSP University of Maine 
Museum of Art Excellence in Exhibitions Fund                        38,500        39,659
F    Coffin, E. H. Marcelle and Millard F. Coffin, Jr. 
University of Maine Museum of Art Fund                             232,055      240,066
F    Coffin, E. H. Marcelle Men's Ice Hockey Fund                          231,259      239,244
F    Coffin, John W. & Miriam H. Fund ('38 Student Aid Fund)            4,748          5,315
F    Coffin, John W. & Miriam H. Fund (Page Farm & Home Museum)   2,374          2,774
F    Coffin, John W. & Miriam H. Fund (Senior Alumni Scholarship)     4,748          5,315
F    Cohen Institute for Leadership and Public Service
Excellence Fund                                                                  23,812        31,786
F    Cohen, Harry & Ida Scholarship                                                 58,625        65,205
F    Cohen, Mark H. Alumni Association Fund                                107,563      117,132
S    Cohen, Milford F. Athletic Scholarship                                        13,193        33,894
F    Cohen, William S. Institute for Leadership and 
Public Service Fund                                                              763,079      811,283
F    Cohen, William S. Papers Fund II                                             142,857      390,639
S    Colbath, James Arnold '44 Student Director Award                      6,100          7,775
F        University of Maine Foundation
S       University of Maine System (Orono campus)
P       University of Maine Pulp and Paper Foundation
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F    Colby, Calen B. '85, '91G & Sarah Emily Colby 
PaCEsetter Scholarship Fund                                                  21,000        24,112
F    Cole, Garret E. and Marsha E. Scholarship                                 20,475        21,555
F    Cole, Jeffrey D. '76 Memorial Scholarship Fund                           9,125          9,240
F    Cole, Sherman L. & Edith S. Scholarship                                     26,909        28,704
F    Cole, Stephen W. Concrete Laboratory Fund                              90,000        98,511
F    Col-East, Inc. SVT Scholarship                                                     6,000          6,503
F    College of Liberal Arts & Sciences Scholarship                           39,179        41,687
S    College of Sciences Scholarship                                                15,025        25,354
S    College of Social and Behavioral Sciences Scholarship                 5,930          9,494
F    Collins Center for the Arts Directors Fund                                           0          1,268
F    Collins Center for the Arts Flame of Inspiration Fund                 10,015        10,123
F    Collins Center for the Arts General Endowment                         35,440        38,645
F    Collins Center for the Arts Theater Outreach Fund                       8,000          8,452
F    Collins, Anne A. '61 Scholarship Fund                                       10,000        10,234
F    Collins, Jr., Professor Edward J. Scholarship                                  8,775          9,498
F    Collins, Pamela Jean Nursing and Education Fund                   235,100      265,304
F    Collins, Richard R. and Anne A. Endowment for the 
Collins Art Center                                                             1,443,089   1,565,337
F    Collins, Samuel W. Fund                                                            92,021        97,104
S    Colvin, Caroline Scholarship                                                      15,000        53,179
F    Comstock-Weston Scholarship                                                766,622      776,138
4H Conant, Jackie Scholarship                                                                 -       17,929
F    Condon, John M. Forestry Scholarship                                       20,000        22,564
S    Condon, S. B. Scholarship                                                          10,000        27,962
S    Conley, Albert D. Fund                                                              10,377        33,016
S    Conley, Albert D. Fund for the Speech and Hearing Clinic      1,792,227   3,030,665
F    Connell, Bennett R. Memorial Scholarship                                 35,390        80,610
F    Connors, Dana F. Scholarship Fund                                            31,250        31,609
F    Cook, Douglas B. Scholarship Fund                                           15,271        15,388
S    Cook, Edgar V. and Elmi E. Scholarship                                        5,000          7,086
S    Cook, Herbert K. '35 Engineering Scholarship                              3,354          5,760
F    Cookson, Chris E. Fund                                                               1,000          1,302
S    Cooper, Gladys R. Memorial Scholarship                                    71,739      297,853
F    Cooper, Roger D. Scholarship                                                  140,959      150,852
P   Copeland, Stuart B. USA Scholars Fund                                     14,574        96,039
F    Corban, Paul J. Fund                                                                 10,000        17,653
S    Corbett, Donald P. '34 Memorial Scholarship                           100,000      224,136
S    Corbett, Donald P. and Francelia D. Fund                                 240,392      649,057
F    Corbett, Ralph A. Fund                                                                       0        20,995
F    Corcoran, Thomas J. Jr. Memorial Scholarship                            66,460        70,324
P   Correll, Elizabeth F. USA Scholars Fund                                      38,200        72,632
S    Corson, Merton C. Memorial Fund                                            10,000        39,361
P   Cort & Ludwig Scholarship Fund                                               12,441        11,341
F    Cote, Edward & Lea Anne Scholarship                                         7,489          8,026
F    Cote, Michael & Jana Scholarship                                              30,500        34,295
S    Coulombe, Paul G. Scholars Fund                                            950,000   1,147,486
F    Coulter, Malcolm W. Wildlife Alumni Scholarship                        55,184        62,131
S    Cowan, Benjamin M. '05 College of Engineering Scholarship    11,000        24,686
F    Cox, Dr. Dennis K. University Singers Fund                                 28,548        30,155
S    Cox, Nancy C. Endowment Fund for Leadership Scholarships   432,286      473,581
F    Cox, Raymond A. Endowment Fund for Leadership 
Scholarships                                                                        255,000      257,930
F    Coy, Marion C. Scholarship                                                       10,000        10,795
F    Cranch, Gene S. Nursing Scholarship Fund                                62,000        71,594
F    Crawford, James A. & Janie K. Endowed Scholarship Fund         72,500        77,520
P   Creamer, Walter J. USA Scholars Fund                                       10,000        52,589
S    Creamer, Walter Joseph Fund                                                    15,047        45,607
F    Criner, Francie and Family Fund                                                   2,900          3,016
F    Cristo, Dr. Anthony B. and Mary G. Scholarship                          73,043        80,933
F    Crocker, Gladys Folster Memorial Scholarship                            59,709        64,233
F    Crocker, James D. Fund                                                               2,412        12,963
F    Crohn, Frank & Helene Barton's Boosters 
Quasi-Endowed Fund                                                            38,875        50,029
F    Crohn, Frank & Helene Edna St. Vincent Millay Prize                299,583      355,873
F    Crohn, Frank & Helene Edna St. Vincent Millay Society 
Quasi-Endowed Fund                                                            38,927        49,314
F    Crohn, Frank & Helene Lobster Institute Fund                            50,000        53,059
F    Crosby, George-Philip R. Brown Memorial Fund                        30,657        34,209
F    Crosby, Howard A. and Kenneth L. Parsons Award                       1,676          2,706
F    Crosby, Mark and Carolyn Fund                                                11,500        16,313
S    Crosby, Oliver Scholarship                                                         11,516        44,467
F    Crosby, Ruth M. Scholarship                                                      29,879        31,211
S    Cross Insurance Scholarship                                                      34,000        44,384
P   Cross, Mark and Melanie Scholarship Fund                               11,268        15,956
F    Cross, Mark S. & Melanie CHE Excellence Fund                         25,015        28,150
P   Cross, Ray H. USA Scholars Fund                                               35,017        91,896
F    Crossland, Carlton E. Scholarship                                              20,000        22,581
F    Crossland, Charles E. & Idella G. Scholarship                             57,542        64,398
P   Crossland, Charles E. USA Scholars Fund                                  24,080        49,555
F    Crowe, James Hartley M.D. '32 & Esther Taylor Crowe 
Memorial Scholarship                                                            44,225        48,497
F    Crowell, C. Parker Fund                                                           157,006      175,871
F    Crowley Family Research & Development Fund                       163,750      176,390
F    Crowley, Charles L. & Julia G. Scholarship                                582,749      672,860
S    Croxford, Erma Devereux Graduate Scholarship                           1,810          5,209
F    Croxford, Horace & Isabelle Scholarship                                    18,000        19,125
P   Crump, James G. USA Scholars Fund                                       209,924      429,942
F    Crump, Jr., James G. Fund                                                         20,500        21,586
F    Csavinszky, Barbara F. Thursday Club Scholarship Fund            165,140      167,038
S    Cullen, William M. Scholarship                                                    5,000        17,528
S    Cullinan, Robert V. Memorial Scholarship                                  13,935        32,096
4H Cumberland County 4-H Fund                                                           -       19,753
F    Cumberland Farms, Inc./Paul E. Hand Scholarship                    130,849      143,532
S    Cummings, Harold R. Scholarship                                              11,217        35,682
F    Cummings, Kenneth E. and Marie K. Scholarship                       25,275        33,592
F    Cummings, Patricia A. '89, '44H Scholarship                             33,397        35,589
F    Currie, Darrel B. '36 Memorial Scholarship                                19,101        20,259
S    Currie, Lois Scholarship                                                           100,000      100,195
F    Currie, William D. "Bill" University of Maine Alumni 
Chapter of Southern Maine, Inc. First Year Scholarship         137,893      152,261
F    Currier, Enid Fletcher Scholarship                                                7,000          7,182
F    Currier, Stanley M. Scholarship                                                  10,000        18,557
F    Curry Family Fund                                                                     22,000        22,342
F    Curtis Performing Arts Fund                                                        4,050          4,620
P   Curtis, Ted & Rose Marie Scholarship Fund                                19,350        25,243
S    Cushing, Andre E. '28 Scholarship                                               8,985        15,151
F    Cutler, Dr. Harold M. '30 Fund                                                 270,423      287,640
F    Cutting, Edward C. & Grace A. Fund                                        605,463      672,680
F    Cutting, Edward C. & Grace A. Merit Scholarship                  1,210,484   1,356,439
S    Czapowskyj, Dr. Miroslaw M. M.S. '58 Scholarship                      6,866        13,824
F    Dachs, Carl Family Scholarship                                                    8,250          9,251
S    Daggett, Vaughan Merrill Scholarship                                          5,200        15,843
P   Dahl, Knud USA Scholars Fund                                               168,520      723,596
P   Dahl, Knut/Johan Richter USA Scholars Fund                             98,740      471,050
F    Dahl-Chase Pathology Associates Medical Technology Fund      20,000        22,169
F    Daigle, Robert W. & Brenda M. Scholarship                               23,830        25,180
S    Daley, Don and Mary Scholarship                                              10,460        17,424
F    Dane, Richard D. '50 and Beverly M. 
Mechanical Engineering Scholarship                                      37,500        39,678
S    Danforth, Edward F. and Florence Memorial Fund                    110,428      597,235
F    Danforth, Eugene Fund                                                               5,200        10,216
F    Danforth, Eugene Scholarship                                                   22,362        53,691
F    Dann, Eleanor C. '70, '72G and Harry K. Scholarship                 40,200        42,533
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S    Darling Center Fund                                                                      423          9,456
F    Darling, Agatha B. Professor of Oceanography                         364,221      411,415
S    Darling, Charles D. Jr. Memorial Fund                                          3,481          8,419
F    Darling, Clare S. Professor of Oceanography                            364,221      589,881
F    Darling, Ira C. Fund                                                              4,729,176   5,294,605
P   Dauman, Samuel USA Scholars Fund                                        10,209        73,549
F    Davee, Everett W. Scholarship                                                   10,138        11,195
P   Davidson, Family Scholarship Fund                                            31,742        40,433
F    Davis, George Science Education Scholarship                            19,666        21,589
S    Davis, Philip D. Scholarship                                                       10,000        35,793
S    Davis, Raymond W. Library of Finance and Banking Fund             5,000        15,412
P   Davis, Roy L. USA Scholars Fund                                               16,715        47,583
F    Dawson, Jon and Nancy Fund                                                   22,750        25,429
F    Day, Clarence Albert '29H Scholarship                                       25,000        28,200
S    Day, Frank Conant Fund                                                              5,539        15,785
F    De Siervo, Hazel C. Burgess Scholarship                                    15,015        15,378
F    De Siervo, Liuba Mykytiuk Scholarship                                       15,015        15,378
F    Dearborn, John H. & Bethel B. Darling Marine Center Fund     432,793      460,028
F    Dearborn, John H. & Bethel B. Marine Sciences Fund               445,742      472,959
F    Dearborn, Vance E. '49 & Evelyn Ellsworth Dearborn '49 
Scholarship                                                                            36,850        41,891
F    DeBoo, Robert (Bob) Scholarship                                             100,000      104,960
S    Deckelman, C. Walton Memorial Fund                                         1,840          5,870
S    Deering, Arthur Lowell Fund                                                     16,798        29,337
F    Delphendahl, Renate & Johannes Scholarship                           18,694        19,917
S    Delta Delta Delta - Frances Kent Murray Scholarship                  51,430        81,682
F    Demaso, L. William and Marie Family Fund                              120,924      129,704
S    Demeritt, Dwight B. Forestry Award                                             5,329        15,602
F    Dempsey, Edmund J. Scholarship                                             283,394      297,150
F    Denaco, Alden F. '32 Award for Excellence in Banking Studies   32,422        35,166
F    Denaco-Devino-Martin Award for Excellence in 
Alternative Dispute Resolution                                               32,491        35,570
F    Denaco-Mawhinney Constitutional Law Fund                           25,527        29,243
F    Denico, Frederick L. '63 Chemical Engineering Fund                  31,350        33,509
F    Dental Health Programs Endowment                                       204,334      267,432
P   Desmond, Clair R. USA Scholars Fund                                       12,318        78,923
F    Desmond, Thomas J. Fund                                                         19,120        20,365
S    Development Office Enhancement Fund                                  240,060      278,961
F    Devoe, Dana C. and Mary Ann Scholarship Fund                       34,167        35,623
F    Devoe, Mary Ann Nontraditional Student Scholarship                25,911        28,969
F    DeWilde, John A. & Nancy Cameron DeWilde Fund                   55,088        60,245
F    DeWolfe, Robert W. Scholarship                                                34,348      141,212
F    Diamond, Nat & Eleanor Athletic Band Travel Fund                      5,503          6,423
F    Dickey, Kenneth and Prudy Scholarship Fund                           332,086      347,796
F    Dickinson School of Policy & International Affairs 
Alumni Internship Fund                                                              153             153
S    Dickinson, Charles Alexius Scholarship                                        2,570        13,149
F    Dickison Robertson Scholarship                                              276,245      305,492
F    DiGiovanni, Joseph P. Family Athletic Scholarship                       68,000        75,133
4H Dillon, Azure and Dr. Harold Chute Scholarship                                  -     114,223
S    DiMatteo, John and Patricia Scholarship                                    13,865        24,548
F    DiMillo, Albert A., Jr. Junior Class Accounting Scholarship          30,000        33,778
F    DiMillo, Albert A., Jr. Senior Class Accounting Scholarship          30,000        34,117
F    DiMillo, Albert A., Jr. Sophomore Class Accounting Scholarship     30,000        33,218
F    DiMillo, Linda Stevens Scholarship                                            57,555        62,074
F    Dimitrov, Ivelin and Ralitza Scholarship                                     31,250        34,875
F    Dinneen, W. Robert '37 Forestry Scholarship                              25,585        32,311
F    Dixon, Leon S. Scholarship                                                          5,811        10,840
F    Doane, Stanley R. '34 and Faye D. Scholarship                         817,591      868,997
S    Dobson, H. Lindley M.D. Fund                                                 513,901      731,108
F    Dodge, Donald I. '48 Memorial Scholarship                               10,000        12,965
S    Dodge, Marshall J. III Memorial Fund                                          9,400        19,874
F    Doherty, Huguette P. Labbe Franco-American Centre Fund              148             192
P   Dolloff, Richard & Erdine B. USA Scholars Fund                         30,973        58,908
S    Dolloff, Richard C. Scholarship                                                   22,052        47,230
P   Donahue Family Endowment Fund                                              1,000          1,176
F    Donahue, Merrill L. '43 Fund                                                   151,276      164,443
F    Donahue, Merrill L. Grace Bible Fellowship                                50,906        58,039
F    Donnell, Lora Margaret Fund                                                    15,595        17,519
F    Donovan, Frances M. '43 Student Recreation and 
Fitness Center                                                                     400,500      440,568
F    Donovan, Joseph A. and Mary A. Scholarship                           446,566      483,049
F    Dorr, David L. Forestry Fund                                                      13,801        15,573
F    Dorsky, Benjamin J. Memorial Scholarship                                 14,553        15,451
F    Doten, Henry L. & Cora Russell Scholarship                                 8,958        14,519
F    Doten, Herbert & Patricia Scholarship                                       23,805        25,316
F    Dougherty, Joseph R. '26 Language Scholarship                        52,817        55,065
F    Dow, George F. Graduate Scholarship                                        26,018        36,600
F    Downing, Elizabeth Fund                                                            2,842          4,041
F    Doyle Family Athletic Scholarship                                              80,188        85,674
F    Dressage Club Quasi-Endowment Fund                                          880          1,181
F    Dressler Student Athlete Scholarship Fund                                      130             115
F    Drummond, Henry Frank Scholarship                                         10,000        11,040
P   Du Pont Titanium Dioxide Scholarship Fund                               10,000        31,442
S    Duane, Marilyn and James T. Community Outreach Fund         487,305      503,417
S    Duane, Marilyn Scholarship Fund                                            300,000      308,608
F    Duncan, Peter & Lynda Bangor Symphony Orchestra Fund         18,800        21,828
F    Dunham, Wallace C. & Janet S. Ecology and 
Environmental Sciences Program Scholarship                         62,258        66,877
F    Dunham, Wallace C. & Janet S. Prize                                         54,664        59,352
F    Dunn, Pauline M. Fund                                                           294,204      312,970
S    Dunn, Sherman W. Scholarship                                                    2,252          8,078
F    Dunn, The Patricia McDonough Fund                                        12,400        13,593
S    Durham, James C. Scholarship                                                   15,545        21,706
F    Durst Education Fund                                                                        0        18,391
F    Durst, Dr. Katherine Miles Maine Christian Association Fund      50,000        53,303
F    Durst, Katherine Miles Scholarship                                          280,942      312,824
F    Durst, Richard E. Scholarship                                                   279,687      312,305
F    Dutton, Robert C. '45 Scholarship                                             26,190        27,804
P   Dyer Family Scholarship Fund                                                    11,931        11,931
F    Early Literacy Fund                                                                    24,909        27,527
S    Eastern State Normal School Alumni Association 
Scholarship Fund                                                                   38,601        55,559
S    Eastman, Charles L. and Helen H. Scholarship                         304,771      444,654
F    Eastman, Charles Leslie & Helen H. Scholarship II                      99,422      109,172
F    Eaton Family New Writing Series Fund                                      86,758        93,060
F    Eaton, Emma Jane Scholarship                                                  10,000        29,795
F    Ebbeson, Greta J. Scholarship                                                    10,000        10,952
F    Echoes of Maine Humanities Fund                                            17,500        18,151
F    Eckton, Mary Small '54, '57G and Wallace H. Eckton 
Fund for Improving Math Education                                       15,000        15,332
S    Edmunds, E. Perrin Scholarship                                                    5,308        14,689
S    Edwards, Robert and Blythe Scholarship Fund                           24,000        27,690
F    Electrical & Computer Engineering Fund                                   25,042        28,613
S    Electrical and Computer Engineering Centennial Fund               86,032      123,569
F    Elliott, James E. Class of 1951 Scholarship                                  2,279          3,253
F    Elliott, James E. Mechanical Engineering Fund                             2,279          3,253
S    Elliott, Linwood S. '32 and Florence W. '31 Scholarship              15,025        33,846
F    Elliott, Lloyd H. and Evelyn E. Education Scholarship                  25,000        26,574
F    Elliott, Lloyd H. and Evelyn E. Scholarship                                  20,219        30,229
S    Elliott, Lloyd H. Professorship in English                                  114,864      362,186
F    Elliott, Robert H. '50 and Jane S. '49 Fund (Art Dept)                 26,667        28,370
F    Elliott, Robert H. '50 and Jane S. '49 Fund (Forestry)                  26,667        28,375
F    Elliott, Roderick R. '38 Memorial Scholarship                               8,565        11,612
F        University of Maine Foundation
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P       University of Maine Pulp and Paper Foundation
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F    Ellis, Jerry Scholarship                                                               23,220        25,566
F    Ellis, Milton Memorial Fund                                                       25,000        26,538
F    Ellis, Milton Prize                                                                        4,363          7,486
F    Ellis-Young Engineering Scholarship                                          13,308        15,840
P   Ellms, Carlton W. Jr. & Marilyn Ellms Scholarship Fund               10,125        10,464
F    Emera Inc. Robert S. Briggs Engineering Scholarship                  62,500        66,130
F    Emera Maine Power Systems Laboratory Fund                         100,000      111,076
F    Emera Maine, Inc. Prof. Richard C. Hill Engineering 
Scholarship Fund                                                                   54,200        56,122
F    Emerick, Richard Endowment for the Hudson Museum              61,475        65,270
F    Emerson, Jacqueline A. Women's Basketball Fund                          700             738
F    Emerson, Jerome A. & Hazel B. Agriculture Scholarship              56,723        60,500
F    Emerson, Jerome A. & Hazel B. Page Farm and Home Museum      1,449          1,811
F    Emery, Harry A. '06 Scholarship                                               100,391      189,514
F    Emery, Joyce Vorakiarthy and Larry L. Emery Scholarship            28,300        29,606
F    Emery, Philip H. & Sylvia M. Emergent Needs Fund                  130,930      188,977
P   Emery, Sr., Philip H. USA Scholars Fund                                     35,605      101,628
S    Emple, Joseph and Mollie Scholarship                                       12,078        34,625
S    Employee Assistance Program                                                     3,482          5,825
S    Engel, Rachel W. Scholarship                                                     17,946        49,176
P   Enos Family Endowment Fund                                                    4,833          5,202
S    Epstein, Harry H. and Ida E. Scholarship                                      3,321          9,463
F    Erikson '43, Gordon I. and Dorothy B. Erikson '42 Family 
Scholarship                                                                            31,250        35,652
F    Erikson, Gordon I. & Dorothy B. Scholarship in Memory of 
Arthur H. Porter, Sr. and Dorothy V. Porter                               29,992        31,874
S    Erskine, Fred S. N. Scholarship                                                     8,497        28,259
F    Etter, Howard & Bertha Scholarship                                           10,212        10,852
F    Eustis, Dick & Libby Scholarship                                              197,622      215,157
F    Evans, Laurence and Elizabeth Taylor Evans Fund                      11,062        12,160
S    Evans, Marguerite and Harry B. Memorial Scholarship                 5,500        13,849
F    Evans, Weston S. Scholarship                                                     38,830        43,026
F    Everett, George D. Fund                                                            24,062        97,490
F    Everett, Vaughn Beveridge Fund                                              797,263   1,011,425
F    Everman, Welch D. and Katherine L. Major 
Memorial Travel Fund for Writers and Tutors                           22,458        23,901
F    Fairchild Semiconductor Quasi-Endowed Scholarship                        72        10,554
F    Fairchild Semiconductor Scholarship                                        108,299      118,676
P   Fales, Otis G. USA Scholars Fund                                               10,369        73,371
4H Farm Credit East, Stephen and Tabitha King and
Threshold of Maine RC&D Scholarship                                           -       71,409
F    Farmer, Harold E. Scholarship                                                  161,007      176,505
S    Farnsworth, Edith A. Scholarship                                                 5,000        16,914
S    Farrington, Joseph Rider Scholarship                                           2,445        10,800
F    Farrington, Perl V. and Virginia A. Scholarship Fund                  233,346      248,403
F    Faulkner, Alaric Scholarship                                                       11,431        13,445
S    Faulkner, William T. Fund                                                           32,394        90,749
F    Fay, Norman F. '40 Fund                                                           11,622        11,999
S    Fenn, Herbert K. and Charles K. Memorial Fund                         53,411      162,699
P   Ferguson Jr., Roy K. USA Scholars Fund                                   166,511      831,245
F    Ferguson, Virginia & Roger New England Section Scholarship    60,150        64,130
F    Ferland, E. James and Eileen Engineering Excellence 
Scholarship                                                                          902,589   1,003,749
F    Fernald, Cyrus F. & Emily S. Fund                                             103,219      177,464
F    Ferreira, Joanne Bodwell Civil Engineering Scholarship              20,000        22,725
F    Ferrini-Mundy, President Joan Faculty Research Learning Fund  13,000        13,357
F    Ferris, David A. '71, '78G and Susan W. Ferris 
Quasi-Endowment Fund                                                        50,000        56,943
F    Ferris, Joseph L. Baseball Fund                                                    1,104          1,436
S    Field, John E. '64 Memorial Fund                                              20,000        28,500
S    Files, Edward Scholarship                                                            6,091        31,976
S    Files, Raymond L. and Fedora F. Scholarship                               15,000        49,359
F    First-to-Fourth College of Liberal Arts and Sciences 
Scholarship Fund                                                                        800             808
F    Fisher, Ada C. Scholarship Fund                                                 15,000        15,000
4H Fistal Family Master Gardener Fund                                                   -         4,927
F    Fitzgerald, Hamalee Scholarship                                                31,250        33,573
F    Flagg, Warren W. & Hazel S. Flagg Scholarship                        182,082      193,581
F    Flagg, Warren W. and Hazel S. Alumni House Fund                  248,970      280,294
F    Flagg, Warren W. and Hazel S. Alumni House Fund II               123,578      139,254
F    Flaherty, Beatrice P. Scholarship                                                 20,000        22,135
P   Flaherty, Joseph V. Scholarship Fund                                          10,000        18,082
F    Flaherty, Michael I. '72 & Ellen Pratt Flaherty '71 (Library) Fund   15,000        16,509
F    Flaherty, Michael I. '72 & Ellen Pratt Flaherty '71 Fund              20,000        21,456
F    Flaherty, Virgil E. Scholarship                                                     20,000        22,135
F    Flanders, Burton E. Scholarship                                                 10,423        19,405
F    Flanders, Dale & Julia Engineering Leadership Scholarship         40,000        43,324
F    Fletcher, Elizabeth M. K. Healthcare Scholarship                      200,132      212,439
S    Flint, Deacon Ephraim Scholarship                                            40,783      128,109
S    Fogg, Harry W. Scholarship                                                        94,836      183,968
F    Fogler Library Building Addition                                                21,000        40,214
S    Fogler Library Endowment Fund                                                82,941      203,528
F    Fogler Library Friends Endowment                                               2,674          3,358
F    Fogler Library Friends Quasi-Endowment                                   87,466      140,045
F    Fogler, Henry H. '43 & Mary Moynihan '43 Scholarship              49,913        53,098
S    Fogler, Raymond H. '15 Development Fund                               25,000        35,875
F    Fogler, Raymond H. '15 Library Endowment                              14,941        15,943
F    Fogler, Raymond H. Library Acquisition Fund                                7,765        32,762
P   Foley, George L. & Elizabeth Y. Scholarship Fund                          7,000        10,889
F    For Mike and Maine Scholarship                                             145,241      153,357
S    Ford, Clara Brookline-Newton Charitable Trust                          34,608      117,020
F    Forensics Club Quasi-Endowment Fund                                              0             227
F    Forest Stewardship Quasi-Endowment                                      28,937        64,848
S    Fort Kent Future Farmers Scholarship                                          2,444        13,025
F    Fortier, Rosaire E. and Marie Jeanne Dumont Scholarship Fund    80,734        85,219
F    Fortier, Winifred M. Scholarship Fund                                        12,533        12,549
F    Foster, Bion and Dorain Alumni House Endowment Fund         250,050      266,032
F    Foster, Bion and Dorain Student Innovation Center Fund             7,250          8,618
S    Foster, Ella Somerville Scholarship                                               1,211          6,163
F    Foster, Robert H. '56 Scholarship                                               28,432        31,845
F    Foster, Walter H. III Bonuses Fund                                              15,033        16,947
F    Foster, Walter H. III Building Fund                                              22,549        25,423
F    Foster, Walter H. III Fund                                                         112,746      124,731
F    Foundation Directors' Fund                                                         7,375      226,430
F    Founders' Endowment Fund                                                   119,500      134,321
F    Fournier, Richard P. Jr. Memorial Scholarship                              24,430        25,985
F    Fowler, Meta R. Scholarship                                                      13,100        14,853
S    Fox, John Bayley Endowed Scholarship                                      10,500        38,387
P   Francis, Christopher R.  Scholarship Fund                                  10,100        10,100
F    Franco-American Centre General Endowment                             3,569          4,579
F    Franco-American LeForum                                                          1,503          5,338
F    Francoeur, Greg Memorial Scholarship                                    232,108      261,238
F    Franklin, Lynn Memorial Folklife Fund                                          4,617          5,011
F    Franz, George MG J. III (RET) '84 & Heather Thomas 
ROTC Scholarship                                                                    1,000          1,078
F    Fraser, Jessie L. Fund                                                                   5,119          9,284
F    Frazier Family Scholarship                                                         21,547        23,975
S    Freedman, Louis J. Forest Management Award                            6,805        18,537
F    Freeman, Stanley L. & Patricia Smith Ranzoni 
Belief Scholarship                                                                  60,614        65,671
F    French Graduate Student International Study Scholarship          22,506        28,820
F    Frenning, Mary W. University of Maine Hutchinson Center 
Scholarship                                                                            13,400        15,042
F    Friends of Music Endowment                                                    17,972        21,862
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P   Frost, Frederick H. USA Scholars Fund                                       11,104        80,749
S    Frost, Walter O. Scholarship                                                     110,014      134,809
F    Fuehrer, Robert & Sharon Library Scholarship                            34,325        39,027
F    Fuehrer, Sharon Ward and Robert C. Scholarship                       29,325        32,273
F    Fuller, Bob and Beth Scholarship Fund                                       25,000        26,608
F    Fulton, Michael '87 Scholarship Fund                                        20,000        20,241
F    Furet, Carol Morton Scholarship                                                  2,500          4,792
P   GAC Chemical Scholarship Fund                                               10,000        10,461
F    Gagne, Karen Hatch National 4-H Congress Legacy Fund          25,200        28,691
F    Gagnon, Lionel & Germaine Memorial Fund                            152,285      163,803
S    Galasso, Lilianna M. '92 Memorial Scholarship                          10,000        11,272
S    Gallagher, Wilfred and Amy Scholarship                                    37,844        91,634
F    Gallant, John and Lynn Scholarship                                                550             765
F    Gallant, Rodney E. Memorial Scholarship                                    7,605          8,300
S    Gannett, Charles H. Scholarship                                                72,166      213,735
F    Gannett, James Adrian Scholarship                                           19,733        40,405
P   Gardiner, Frank J. USA Scholars Fund                                        10,259        70,045
F    Gardiner, Margaret Forestry Management Fund                       143,005      152,572
F    Gardiner, Margaret School of Forest Resources Fund               194,468      207,348
F    Gardiner, Margaret Woodlands Operation Fund                         97,234      103,678
F    Gardner Family Scholarship                                                         7,712          8,664
P   Gardner Family Scholarship Fund                                              35,000        34,057
P   Gardner, Angus J. USA Scholars Fund                                        10,469        72,713
S    Gardner, Salomie and Eulalia Fund                                              7,117        32,771
F    Garnache, Suzanne Wilke Scholarship                                       52,885        62,750
F    Gay, Carol & George New England Section Scholarship             79,823        84,263
F    Gay, Dora I. Scholarship                                                            10,394        11,540
F    Gechijian, Armen '52 Mechanical Engineering Scholarship Fund62,215       62,930
P   Genco, Dr Joseph M. Scholarship Fund                                      22,470        23,572
P   Genco, Helen Horner Scholarship Fund                                      11,000        15,576
F    General Fund                                                                                 273          7,314
F    Geomatics Society of New England Section Ellsworth V. Stanley
Surveying Engineering Technology (SVT) Scholarship              59,314        77,483
F    George, Catherine F. Scholarship                                          1,000,000   1,056,963
F    George, Jean Praderio '80 & Dr. Edward E. Scholarship              10,000        10,382
F    Georgia-Pacific Corporation Forestry Scholarship                       30,000        33,733
F    Gerke, Andrew Memorial Sigma Phi Epsilon Scholarship            35,050        39,648
F    Germick, Rose Whitmore '38 Scholarship                                170,222      187,612
F    Gerrish, Harold A. "Doc" Athletic Scholarship                            25,000        26,625
F    Gerrish, Harold A. "Doc" Physics Scholarship                            25,000        26,625
F    Gerrity II, J. Frank Scholarship                                                  144,500      153,644
F    Gerrity, Joe Warren '09 Scholarship                                         142,374      158,183
F    Gerry,  Dr. Richard W. Sr. '38 Fund                                               3,000          3,478
F    Gerry, Harold R. Memorial Fund                                                     150             206
F    Gershman, Professor Melvin Scholarship                                   24,468        25,987
F    Gershman-Tewksbury '77, Dr. Melaine Scholarship                    23,647        25,146
F    Getchell, Harold and Mary Fund                                              691,735      737,013
S    Getty Archaeological Studies Fund                                            11,025        27,042
S    Geyer, Mary French Scholarship                                                   9,537        27,201
F    Ghosh, Poonam and Subrata '90G Scholarship                          10,000        10,548
F    Gibbs, Frederick D. '18 Scholarship                                            15,941        20,439
F    Giddings, Edwin L. and Barbara M. Alumni House Endowment    33,499        38,214
F    Giddings, Edwin L. Professorship in Forest Management          101,525      192,014
F    Gift Annuity Reserve Fund                                                       201,365      327,101
F    Gilbert, Charles E. Loan Fund                                             11,552,84112,730,921
F    Gilbert, Fred A.  Scholarship                                                        2,070          2,571
F    Gilchrist, Ruth W. '51 Fund                                                          5,613          7,022
F    Gilley, Frank P. and Mary H. Forestry Fund                               129,163      129,983
P   Gilman, Isaac & Charles USA Scholars Fund                              10,001        78,564
F    Gilmore Scholarship                                                                578,361      614,353
F    Gilmore, Dr. Carol B. Memorial Service Award                              6,661          7,532
S    Gilpatrick, Arlo E. '40 Engineering Excellence Fund                  238,146      278,227
S    Gilpatrick, Arlo E. '40 Engineering Scholarship                        238,146      276,563
F    Ginn, Adah Patch & Clifford Spruance Patch Scholarship         568,710      605,424
F    Ginn, Adah Patch & Jean Spruance Patch Scholarship                59,230        64,598
F    Ginsberg, George S. Memorial Fund                                        100,002      109,900
S    Giordano, William C. M.D. Scholarship                                       95,949      120,647
F    Giordano, William M. and Cynthia A. Fund                                  7,923          8,552
F    Girl Scouts of Maine Sarah J. Medina Scholarship                      19,961        21,174
F    Glanville, A. Douglas Research and Scholarship                         17,220        18,366
P   Glatfelter, III, P.H. USA Scholars Fund                                        10,000        61,235
P   Gledhill, Ada M. USA Scholars Fund                                          30,171        47,287
F    Glenn, Tamela Scholarship                                                        26,600        29,394
F    Global Perspectives for Humanities Explorations Fund                 3,934          4,058
P   Glomb, John W. Scholarship Fund                                              16,900        25,993
S    Godfrey, Dr. Noel D. Scholarship                                                15,797        39,541
F    Godfrey, Joline Scholarship                                                         2,000          2,368
S    Godfrey, Noel Davis Scholarship                                                15,000        37,760
F    Godfrey, Richard H. and Elizabeth M. Donor-Advised Fund      285,705      302,297
F    Golden "M" Athletic Award                                                        1,500          2,612
S    Golding, Robert Nathaniel Memorial Award                              14,488        30,050
F    Goode Family Computer Science Scholarship Fund                    10,000        10,126
S    Goodfriend, Paul Louis Scholarship                                           11,239        15,278
F    Goodwin, Carroll C. Scholarship                                                52,083        55,522
F    Goodwin, Helen and Louise Biggie Scholarship Fund                 25,400        26,476
F    Goodwin, Lloyd E. '34 Scholarship                                            10,232        11,044
F    Gordon, John "Jake" Jakubowycz and 
Pamela Baldwin Gordon Scholarship                                      54,000        57,101
F    Gordon, Kenneth Emery and 
Susan Pongonis Gordon Scholarship Fund                                3,000          3,193
F    Gorham Savings Bank Continuing Scholarship                          20,000        22,788
F    Gorham Savings Bank Scholarship                                            64,284        68,282
S    Gorman, James W. and Maureen 
Mechanical Engineering Fund                                              498,103      915,296
F    Gorrill, William R. Civil Engineering Scholarship                         34,852        38,364
F    Gorrill-Palmer Soil Mechanics Laboratory Fund                        100,000      106,335
P   Gottesman, D. Samuel USA Scholars Fund                                 10,259        64,915
F    Gould & Scammon Fund                                                           13,616        35,498
S    Gould, Charles B. Fund                                                             10,000        30,870
S    Gould, Fred H. and Alice V. Scholarship                                        1,153          4,482
F    Gould, George P. & Antoinette Gould Torrey Fund                        6,017        12,186
S    Gould, George Parker Scholarship                                               1,369          4,223
F    Gould, Ralph A. & Hazel H. Scholarship                                   269,189      288,575
F    Gould, Roger D. '52 Senior Design Project Innovation                  5,800          7,784
F    Gould, Stephen Legislative Memorial Scholarship                      56,590        62,924
F    Gould, Stephen Memorial Scholarship/Psi Chapter 
Kappa Sigma                                                                           6,650        10,807
F    Gould, Steve Award                                                                  14,888        57,151
F    Gower, John P. and Marie M. Fund                                          108,630      123,139
S    Graduate Research and Development Fund                               11,543        24,693
F    Graduate Student Government of the University of Maine
Quasi-Endowment                                                               106,756      150,909
S    Grady, Steve Perpetual Memorial Endowment Fund                   25,591      115,576
F    Graffam, Pearl R. Scholarship                                                         909          2,558
P   Graham, Edward M. USA Scholars Fund                                    13,607        87,183
F    Graham, Lawrence & Muriel Alumni House Fund                     101,550      110,146
P   Grant Family, The Scholarship Fund                                           10,219        32,131
F    Grant, Donald A. Professorship in Mechanical Engineering      816,462   1,037,837
F    Grant, Judith Dawn Memorial Scholarship                                 17,769        19,836
F    Grant, Judson "Bud" & Bette Football Scholarship                    20,000        22,666
S    Grant, Judson 'Bud' and Bette Grant Scholarship                      21,000        27,356
F    Grant, Margaret L. Scholarship                                                  51,167        54,440
S    Graton, Claude D. Prize                                                               1,270          1,585
S    Graves, Elizabeth W. Fine Arts                                                 311,391      496,572
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S    Graves, Harry E. Scholarship                                                      33,960        42,886
S    Gray, Dr. Philip L. Scholarship                                                  115,585      169,289
F    Gray, George R.  & Norma M. Buchanan Alumni House Fund     25,000        29,457
F    Gray, George R. '50 & Norma M. '52 Perennial Garden Fund     10,000        13,401
F    Gray, Norma Mooers & George R. Scholarship                         120,960      128,852
S    Gray, Philip L. and Harriet Conley Gray Scholarship                  275,531      384,406
F    Gray, Rena Sawyer & Kelsey Clement Gray Scholarship              10,000        11,233
F    Great Falls Scholarship                                                                5,900          6,602
P   Great Northern Paper Co. USA Scholars Fund                            18,222      114,783
F    Green Endowment Fund                                                                150             254
F    Green Lake Fund                                                                    245,356      265,050
S    Greene, Edith L. Scholarship                                                      86,862      242,972
S    Greene, H. Wilson Scholarship                                                   12,000        16,391
P   Greenlaw, Edward P. USA Scholars Fund                                   55,393      124,456
F    Greenlaw, Lacy Memorial Scholarship                                         2,525          2,996
P   Greenwood, Brian F.  Scholarship Fund                                      30,114        27,658
F    Greenwood, George W. & Abbie M. Civil Engineering 
Scholarship                                                                            19,000        20,191
P   Greep, Abel A. & Adelaide S. USA Scholars Fund                        10,692        78,420
F    Greig, William & Emily Memorial Scholarship                            25,000        28,145
F    Grenfell, Clarine Coffin '32 Student Poetry Prize and 
Poetry Speaker Fund                                                              19,083        22,295
S    Griffee, Fred Memorial Award                                                     2,639        11,509
S    Griffin, Henry L. Prize Fund                                                             325             427
S    Griffin, Henry L. Scholarship                                                        7,848        39,289
F    Griffin, Lucy F. Scholarship                                                         10,000        29,795
F    Griffin, Ralph H. Memorial Scholarship                                      75,336        90,453
P   Grindle, Michael E. USA Scholars Fund                                      39,450        71,868
F    Grogean, Virginia Barnes '63 and Thomas N. Grogean 
Scholarship                                                                            10,000        10,127
4H Grover, Rupert & Suzanne Grover 4-H Entrepreneur Fund                   -       58,162
F    Guesman, Arthur O. Memorial Scholarship                                20,010        22,719
F    Guice, John Lawrence Scholarship                                             25,100        28,005
S    Gunn, Cora Mae (Shaw) '09 Distinguished Scholars Award       14,615        24,101
F    Gunther Engineering Surveying Engineering Technology (SVT) 
Scholarship                                                                            19,890        20,884
F    Gurall, Bruce A. '69, '71G and Kristen Anderson Gurall '69 
Scholarship                                                                          239,033      241,780
S    Gushee Scholarship                                                                  20,000        61,722
P   Haber, Jr., Peter Scholarship Fund                                              10,000        22,872
F    Hagan, Patricia Kittredge Fund                                                  36,470        39,604
S    Hagopian, Martin Scholarship                                                   15,468        46,968
S    Haines, Henry H. Scholarship Fund                                            68,649        89,946
P   Hale, David & Marion Young Scholarship Fund                          14,582        20,951
S    Hale, Eugene Scholarship                                                            1,883          9,997
S    Hale, Frederick Fund                                                                 25,000        72,150
F    Halkett, James E. & Geraldine I. Scholarship                              19,195        20,956
F    Hall, Captain Walter L. '61 / Vietnam Veterans Memorial Fund     5,000          5,289
F    Hall, Chenoweth Scholarship                                                  489,957      557,406
F    Hall, Chenoweth Scholarship (Orono)                                      469,150      541,732
F    Hall, Clifton A. Scholarship                                                        38,244        83,822
F    Hall, Doug & Deborah Great Aspirations! Fund                         50,000        53,842
F    Hall, Dr. Philip A. '53 and Joan Hall Scholarship Fund                67,749        71,479
F    Hall, Edward C. '48 and Dorothy Moran Hall '43 Scholarship     21,000        22,743
F    Hall, George C. Memorial Scholarship                                         1,000          1,000
P   Hall, M. Bradford Scholarship Fund                                           16,581        37,136
F    Hallee, Jerome P. and Pauline D. Scholarship                              51,659        54,802
F    Halliday, Charlotte Elkin Scholarship                                            8,768        10,109
S    Halstead, John R. and Kathleen A. Family Scholarship                  5,341          8,671
S    Ham, Everett G. Scholarship                                                        1,049          3,469
F    Hamblen, George W. Fund                                                        38,298        82,261
F    Hamilton, Dr. Gordon Memorial Fund                                        17,740        18,679
S    Hamilton, Henry Fairfield Fund                                                  50,000      154,328
F    Hamilton, Susan and Philip Humanities Fund                            12,000        13,184
F    Hamilton, Wayne A., P.E. Civil Engineering Scholarship            286,000      308,047
F    Hamlet, Robert C. Fund                                                               1,305          3,871
F    Hamlin, Arthur and Marianne Experiential Engineering 
Education Fund                                                                   180,000      197,443
F    Hamlin, George O. '00 Scholarship                                              1,500          4,487
F    Hamm, Alton '38 and Adelaide Campus Activity Fund          1,526,840   1,714,100
F    Hamm, Alton '38 and Adelaide Student Design Project 
Lab Fund                                                                             100,000      110,121
F    Hamm, Alton S. & Adelaide B. Scholarship                               497,041      550,546
S    Han, Julia and S.T. Chemical Engineering Fund                          20,000        30,677
S    Han, S. T. Memorial Scholarship                                                 27,820        55,239
F    Hancock County Alumni Association Scholarship                         6,685          8,518
F    Hanger, Jane Gerry Chase Scholarship                                       15,987        17,018
P   Hannigan Family Scholarship Fund                                            11,735        32,892
F    Hannigan, William J. III '11 Memorial Scholarship                      30,475        32,422
P   Hans, Lois V. Scholarship Fund                                                     5,500        30,027
F    Hanscom, Jane Longo Scholarship                                             37,500        41,844
F    Hansen, Don Memorial Lectureship Fund                                    6,599          7,553
F    Hanson Family Fund                                                                 14,124        15,482
S    Hanson, Anne G. Scholarship Fund                                            12,688        13,594
S    Hardison, Allen Crosby Scholarship                                           40,829      130,300
S    Hardison, Helen C. Scholarship                                                  16,087        51,339
F    Hardison, Norma 4-H Club Creativity Legacy Fund                    25,000        28,488
F    Hardy, Malcolm D. PaCEsetter Endowed Scholarship                100,002      107,481
F    Hardy, Sandra E. Theatre Scholarship                                         14,052        15,252
P   Harmon, Evelyn W. Scholarship Fund                                         13,900        18,681
F    Harmon, Perley F. '19 & Ella F. Memorial Scholarship                 62,615        67,508
F    Harper, Thomas D. Scholarship                                                    6,975          7,762
S    Harriman, Alonzo J. Scholarship                                                   4,418        13,470
F    Harriman, John Philip Scholarship                                           503,000      543,585
F    Harrington, Donna Graves '48 Scholarship                                23,791        25,144
F    Harrington, Dr. Avery & Carolyn Native American Scholarship    63,444        67,645
F    Harris, Charles M. Fund                                                             34,976        82,383
F    Harris, James W.  II '41 & Barbara Ashworth '41 Scholarship      14,750        16,639
F    Harris, President Abram W. Award                                             18,476        24,420
F    Harrison, Elizabeth T. Bearce & Oliver W. Scholarship                   6,984          7,539
F    Harrison, Hazel M. '48 Fund                                                     45,657        50,487
F    Hart, Gerald F. and Marjorie T. Hart '38 Fund                             55,625        65,553
F    Hart, James Norris Scholarship                                                    7,469        22,263
P   Hart, Peter W. Scholarship Fund                                                17,500        23,357
F    Harter, John '83 & Johnathan '83 Scholarship Fund                     2,500          2,615
S    Hartgen, Vincent A. Art History Travel Award                              17,885        31,793
F    Harvey Family Scholarship                                                         77,485        82,440
S    Haskell, Kenneth R. '30, '31 Scholarship                                    15,000        23,918
F    Haskell, Mark R. and Katherine Zeitlin Haskell Honors Scholarship  37,500        40,772
F    Haskell, Robert N. & Gladys M. Stetson Scholarship                   16,800        22,153
F    Haskell, Robert N. '25 Power Engineering Professorship          250,000      286,267
P   Haskell, Robert N. USA Scholars Fund                                       57,297      174,646
S    Haslam, Jina Memorial Scholarship Fund                                 109,985      128,736
S    Hastings, James W. Family Fund                                                45,318        79,150
F    Hastings, James W. Family Scholarship #2                                  32,580        34,642
S    Hatch, Elise R. Memorial Fund                                                     3,390        10,545
F    Hathaway, Arthur C. Family Fund                                               26,830        30,396
S    Hathorne, Philip R. Scholarship                                                    8,729        47,243
F    Hauck, Arthur A. & Gladys R. Fund                                            49,202        72,022
F    Hauck, President Scholarship                                                      8,106        13,702
F    Haverlock, Joseph L. and Miriam A. Scholarship                         46,531        49,430
F    Hawes, Robert and Alice Family Fund                                        22,500        24,018
P   Haws, Jonathan M. Scholarship Fund                                        19,496        19,496
F    Hayes, Kenneth P. Memorial Scholarship                                      3,015          4,031
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S    Hayes, Mark S. Music Scholarship                                                6,078        11,403
F    Hayes, Mary Christine & Paul E. Memorial Scholarship               58,300        63,777
F    Haynes, Frank L. Graduate Student Research Award                  73,085        81,807
P   Hayward, Oliver G. USA Scholars Fund                                      12,415        75,342
S    Hazen, Hollis M. and Verna A. Hazen Scholarship                        7,693          9,666
P   Heal Family Scholarship Fund                                                    11,366        16,331
F    Heald, Kathleen M. Scholarship                                                 10,000        10,794
P   Healy, Edwin D. & Claudette Scholarship Fund                          12,000        17,241
P   Healy, Jack Scholarship Fund                                                     14,375        14,746
P   Healy, John J. Sr. & Helen C. Scholarship Fund                            10,099        14,492
F    Heanssler, Basil and Harriett Lobster Institute Fund                 222,620      237,344
F    Hebrew Ladies Aid Society Fund                                                37,878        46,291
F    Helmke, John Memorial Scholarship                                            6,327          7,579
S    Hemingway, Helen B. Memorial Fund                                      205,264   1,058,652
S    Hemphill, Lillie C. Scholarship                                                      4,888        26,047
F    Hemphill, Margaret & Creighton Equine Scholarship Fund         13,881        15,637
4H Hemphill, Margaret and Creighton Horse Fund                                  -       25,407
F    Henderson, Richard W. '44 Engineering Physics Fund                14,700        15,867
S    Herbarium Fund                                                                       74,506        94,976
F    Herbert, Joseph F. Maine Business School Scholarship             214,912      189,317
P   Herbolzheimer, Jr., Phyllis & Fred Scholarship Fund                    12,680        42,209
P   Hercules Incorporated Scholarship Fund                                    10,166        24,462
P   Heuer, John H. USA Scholars Fund                                             17,434      107,599
F    Hickey Family Elementary Education Scholarship                       30,600        33,743
P   Hickey Family Scholarship Fund                                                 28,270        40,309
S    Higer, Benjamin Memorial Scholarship                                      19,331        82,199
S    Higgins, Edna L. Fund of the University of Maine                       12,891        47,030
F    Higgins, Richard and Jean Materials Testing Laboratory           112,025      119,092
S    Higgins, Royal G. Jr. Fund                                                            7,760        25,268
F    Higgins, Thomas C. Sr. First-Year Scholarship                                9,999        11,160
F    Highlands,  Ramona P. Phi Mu Scholarship                              229,645      261,844
F    Highlands, Matthew E. & Ramona P. Food Science and 
Human Nutrition Scholarship                                               115,330      126,564
F    Highlands, Matthew E. & Ramona P. Mathematics 
Scholarship                                                                          115,030      126,238
F    Hilborn Memorial Research Fund in Plant Pathology                    4,156          7,078
F    Hill, Arthur St. John Fund                                                            5,505          6,590
F    Hill, Elizabeth C. & Richard C. Fund                                           51,536        66,727
S    Hill, Frederick W. and Marianne Scholarship                            704,144   3,862,770
F    Hill, Kathleen R. Scholarship                                                        8,085          9,064
F    Hill, Richard C. & Elizabeth C. Hill Family Fund #1 (CCA)            95,356      105,699
F    Hill, Richard C. & Elizabeth C. Hill Family Fund #2 (Eng.)            95,356      105,699
F    Hill, Richard C. & Elizabeth C. Hill Family Fund #3 (Honors)        95,356      105,699
F    Hill, Richard C. & Elizabeth C. Hill Family Fund #4 (Music)          94,856      105,167
F    Hill, Richard C. & Elizabeth C. Hill Family Fund #5 (DIC)             95,356      105,699
S    Hill, Richard Professorship in Mechanical Engineering             254,600      456,721
F    Hill, Roger B. Scholarship #1 (Merit)                                        100,000      190,392
F    Hill, Roger B. Scholarship #2 (Athletic)                                    100,000      190,392
F    Hill, Roger B. Scholarship #3 (Engineering)                              100,000      183,860
F    Hill, Roger B. Scholarship #4 (Humanities)                               100,000      164,300
F    Hill, Roger B. Scholarship #5 (General)                                      26,987        44,280
F    Hill, Wilson A. & Mylissa K. Scholarship                                     68,882        87,343
S    Hills, Linnie P. Fund                                                                   10,867        31,025
S    Hilton, William Fund                                                                   6,145        18,706
F    Hilton, William R. and Mary C. Fund                                          24,790        28,391
F    Hinkley, Philip J. Scholarship                                                        3,205          4,268
F    Hitchings, George P. Memorial Scholarship                                13,850        15,045
F    Hockey Athletic Scholarship                                                        3,225          3,699
F    Hodes, Mary R. Student Loan Fund                                         604,570      637,869
S    Hodgdon, Kenneth W. Fund                                                        2,300          7,458
P   Hodgdon, Paul E. USA Scholars Fund                                        10,929        74,684
F    Hodgkins, Herbert O. Lobster Research                                        5,321          5,738
F    Hodosh, Ellen Keough, PhD, Graduate Fellowship Fund           498,807      568,198
F    Hogan Family Alumni Support Fund                                          71,571        76,653
P   Holden, Harold (II) Scholarship Fund                                         26,439        41,571
P   Holden, Harold (III) Scholarship Fund                                        11,641        36,170
P   Holden, Harold USA Scholars Fund                                            11,369        73,824
F    Holden-Brado Scholarship                                                       820,989      909,099
P   Holland, Hugh G. (Dutch) Scholarship Fund                               15,000        21,552
F    Holmer, Ellen W, Scholarship                                                   535,591      534,855
F    Holmes, David Dunlap Scholarship                                            53,317        56,548
F    Holmes, Jane Fund (Camp Tanglewood)                                    50,487        66,173
F    Holmes, Jane Fund (Littlefield Gardens)                                     50,487        66,173
F    Holmes, Jane Fund (Page Farm & Home Museum)                     50,487        66,173
F    Holmes, Jane Fund (Roger Luce Scholarship)                             50,487        66,173
S    Holmes, Ralph M. Scholarship in Physics                                   15,905        44,587
S    Holmes, Robert J. and Virginia T. Presidential Scholarship           13,964        18,944
S    Holt, Fred E. and Helen B. Scholarship                                       33,822        56,713
F    Holt, Master Sergeant Thelma M. ROTC Scholarship                  25,600        27,168
F    Homola, Richard L. Mycological Herbarium Fund                     129,511      147,787
F    Honors College Aspiration Scholarship                                      23,869        26,108
F    Honors College Endowment                                                      53,101        64,814
F    Honors College Legacy Fund                                                       9,810        10,971
F    Hooper, William Gordon and Laura Snow Scholarship               52,419        55,651
F    Hoover, Professor William Fund                                                 30,000        31,856
F    Horan, James F. Memorial Scholarship                                       12,935        14,245
F    Horner, William R. and Suzanne R. Scholarship                          24,912        27,563
F    Horsman, Ruth Higgins '45 Scholarship                                     19,999        21,500
F    Hosmer, Thomas P. '58 Design Engineering Center                   602,316      642,851
F    Hosmer, Thomas P. Fund                                                       8,422,441   9,274,949
F    Hosmer, Thomas P. Scholarship in Mechanical Engineering       575,000      614,145
F    Houghton Family Honors Program Fund                                    12,963        13,616
F    Houghton, John W. '42 & Muriel E. '44 Memorial Scholarship      8,410        10,833
F    Houghton, Lloyd and Villa Fund                                              157,011      167,501
S    Houseweart, Mark W. Award                                                       6,150        14,217
F    Houston, George L. Forestry Fund                                           200,756      213,807
F    Houston, George L. Fund                                                   12,036,93112,734,541
F    Hovey, Christopher Fund to Support the Ann Taylor Hovey 
Butterfly & Hummingbird Garden                                             8,959          9,580
F    Hovey, Christopher J. Alumni House Endowment                       11,687        12,527
S    Hovey, Francis J. Memorial Scholarship                                        8,167        40,061
S    Howard, Will R. Scholarship                                                        4,127        15,357
F    Howe, Jim '69 Memorial Scholarship                                         29,518        31,425
F    Howes, Leroy F. Scholarship                                                       35,737        39,227
S    Hoyt, Mary L. Mathematics Memorial Fund                                 8,110        21,086
F    Huang, Raymond L. & Florinda F. Scholarship                            73,767        77,461
F    Huber, Nancy Scamman Nontraditional Student Endowment     22,225        24,645
P   Hume, Robert M. Scholarship Fund                                           16,955        45,235
F    Humphrey PaCEsetter Scholarship                                            53,000        59,541
F    Humphrey, Doris Roberts, H. Lawrence, 
George Lawrence and Barbara 4-H Scholarship Endowment  10,000        11,399
S    Humphrey, George L. Poultry Fund                                              2,200          8,678
F    Humphrey, Wallace "Bud" Memorial Scholarship                      10,821        14,101
F    Hunter, M. Perry Jr. '52 Alumni Association Endowment Fund  135,314      140,968
S    Hunter, M. Perry Jr. '52 Fund for the Foster Center for 
Student Innovation                                                              107,538      120,055
S    Hunter, M. Perry Jr. '52 Fund for the Innovative Media, 
Research and Commercialization Center                              107,538      120,055
F    Hunter, Perry '52 Product Development Fund                          126,152      135,279
F    Hunter, President Susan J. Fund                                                 94,853      101,823
F    Hunter, President Susan J., Ph.D., Sc.D., D.P.S., '50H 
Maine Top Scholars Scholarship                                             67,503        68,842
P   Hunting Family Scholarship Fund                                              10,100        19,959
P   Huntoon, Charles R. Scholarship Fund                                       10,250        18,872
F        University of Maine Foundation
S       University of Maine System (Orono campus)
P       University of Maine Pulp and Paper Foundation
4H     Maine 4-H Foundation                                    
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S    Hutchins Forestry Fund                                                           610,341   1,217,724
P   Hutchins, Burleigh Scholarship Fund                                            7,370        11,294
P   Hutchins, Curtis M. (I) Scholarship Fund                                    11,086        41,731
S    Hutchins, Curtis M. Professorship in Forest Ecosystem 
Management                                                                       250,000      498,794
P   Hutchins, Curtis M. Scholarship Fund                                        10,000        33,288
S    Hutchins, Ruth Professorship in Forest Resources                     250,000      498,794
F    Hutchinson Center of Belfast Endowed Scholarship                   30,255        33,934
S    Hutchinson, Albert F. Scholarship                                                 1,000          3,569
F    Hutchinson, Frederick E. & Dione W. Presidential Scholarship     53,516        59,870
F    Hutchinson, Frederick E. 4-H Scholarship                                   15,350        17,501
F    Hutchinson, Frederick E. '53,'58 & Dione W. '54,'71 Scholarship   11,348        12,104
F    Hutchinson, Frederick E. College of Natural Sciences, 
Forestry, and Agriculture Student Emergency Fund                 10,125        11,141
S    Hyland, Caroline and Fay Scholarship                                        42,524      121,739
S    Hyland, Fay Arboretum Fund                                                   102,000      180,723
F    Hyland, Fay Fund                                                                      11,789        17,258
F    Hyman, Carole L. Scholarship                                                    57,096        63,655
F    Iammatteo Family Fund                                                              2,000          2,027
S    Ibbotson Library Fund                                                             690,649   1,105,269
F    Ibbotson, Louis T. Fund                                                              55,105        62,118
F    Ilse, Linda Marie Wildlife Ecology Scholarship                            10,000        10,785
P   Ingalls, Everett P. USA Scholars Fund                                         10,393        79,407
F    Innes, Donald W. '43 Scholarship                                              20,695        21,971
F    International Biological Conservation Fund                             246,242      384,280
F    International Students Association Team '05-'06 Scholarship       5,419          6,016
S    Ipsen, Wiebke and Marli Weiner Memorial Scholarship Fund     43,815        50,981
S    Irons, Fred H. Scholarship                                                          43,783        50,178
F    Irving Chair for Forest Ecosystem Management                    1,000,000   1,065,583
S    Ives, David W. '79 and Pamela Burch '80 Scholarship                25,986        35,913
S    Ives, Ruth Livingston Memorial Fund                                         23,778        39,027
F    Ives, Sandy and Bobby Fund                                                      19,385        21,001
F    Ives, Sandy Folklore and Oral History Endowment                    169,480      182,904
F    Jackman, Laura Hodgins & Percy E. Memorial Fund                   11,817        13,254
S    Jackson, Eunice M. Memorial Fund                                             3,000          4,213
F    Jacobs, Brenda and Larry Scholarship                                        63,160        67,999
P   Jacobs, Mike USA Scholars Fund                                               10,083        65,933
F    Jacobs, Stephen & Isabel '44 Scholarship                                  63,350        67,143
F    Jacobson, George L. Jr. Quaternary & Climate Studies Fund       13,000        15,073
F    Jacobson-Loring Art Fund                                                       301,647      366,770
P   Jalbert, Maurice J. Scholarship Fund                                            6,308        12,453
F    Jean, Raymond A. '65 and Louise C. Scholarship                     205,000      218,397
S    Jenkins, Chester A. Fund                                                             9,591        18,258
F    Jenkins, James D. & Anne Witham Jenkins Scholarship               24,000        27,066
P   Jenness, Lyle C. USA Scholars Fund                                           12,610        78,228
F    Jensen, Laurits C. and Dorothea Scholarship                            637,283      679,119
F    Jewett Brothers Scholarship                                                      20,400        23,035
F    Jewish Community Council of Bangor                                     178,000      226,947
F    Jewish Community Endowment Associates Endowment Fund    37,882        85,258
P   Joachim, Herman L. USA Scholars Fund                                   109,478      264,455
P   Joachim, Herman L.; Lewis, John and Lucille; Soderberg, 
Frederic A. Donors Fund                                                    1,429,795   3,726,451
P   Joachim, Otto/Richard Lauftman Scholarship Fund                    10,000        33,272
F    Johnson Christine Born '82 and William C. Johnson 
PaCEsetter Scholarship Fund                                                    5,000          5,160
S    Johnson, Al Power Scholarship                                                  35,371        43,950
F    Johnson, Dr. Robert S. Scholarship                                             16,226        17,945
F    Johnson, Jane Wiseman Athletic Scholarship Fund                       9,829        10,827
F    Johnson, Joyanne Jewett Scholarship Fund                                  9,018        10,471
P   Johnson, Kenneth A. Endowment Fund                                       1,236          6,683
F    Johnson, Marc A. Memorial Fund                                                8,610          9,173
F    Johnson, Mary A. '55 Presidential Scholarship                           15,690        17,615
S    Johnson, Nancy R. Memorial Prize                                               3,350          6,297
F    Johnson, William Whidden '32 & Irene Johnson Rich Scholarship   18,462        19,595
F    Johnson-Marshall Scholarship                                                   72,817        77,295
F    Johnstone, Dr. Anne Margaret Lecture Fund (Computer Science)  11,912        14,299
F    Johnstone, Dr. Anne Margaret Lecture Fund (Women's Studies)    11,762        14,943
S    Jones, Carroll C. Scholarship                                                        1,329          7,531
F    Jones, Charles E. '78 Scholarship                                               20,330        22,500
F    Jones, Laurence A. Jr. Scholarship                                              34,889        37,135
S    Jones, Oliver L. and Harold L. Fund                                            10,970        36,347
F    Jones, Rendle A. '65 & Patricia K. '65 Honors Thesis Fellowship    65,000        72,347
P   Jones, Thomas Phelps USA Scholars Fund                                  36,671        94,401
F    Jones, Una Greenlaw Fund                                                     302,290      340,701
P   Jones-Weston, Arthur & Evelyn Scholarship Fund                       10,000        18,082
P   Jordan, Edward C. USA Scholars Fund                                       10,283        67,035
S    Jordan, Eugene A. Memorial Scholarship                                     3,774        11,413
F    Jordan, Kenneth Clark '44 Scholarship                                      25,000        28,384
F    Jordan, Maynard F. Fund                                                         840,943      894,199
F    Jordan, Wesley D. Fund                                                             18,670        44,996
F    Joy, Norwood F. and Edith D. Scholarship                                   22,527        23,995
P   Juckett, J. Walter USA Scholars Fund                                       116,089      560,067
P   Judson, Alan D. & Martha P. Scholarship Fund                           10,700        15,351
S    Kagan, Max Family Foundation Scholarship in memory of 
Irving Kagan                                                                          39,860      119,497
F    Kaplan, Arnold and Bobby Prize                                                20,561        24,646
P   Karter Family Scholarship Fund                                                 10,000        14,368
F    Katahdin Forest Products Scholarship                                          8,000          8,925
F    Kearns, William M. Jr. '57 and Patricia Anne Kearns '57 
Scholarship for Maine Business School                                   18,100        20,387
S    Keating, Joseph S. '12 Scholarship                                            50,000        67,248
S    Keating, Joseph S. and Ruth R. Scholarship                                64,419        86,622
S    Keating, Ruth Robinson '61 Scholarship                                    50,000        67,248
F    Kebo Bears Athletic Scholarship                                                11,726        15,607
P   Keef, Joseph E. USA Scholars Fund                                            22,180        65,791
P   Keef, Ralph & Allison Family USA Scholars Fund                        52,900        53,379
F    Keefe Family Scholarship                                                           12,000        13,072
S    Keene, Alfrede Ellis Scholarship                                                   5,500        16,150
F    Keene, Charles E. Scholarship                                                  198,652      207,091
F    Keene, Della R. Fund                                                               198,652      207,091
F    Keep Maine Unique Sustainability Scholarship                           33,000        36,181
F    Kelley, John F. "Jack" III Scholarship                                          15,350        16,202
F    Kellogg, Thelma Louise Fund                                                     17,080        74,941
F    Kelly, Abby Sargent Neese '32 Creative Writing Scholarship       70,074        78,429
F    Kelly, Brian Surveying Scholarship                                                9,475        10,926
F    Kemble Family Scholarship Fund                                                 2,042          2,165
S    Kendall, Ralph M. Scholarship/Equipment Fund                         25,000        35,462
F    Kennebec Valley Alumni Chapter Scholarship                             12,350        13,394
F    Kennedy, President Robert A. Senior Alumni Scholarship            33,046        37,418
F    Kennedy, Ralph F. Memorial Fund                                                1,780          2,603
F    Kent, Benjamin C. Fund                                                               6,068        18,091
F    Kent, Cheri & Michelle Brichacek Scholarship                            14,000        15,661
S    Kent, Frank H. and Katharine D. Scholarship                              53,122        73,373
F    Kenway Corporation and the Kenneth Priest II, Michael Priest 
and Ian Kopp Families Polymer Matrix Composites 
Laboratory Fund                                                                  100,000      109,428
F    Kepware Digital Systems & Robotics Laboratory Fund                85,000        90,140
P   Kerr, Ethyl G. Scholarship Fund                                                  13,000        16,274
F    Keswick, William B. Memorial Scholarship                                   5,000          5,366
F    Ketchum, Frank Wentworth '41 Scholarship                              10,000        10,618
F    Kezis, Alan College of Natural Sciences, Forestry and 
Agriculture Student Emergency Fund                                       6,580          7,719
S    Kidder, Frank E. Scholarship                                                         1,111          5,712
S    Kilbride, Avis Chamberlain and Bernard J. Kilbride Scholarship Fund   40,000        45,073
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F    Kilby, Lucy H. Scholarship                                                          24,632        35,312
F    Killam Canadian Fund                                                              27,990        29,710
F    Kimball, Harold V. Agricultural Sciences Scholarship                   53,248      122,589
S    Kimball, Spofford H. Memorial Scholarship                                  2,426          6,404
F    King, Edie McVay Scholarship                                                   29,462        31,381
F    King, Louis C. Scholarship                                                         25,304        26,949
F    King, Nellie Ruth Pillsbury Memorial Scholarship                     373,165      401,421
F    King, Stephen E. Chair in Literature Endowment                   1,010,000   1,164,937
F    Kingsland, Earle B. Fund                                                             6,345        33,492
P   Kiran, Erdogan Endowment Fund                                                2,425          6,829
P   Kirk, Nada Popovich Scholarship Fund                                       10,000        14,368
F    Kleczyk/Strout Family Scholarship Fund                                     18,750        19,112
S    Klein, Frederic W. '48 Memorial Scholarship                                5,005          7,262
F    Kleinschmidt Associates Civil Engineering Hydraulics 
Laboratory                                                                           100,000      112,120
F    Knapp, Jane Stinchfield Scholarship                                           20,099        22,362
F    Kneeland, Douglas E. Journalism Scholarship                            32,004        33,937
F    Kneeland, Henry Wilton '02 Scholarship                                    44,275        47,004
P   Knight, Frank A. Scholarship Fund                                             27,000        38,793
F    Knight, Fred and Jane Forestry Scholarship                                46,910        49,332
S    Knight, Fred D. Scholarship                                                         5,000          9,098
F    Knowles, Dr. John E. '55 and Ann Dingwell Knowles '57 
Scholarship                                                                                 100             108
F    Knowlton, Barbara S. Senior Alumni Scholarship                        11,751        13,440
S    Knowlton, Charles E. Fund                                                      330,706   1,185,542
F    Knowlton, Gwen E. Scholarship                                           2,000,254   2,119,705
F    Knowlton, Ralph G. Memorial Fund                                           31,129        41,423
S    Knox-Lincoln Counties Women of Extension Virginia Massie 
and Carolyn Brown Scholarship                                               9,118        23,560
S    Kolman, Vladek "Kim" Memorial Scholarship                              4,347          9,360
F    Kopel, Byron E. Scholarship                                                     263,500      289,091
P   Koplik, Perry H. USA Scholars Fund                                           10,741        69,790
F    Kopp, William Thomas and Frances Ellen Memorial Scholarship    12,150        13,070
F    Kornetsky, Conan H. Psychology Prize Fund                               50,000        55,593
F    Kornetsky, Marcia Smargon Sociology Prize                               52,500        55,748
P   Kosloff, Irving S. Scholarship Fund                                             17,945        32,679
F    Krant, Patrice M. Outdoor Education and Leadership Fund        77,268        82,625
F    Krant, Patrice M. Travel Scholarship                                           37,699        42,514
P   Kraske Family USA Scholars Fund                                              50,466        72,508
P   Kraske, William H. USA Scholars Fund                                       44,215      138,198
F    Kritter, Julius H. Athletic Scholarship                                          92,851        98,391
F    Kritter, Julius H. Scholarship                                                      67,037      118,331
F    Krueger, Professor George C. Memorial Fund                             55,500        58,997
F    Kruse, Carl M. Scholarship                                                        12,000        13,310
F    Kuhl-Lakin Honors in Engineering Scholarship Fund                    2,900          3,122
F    Kupfer, Romaine Littlefield Geology Field Camp Fund                         0          2,337
P   Kurrle, William F Scholarship Fund                                             19,712        32,562
F    Kurson, Sylvia M. Memorial Grant                                             11,906        27,928
F    Labby Family Award for Student Advancement Quasi-Endowment          0             233
S    Lacritz, Mac and Lillian Scholarship                                             2,500          8,530
F    Ladd, Doris Dow Scholarship                                                   395,877      421,177
F    Ladd, Harland A. Scholarship                                                   340,218      361,871
F    Lafayette Hotels-Black Bear Inn Scholarship                                4,000          6,242
4H Lafayette Science, Technology, Engineering & Math Endowment            -       41,995
F    LaFond, Geoffrey P. and Anne B. Scholarship Fund                     30,000        31,468
P   LaHaise, Thomas F., Jr. USA Scholars Fund                                 42,055        52,731
F    Laing, John Dana Memorial Scholarship                                    26,521        31,511
F    Lamb, David S. Fund                                                                 74,514        84,199
F    Lambda Chi Alpha Three Stars Memorial Scholarship                 12,414        12,995
P   Lambert Family Endowment Fund                                               5,250          5,973
F    Lambert Family Scholarship                                                     197,804      209,672
S    Lamoreau, Fred L. Scholarship                                                     4,200          9,329
F    Lamson, Byron and Sylvia Scholarship                                     100,000      107,953
F    Lancaster, Linda N. Professional Development Fund                 207,441      232,811
F    Landry, Olive B. & Barbara A. Dennett Scholarship                     53,363        60,972
S    Landscape Horticulture Fund                                                     57,400      164,067
S    Landscape Horticulture Scholarship                                           35,000      102,703
F    Langellier, Kristin M. & Eric E. Peterson Scholarship Fund           17,295        18,984
S    Lanigan, William J. Fund                                                           39,127        54,950
F    LaRochelle, Mary & Neil Scholarship                                          16,732        18,594
S    Larrabee, C. Frederic M.D. and Phyllis E. Memorial 
Scholarship                                                                          318,285      386,390
F    Larsen Fund                                                                              18,644        23,090
F    Laskey, Thomas P. '53 Family Scholarship                                   66,508        89,417
S    Lathrop, Frank H. Scholarship                                                    28,696        55,683
S    Lathrop, Russell V. Athletic Scholarship                                      10,000        35,837
F    Latti, Michael B. '56 and Georgia D. '57 Basketball 
Athletic Scholarship                                                               21,053        24,957
S    Lawhorne, Richard C. '68 Memorial Fund                                  16,073        19,395
S    Leach, Chester W. and Mabel Golden Scholarship Fund           146,448      160,863
S    Leathers, Emery L. and Ada S. Memorial Fund                            43,729        71,695
S    Leavitt, H. Walter Scholarship                                                    60,000        67,610
S    Leavitt, Ralph W. Sr. Scholarship                                                  3,558        11,327
F    LeClair, Gilbert C. & Carol R. Scholarship Fund                             2,782          2,898
F    Lee, Carroll R. Scholarship                                                       110,000      120,329
P   Leen Jr., Stanley J. Scholarship Fund                                            4,662        13,022
F    Legatos '55, Nicholas A. and Theodora Engineering 
Scholarship                                                                            31,250        34,746
F    Lehman, Helen "Penny" Mitchell Social Work Fund                     4,675          5,960
F    Leitch, Betsy Pullen '55 & William R. Honors College Fund        15,000        16,025
F    Leonard, Edward D. III '65 Lecture Series Fund                          53,000        59,694
F    Leonard, Herbert A. & Eleanor H. Scholarship                            22,329        26,508
F    Leonard, Ralph E. & Anita S. Scholarship                                   52,529        55,834
F    Les Trois Amis Scholarship                                                         87,750        93,233
F    Leveille, Richard R., V. Roland & Katherine W. Scholarship          63,408        69,621
P   Levensailor, Arthur E. Scholarship Fund                                      15,806        44,732
S    Levenson, Harry A. and Maude Scholarship                               10,328        15,533
S    Levinson, Ronald '62H Fund                                                1,373,226   1,420,484
F    Levitan, Nathan Scholarship                                                    151,994      168,329
F    Lewis, Abraham J. & Doris Art Award                                           1,500          2,045
F    Lewis, Professor Michael H. Art Scholarship                             181,476      199,599
F    Libbey, Dr. Waldo "Mac" '44 Professorship in 
Electrical & Computer Engineering                                       250,000      318,255
F    Libbey, Dr. Waldo "Mac" '44 Swim Program Fund                     10,000        11,204
S    Libbey, Joseph A. Fund                                                                1,325          7,751
F    Libbey, Joseph A. Scholarship                                                    50,000        53,332
S    Libbey, Waldo M. Scholarship                                                    13,984        26,388
F    Libby Lecture in Natural Resource Policy                                    50,000        53,741
S    Libby, Lucien P. Scholarship                                                         2,000          7,868
S    Libby, Merton E. '48 Scholarship                                               21,618        37,708
S    Libby, Pres. Winthrop C./Reverend Pavlos T. Taiganides Award    12,326        18,186
S    Libby, Winthrop C. and Elizabeth T. Student Assistance Fund      48,932      135,288
S    Libra Professorship #1                                                            250,008      493,847
S    Libra Professorship #10 (Visiting)                                            252,257      413,519
S    Libra Professorship #2                                                            250,008      493,847
S    Libra Professorship #3 (Liberal Arts and Sciences)                    250,008      529,516
S    Libra Professorship #4 (Engineering)                                       250,008      489,059
S    Libra Professorship #5 (Business, Public Policy and Health)      250,008      489,059
S    Libra Professorship #6 (Natural Sciences, Forestry and 
Agriculture)                                                                         250,008      489,059
S    Libra Professorship #7 (Education and Human Development)  250,008      445,829
S    Libra Professorship #8 (UMaine)                                             250,008      416,344
S    Libra Professorship #9 (Visiting)                                              252,257      413,519
S    Lick, Dale W. and Marilyn K. Presidential Scholars Award           14,119        27,173
F        University of Maine Foundation
S       University of Maine System (Orono campus)
P       University of Maine Pulp and Paper Foundation
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S    Limestone Future Farmers Scholarship                                       48,539        94,418
S    Lincoln, Donald C. '25 Physical Education Scholarship               25,000        34,342
F    Lindell, Wiljo M. '40 Memorial Scholarship                                43,246        49,209
F    Lingley, Alfred B. Scholarship                                                     47,560        93,527
F    Linscott, Diane Wiseman Art Scholarship Fund                            1,100          1,280
F    Linscott, Willard H. Scholarship                                                 14,586        16,804
F    Linton, William A. Scholarship                                                 125,604      138,349
F    Lipphardt, Sr., Louis E. Mechanical Engineering Scholarship       35,611        40,707
F    Liscomb Family Global Affairs Fund                                           62,500        68,842
F    Liscomb, Clark Noyes '60 Prize Fund                                       344,129      355,836
F    Litchfield, Herbert N. Scholarship                                                 2,603          3,118
F    Littlefield, Lyle E. Ornamentals Trial Garden Endowment            50,787        53,905
S    Littlefield, Lyle E. Prize                                                                 5,690        12,543
F    Littlefield, Waldemar V. '42 and Jean G. Littlefield Fund             21,475        24,060
S    Livermore, Scott Page '04 Fund                                                 39,954        49,755
F    Lobster Institute Endowment Fund                                          213,637      228,197
F    Lobster Institute Klaus Sonnenberg Memorial Fund                     1,500          1,747
P   Lombardi Family Scholarship Fund                                            11,021        11,496
F    Long Island Sound Lobster Fund                                             200,000      212,219
F    Long, Malcolm G. '32 Professor of Civil Engineering                256,075      330,992
F    Longo, Michael G. and Gale E. Scholarship                                18,500        20,351
S    Lord, Arthur R. Fund                                                               365,744   1,184,112
F    Lord, Frank J. and Ruth K. Scholarship                                     300,000      318,825
F    Lord, George E. '24 & Louise '25 Scholarship                            55,557        60,451
F    Lord, Richard C. College of Engineering Faculty Salary Fund      50,000        53,098
F    Lord, Richard C. Scholarship                                                      61,671        65,442
F    Loring, Ellen J. Museum Fund                                                  258,061      275,347
S    Lorusso, Lyndon Paul Memorial Scholarship                             300,000      313,293
F    Lovaas, Russell and Patricia Scholarship                                    25,955        27,729
F    Lovejoy, Kenneth C. Fund                                                          14,761        18,949
P   Lowe, E. Nobles Scholarship Fund                                             14,844        21,779
F    Lowell, Robert & Jean Electrical Engineering Fund                       3,400          3,863
F    Lowell, Robert & Jean History Fund                                             3,400          3,773
F    Lowell, Robert & Jean President's Discretionary Fund                  3,400          3,786
F    Lowry, Grey Memorial Scholarship                                             19,952        21,237
S    LSA Appreciation Scholarship                                                      6,831        22,557
F    Lucas, Professor Warren S. Fund                                                  1,990          3,500
F    Luce, Roger F. Scholarship                                                         23,840        25,720
P   Lucey, Ellen Shaw Scholarship Fund                                          16,650        41,341
F    Lucey, Jeannine Emond Franco American Program Fund            39,779        42,781
F    Lucey, William S. '61 Scholarship                                               21,500        24,237
F    Lucy, Dean William T. Scholarship                                              10,350        12,057
P   Ludwig, Edward I. & Florence M. Scholarship Fund                    12,625        41,657
F    Lufkin, Linwood E. '58 & Mabel S. Scholarship                          26,500        30,079
P   Luke Family Scholarship Fund                                                    30,020        47,972
F    Lunder Scholars Fund                                                             396,048      430,508
F    Lurvey, Mildred E. Fund                                                               3,783          5,521
P   Lurvey, Robert G. Scholarship Fund                                           10,058        28,071
F    Lurvey, Robert J. '47 & Mildred E. Scholarship                           88,324        93,737
S    Lynch, Mary Simcock '77 Clinical Nutrition Laboratory Fund      54,755        60,940
S    Lynch, Thomas E. '38 Honors College Lecture and Seminar Fund82,217       93,784
S    Lynch, Thomas E. '38 Honors College Scholars Fund                  82,217        93,784
F    Lynch, Thomas E. Faculty Club Quasi-Endowment                      22,555        77,667
P   Lyons Family Endowment Fund                                                   5,400          8,014
F    M Club Athletic Scholarship                                                      60,408        64,083
P   MacBrayne Family Scholarship Fund                                          10,566        32,769
F    Maccoby, Herbert Sociology Fund                                              25,000        27,868
F    MacDonald, Karl Merit Scholarship                                         105,000      225,540
F    Mace-Hashey, Monique F. G. M. Fund                                             919             978
S    MacLean, Jean Fund                                                                   1,718          4,254
F    MacLeod, Roland '50 Hockey Scholarship                                 16,678        18,662
F    Madigan Congressional Internship Fund                                   91,100      102,062
F    Madigan, John E. Sr. and Georgianna B. Madigan 
Scholarship Fund                                                                   40,000        41,208
F    Madore, Robert W. '54 Scholarship                                         353,915      425,155
P   Magnus, Nina Campbell Scholarship Fund                                 20,630        32,292
F    Mahon, John F. Scholarship Fund                                                   750             750
4H Maine 4-H Beef Fund                                                                        -       18,731
4H Maine 4-H Dairy Fund                                                                       -       10,366
4H Maine 4-H Endowment State Leadership and Clubs                           -   1,429,858
F    Maine Animal Health Quasi-Endowment Fund for Bioengineering      0             943
F    Maine Animal Health Quasi-Endowment Fund for Equine 
Health & Welfare                                                                     1,000          1,607
F    Maine Animal Health Quasi-Endowment Fund for 
The Witter Center                                                                       429             983
S    Maine Beta Upsilon Chapter of Alpha Tau Omega 
Memorial Scholarship                                                            32,423        93,078
F    Maine Center for Sport and Coaching Endowment                    26,725        28,383
F    Maine Chapter of the Construction Financial 
Management Association Scholarship                                    50,000        56,027
F    Maine Christian Association Fund                                           256,591      274,104
S    Maine Council on Economic Education, Arthur M. Johnson 
Scholarship                                                                              8,150        10,841
S    Maine Extension Association Scholarship                                    6,541        29,051
S    Maine Hardwood Association Award                                           2,337        11,551
F    Maine High School Senior Baseball Classic                                  3,526        10,805
F    Maine Hockey General Endowment Fund                                  36,310        38,573
F    Maine NEW (National Education For Women) Leadership Fund    66,165        71,584
F    Maine Press Association Kay Hyatt Scholarship                            2,875          3,350
S    Maine Scholars Achievement Award                                          58,245        81,599
S    Maine Section ASCE Scholarship                                               24,322        39,186
F    Maine Smart Grid Center Excellence Fund                               247,823      293,223
F    Maine Society of Certified Public Accountants Scholarship         46,935        51,280
F    Maine Spirit Fund                                                                     28,518        35,632
F    Maine Sports Band Fund                                                                905             952
F    Maine Steiners Vocal Music Scholarship                                      5,934          6,356
F    Maine Summer Youth Music Thomas C. Nokes Endowment       17,856        18,900
F    Maine Swimming & Diving Fund                                             288,220      318,658
F    Maine Vocational Rehabilitation Thank You Scholarship             13,500        19,704
F    Mangan Fund                                                                         100,370      106,552
F    Mangan, Thomas G. & John W. Scholarship                             179,209      190,493
F    Mangan, Thomas G. Athletic Scholarship                                   27,706        52,073
F    Mangan, Thomas G. Discretionary Fund                                  338,130      359,054
S    Mangan, Thomas G. Scholarship                                               13,135        34,408
P   Mangan, Thomas G. Scholarship Fund                                       10,000        14,368
F    Manlove, George K. Scholarship                                                  3,950          5,376
P   Mansfield, Everett Keith USA Scholars Fund                              11,470        78,098
F    Marble, Gerald C. Memorial Fund                                              19,226        21,617
F    March Family Peace Studies Scholarship                                    10,000        11,183
F    Marcho, Henry E. Scholarship                                                    20,000        21,240
F    Marden, Ralph C. & Loraine P. Fund                                            2,500          3,965
F    Marine Sciences Faculty Scholarship                                          32,805        35,388
F    Marino, Patrick P. Memorial Fund                                              37,808        41,593
P   Marquis, John F. USA Scholars Fund                                          72,246      139,852
P   Marquis, Maida B. USA Scholars Fund                                       69,747      134,871
F    Marrs, Gianna F. Scholarship                                                     15,375        16,963
S    Marsanskis, George G. '48 Memorial Scholarship                        8,750        11,771
F    Marsh, Harold P. Scholarship                                                   111,011      330,938
P   Marshall Jr., Stanley N. USA Scholars Fund                                53,323      110,604
P   Marshall, Stanley N.,Jr. (first year) Scholarship Fund                   12,000        16,454
F    Martin, Fred L. Scholarship                                                      110,003      213,697
F    Martin, Guida W. & Ralph A. '52 Scholarship                             26,095        29,442
P   Martin, Robert W. Scholarship Fund                                          13,516        19,936
F    Mason, Sara L. Fund                                                                      671          4,002
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F    Massachusetts Association of Land Surveyors & Civil Engineers 
Scholarship                                                                              5,000          5,946
F    Master Gardener Fund                                                                6,155          6,990
P   Masterman Family USA Scholars Fund                                      23,450        89,069
F    Mathieu-Story Scholarship Fund                                                33,894        36,153
P   Matik North America Scholarship Fund                                     10,000        33,288
F    Matthews, Carole Cassidy Scholarship                                      12,000        12,495
F    Matthews, Larryl & Marie Fund                                                   4,946          5,340
F    Mawhinney, Eugene A. Scholarship                                           54,495        58,184
F    Mayberry Fund, The                                                                  53,507        59,198
F    Mayo, Flora Howard Fund                                                           2,000          2,660
F    McAlary, Elizabeth M. & Allan F. '13 Scholarship                      100,000      107,990
F    McBride, Col. James C. Distinguished Professorship in
History                                                                               880,289      935,458
F    McCabe, Jane M. Memorial Horticulture Fund                           13,591        14,499
P   McCabe, Thomas B. Scholarship Fund                                          3,932        12,956
F    McClellan, Mary Floros Fund                                                       5,280          5,700
F    McClure, David '50 & Yoriko Alumni House Fund                     354,121      393,832
P   McClure, John M. Scholarship Fund                                           10,868        41,287
F    McClure, Melvin T. Scholarship                                                  51,210        54,246
F    McClure, Yoriko Donor Advised Fund                                       470,224      566,652
F    McCluskey-Worthley Endowed Scholarship                                 6,000          6,699
S    McCobb, John L. Scholarship                                                     15,001        46,485
F    McConnell, Dennis Professorship in Business                          248,670      339,518
F    McConnell, William J., Jr. '92 & Kelley Simpson McConnell 
PaCEsetter Scholarship                                                          16,000        18,238
F    McCrum, Richard and Arlene Scholarship                                  72,575        82,567
P   McDonald, Manuel C. USA I Scholars Fund                               11,397        83,366
P   McDonald, Manuel C. USA II Scholars Fund                               16,899      104,874
F    McDonough, John and Claire Scholarship                                  55,685        59,698
F    McDougall, Robert B. '84 Scholarship                                       17,772        19,511
F    McElwain and Jamison Scholarship Fund                                    2,000          2,025
F    McGillicuddy, Clement and Linda Humanities Center Fund      949,270   1,013,800
F    McGonagle Family Scholarship Fund                                           3,895          3,967
F    McGowen, Neil W. and Barbara L. Scholarship                           53,914        57,560
S    McIntire, Clifford G. Scholarship                                                  4,264        13,115
F    McIntire, Smith C. & Charlene W. Scholarship                            10,025        11,224
F    McKenna, Shawn Sigma Phi Epsilon Maine Alpha Leadership Fund34,379   35,863
F    McKeown, Jamie Scholarship                                                    39,100        41,779
F    McLaughlin, Michael A. Scholarship                                          33,250        37,421
F    McManus, Edward "Tim" '54 & Barbara Fitzgerald Scholarship   421,981      387,495
F    McNeary, Matthew & Esther Scholarship                                   39,075        43,548
F    McNeilly, Alvin H. University of Virginia Scholarship                   36,000        39,512
F    McNeilly, Alvin S. Advanced Engineered Wood 
Composite Center Fund                                                         21,500        22,856
F    McNeilly, Alvin S. Alumni Association Fund                                10,000        11,236
F    McNeilly, Alvin S. Alumni House Fund                                        25,000        28,460
F    McNeilly, Alvin S. Baseball Scholarship                                      18,100        19,636
F    McNeilly, Alvin S. Collins Center for the Arts Fund                      18,000        19,532
F    McNeilly, Alvin S. Engineering Fund                                           21,500        22,918
F    McNeilly, Alvin S. Pulp and Paper Scholarship                            18,000        19,548
F    McNeilly, Alvin S. Quasi-Endowment Fund                               147,388      166,197
F    McNeilly, Alvin S. Senior Skulls Fund                                            5,500          6,200
F    McNeilly, Alvin S. Student Innovation Center                                8,500          8,897
F    McNeilly, Jennie Bridges Maine Christian Association Fund        10,500        11,545
F    McPartland-Good, Sarah Scholarship                                        38,584        40,970
S    McQuaide, Marguerite E. Scholarship                                          2,994        10,417
P   McQuarrie Family Scholarship Fund                                           16,325        23,631
F    Meade, Jo Josslyn Studio Art Award                                          47,182        52,888
F    Meader, Colonel Byron H. Scholarship                                       80,025        86,617
S    Meder, Elsa M. Scholarship                                                     133,608      244,829
S    Medical Technology Scholarship                                                  3,594          5,750
S    Meinecke, Carl Whitcomb Award                                                 1,000          3,572
S    Mendall, Howard L. '31 Memorial Scholarship                           13,795        20,835
S    Mendelson, Rebecca and Benjamin Memorial Scholarship           8,022        25,837
F    Merchant, Charles H. & Katherine C. Scholarship                     449,377      478,553
F    Merchants National Bank Fund                                                      712          2,473
S    Merriam, Robert C. Scholarship                                                 20,000        50,051
F    Merrill, Doris Paul '22 & Bernice Stevens Smith '22 Fellowship    3,000          3,331
S    Merrill, Florence Jane Scholarship                                              10,000        15,967
F    Merrill, Howard & Edith Alumni House Fund                                5,783          6,526
F    Merrill, Howard & Edith Scholarship                                          66,263        70,593
S    Merrill, Karl H. Scholarship                                                          9,948        19,949
4H Merrill, Kim and Lincoln Sheep Endowment                                       -       41,760
F    Merritt, Alan F '58. & Sheila M. '66G Presidential Scholarship 164,750      178,745
S    Merritt, Daniel W. Scholarship                                                   15,000        49,696
F    Merritt, Marion Farrington Memorial Fund                                34,515        72,426
F    Metcalf, Peter & Brianne Family Scholarship                                2,000          2,321
P   Metcalfe, William K. USA Scholars Fund                                    17,195      101,686
P   Meyer, Lollo & Charles A. Scholarship Fund                               10,450        14,797
F    Meyer, Marion Rich Waterman Fund                                          21,230        27,214
F    Meyer, Paul G. '58 and Carolyn M. Meyer Scholarship Fund       10,000        10,194
F    Michaud, Charles F. '63 and Valeda Raymond Michaud '62 
Scholarship                                                                            12,500        14,281
P   Michaud, Charles F. Endowment Fund                                         2,500          2,500
F    Michaud, Felix J. and Rose Anne Scholarship Fund                     17,440        19,416
F    Michaud, Lincoln David Scholarship                                          10,260        11,695
S    MiddleOak Scholarship                                                             55,696      103,860
F    Miller, Alan Fund for Excellence in
Communication & Journalism                                               45,373        47,869
F    Miller, Harold R. Presidential Scholarship                                 127,007      339,005
F    Miller, John and Suzanne Scholarship Fund                               26,814        27,625
F    Miller, Sanford & Joanne Collins Center for the Arts Fund          31,977        34,853
F    Miller, Sanford & Joanne Scholarship                                         69,115        73,568
F    Miller, Stacy R. & Evelyn P. Scholarship                                      26,521        28,135
F    Mills Family Scholarship                                                            13,899        15,548
F    Mills, Dr. Jeffery '82 and Dr. Tammy Mills '04G 
Collins Center for the Arts Fund                                               2,260          2,311
S    Milne, Alma Taylor Fund                                                            40,805      111,790
S    Miner, Minnie K. Scholarship                                                     39,171      140,435
F    Minsky, Leonard & Renee Capital Fund for the
Minsky Recital Hall                                                             109,775      165,405
F    Minsky, Leonard & Renee Maintenance Fund for the 
Minsky Recital Hall                                                                50,000        72,806
F    Minsky, Leonard and Renee Fund for the 
School of Performing Arts                                                    244,577      276,186
F    Minsky, Norman Fund for Judaic Studies                                 619,704      678,516
F    Minsky, Renee Fund                                                                  42,250        49,085
F    Mirakentz, Claire T. Fund for Arts and Sciences                        469,172      498,138
F    Mitchell, Frances Robinson Scholarship                                     68,113        73,650
F    Mitchell, Valerie J. Non-Traditional Student Scholarship                7,500          9,198
F    Mitiguy, Dana R. & Janice F. Scholarship                                    13,000        14,066
F    Molecular and Biomedical Sciences Faculty Scholarship               2,444          2,657
F    Monroe, Merna Alpha Beta Chapter of 
Omicron Nu Scholarship                                                        29,165        57,488
S    Monroe, Merna M. Alpha Beta Chapter of 
Omicron Nu Society Scholarship                                               8,123        20,139
F    Moody, Dr. Arnold R. '63 & Donna Rich Scholarship                   44,050        47,962
F    Moody, Elsie C. Scholarship                                                       26,000      128,957
P   Moody, James L. Scholarship Fund                                            10,000        37,991
F    Moody, Norman and Avis Scholarship                                       40,028        42,855
P   Moody, Sr. Winship B. "Chip" Scholarship Fund                         32,550        37,640
P   Moore, Albert Pat's Pizza Scholarship Fund                                 7,930        11,924
P   Moore, Winifred & Baxter Scholarship Fund                               10,122        14,502
F        University of Maine Foundation
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F    Moores, Patricia & Alvina Teacher Scholarship                           20,350        23,119
F    Moring, John Richard Prize in Aquatic Sciences                           1,600          2,290
F    Morison, Frank P. Scholarship                                                      5,000        14,908
F    Morrill, Margaret Chase '43 Civil Engineering Scholarship      134,487      145,596
F    Morrill, Margaret Chase Fund                                                   11,100        11,842
F    Morris, Elizabeth A. Memorial Fund                                           19,561        21,602
F    Morris, Elizabeth A. Student Outreach Ministry Fund                 53,956        64,118
F    Morrison, Dianne Scholarship                                                    70,000        76,452
F    Morrison, Edward B. PaCEsetter Scholarship                              36,065        38,956
F    Morrison, Eldon/CPM Constructors Scholarship                       104,565      113,571
P   Morrison, Franck P. USA Scholars Fund                                      10,000        60,354
S    Morrison, Louis H. Scholarship                                                    8,179        12,033
P   Morton, Hugh H. USA Scholars Fund                                       195,986      310,775
F    Mosher, Col. John R. '89 Leadership & Education 
Scholarship Fund                                                                     1,810          1,937
F    Mount Desert Island Region Leaders Club of the 
University of Maine Scholarship                                                    25               25
F    Mountfort, Oscar W. Scholarship                                               74,936      160,505
P   Muller, George J. Scholarship Fund                                            18,922        33,230
F    Mulvey, Mary C. Scholarship                                                      79,991        85,017
F    Mundy, Donna Thibodeau '71 and 
James H. Mundy '65, '70, Ph.D. '95 Fund                               43,023        45,715
F    Munson, Barbara Allen Scholarship                                           25,000        41,070
F    Munsungan Fund                                                                   135,930      150,826
P   Murchison, David C. USA Scholars Fund                                    10,003        67,782
F    Murphy, Henriette C. Scholarship                                              43,958        48,891
S    Murphy, John M. Chair in Business                                       1,654,572   2,077,647
F    Murphy, Marjorie R. Memorial Fund                                          28,595        30,404
S    Murray, Donald S. '80 Memorial Fund                                         6,100          8,519
P   Murray, Faye Woodcock Scholarship Fund                                 14,665        14,904
F    Murray, John M. Scholarship                                                     33,045        34,088
F    Murray, Joseph M. Scholarship                                                  66,540        75,011
F    Murray, William A. Fund                                                            23,398      111,865
F    Musgrave Scholarship Fund                                                      90,676      101,206
F    Myatt, Charles Oliver & Margaret Mary Libbey Myatt 
Scholarship                                                                            30,000        32,418
F    Myers, Scott E. '66, '68G Scholarship                                        10,000        11,038
F    Mykytiuk, Alexander Scholarship                                               12,052        16,540
P   Nalco Chemical Company Scholarship Fund                              10,750        19,886
P   Nalco Scholarship Fund                                                            20,000        19,864
F    Nalley, David L. and Matthew S. Reynolds Memorial 
Scholarship                                                                            10,000        10,764
F    Nanovic, Robert S. and Elizabeth E. Scholarship                       335,510      378,595
S    Nash, Marian Carter Scholarship                                                 9,700        32,616
F    Nason, B. Ross '39 Scholarship                                               552,583      545,288
F    National Center for Student Aspirations General 
Endowment                                                                                506             937
F    Nauman, George V. Scholarship                                           1,240,874   1,681,577
P   Neal Memorial Scholarship Fund                                               20,648        32,316
S    Nealley, Calvin H. Scholarship                                                 220,549      689,380
F    Nealley, William Bowdoin Scholarship                                       21,849        28,340
P   Neese, Sr, Elbert H. USA Scholars Fund                                      10,069        73,402
F    Nelson, Dr. Cynthia Memorial Scholarship                               203,049      215,631
P   Nelson, Laurel E. Scholarship Fund                                            10,850        15,706
F    Nelson, Lucy B. & Otto H. Scholarship                                       82,217      178,137
F    Nelson, Robert W. Memorial Fund                                                  385             725
F    Nelson, Stephen R. Memorial Scholarship                                    5,000          5,399
F    Ness, Edith T. Women's Intercollegiate Athletic Scholarship      151,027      160,324
F    Neville, Fredrica Karber Memorial Scholarship                           54,561        85,837
S    Neville, President Howard R. Discretionary Fund                        19,963        44,756
F    Neville, President Howard R. Scholar-Athlete Fund                    58,575        98,276
S    NEW (National Education for Women) Leadership UMaine 
Quasi-Endowment Fund                                                      200,000      195,429
S    New England Farm and Garden Association Scholarship            90,000        96,588
F    New Jersey Alumni Scholarship                                                 33,619        36,582
F    New Jersey Black Bear Scholarship                                            30,960        34,975
F    New Writing Series Fund                                                             2,060          2,669
F    New York Alumni Association Scholarship                                   5,852        15,078
F    Newdick, Richard and William Theatre Scholarship                  850,907      954,861
P   Newell, Lewis E. & Lucille D. Scholarship Fund                           15,299        21,981
F    Newell, Raymond F. & Celia Scholarship                                  200,000      213,195
F    Newhall, Claudette and Gerald Scholarship                               36,000        40,036
F    Next Generation Foundation NonTraditional Student Scholarship  400,000      454,654
P   Nichols, David Leigh & Family Scholarship Fund                         10,000          9,116
S    Nichols, John W. Scholarship                                                     24,839        30,429
F    Nicholson, Arthur III Scholarship                                                11,786        13,052
F    Nickerson, John M. University of Maine Scholarship             2,913,193   3,177,393
F    Nickerson, John Mitchell Professorship of Political Science       100,000      108,893
F    Nickerson, John Mitchell Quiet Room                                        10,000        11,603
F    Nickerson-Howard Fund                                                           25,000        28,638
S    Nickolls, Steven K. Memorial Scholarship                                   15,376        30,212
F    Nissen, J. J. Scholarship                                                             69,824        78,151
F    Nohmer, Frederick J. and Joyce Boardman Nohmer '60 
Scholarship                                                                            50,000        51,108
F    Nolan, John P., Sr. '57, Janet H. Nolan '57, 
John P. Nolan, Jr. '92 and Jennifer R. Nolan Scholarship          45,000        47,791
S    Nolde, John J. History Fund                                                     322,607      349,651
S    Nolde, John J. Memorial Prize in History                                    25,410        30,057
F    Normandeau, Mr. & Mrs. Herbert Sylvio Scholarship                  10,153        10,959
F    Norris, Katherine Fund                                                              21,845        24,184
P   Norris, Thomas C. Scholarship Fund                                           10,000        21,516
P   Northeast Division of PIMA USA Scholars Fund                         10,283        69,621
F    Norton, Annie (P.) Memorial Scholarship                                   39,500        47,776
F    Norton, Doris Berry Travel Scholarship                                       37,595        51,307
S    Norton, George A. '43 Mechanical Engineering Fund                34,500        37,336
S    Norton, George A. '43 Scholarship                                            37,500        40,292
S    Noyce, Elizabeth B. Merit Scholarship                                        70,351        97,225
F    Noyes, Richard W. & Shirley L. College of Liberal 
Arts & Sciences Fund                                                             43,247        45,894
F    Nuite, Bradley AGR Scholarship                                                      135             199
S    Nutter, William and Beatrice Fund                                             11,800        63,145
F    Nutting, Albert D. & Leone D. Forest Land Management 
Scholarship                                                                          260,390      285,901
F    Oak, Donald Fund                                                                     15,367        30,819
S    Oak, John M. Scholarship Prize                                                   8,880        26,612
F    Ober, J. Larcom Fund #1 (Chair in Chemical Engineering)     2,000,000   2,218,979
F    Ober, J. Larcom Fund #2 (Forestry Fund)                                  250,000      288,998
F    Ober, J. Larcom Fund #3 (Presidential Scholars)                       352,389      418,731
P   Ober, J. Larcom USA Scholars Fund                                           10,321        72,877
F    O'Brien, John A. "Gus" Scholarship                                           19,250        20,526
F    O'Coin, Bill Memorial Fund                                                            200             370
S    O'Connell, James D. Scholarship                                                11,000        33,319
F    O'Connor, Raymond J. Memorial Fund                                         2,950          4,174
S    O'Connor, Timothy P. Memorial Fund                                         21,704        63,700
F    O'Day, Gerald & Eva Scholarship                                             768,398      818,652
F    O'Donovan, Dennis J. Scholarship                                             17,300        22,192
F    Offutt, Evelyn S. Scholarship                                                      41,000        45,079
S    Olds, Corwin H. Scholarship                                                      10,000        19,912
F    Oliver, William A. and Shirley Doten Scholarship                          2,201          2,605
P   Olmsted, Jr., George USA Scholars Fund                                    11,514        82,371
F    Olsen, Brooke Fund                                                                  56,630        60,486
F    Olver Associates, Inc. Environmental Microbiology Laboratory  102,000      112,484
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F    Olympian Club of Kennebunkport Scholarship                           55,620        60,952
F    Oneglia, Ellen Martin '70 Scholarship Fund                               28,000        29,051
F    O'Neil Timothy M. '79 and Cynthia Marston O'Neil '75
Scholarship                                                                           89,394      106,583
F    O'Neil, Karen Thode '70, '73G Scholarship                                25,000        28,405
F    Orchestra, University of Maine Endowment                               12,932        14,092
F    Orcutt, Amos E. & Lola R. Alumni House Endowment                 17,898        20,963
F    Orcutt, Amos E. & Lola R. Page Farm and Home Museum Fund    13,741        15,308
F    Orcutt, Ralph Amos Scholarship                                                16,454        18,137
F    Ornamental Horticulture Endowment                                        26,010        28,529
F    Orono Bog Boardwalk Endowment                                         184,407      200,252
F    Orszag, Steven A. Scholarship                                                   27,000        30,519
F    Osborne, Owen O. Athletic Scholarship                                        7,153          9,351
S    Osher Scholars Fund                                                            1,000,000   1,204,609
F    Otis, Arthur B. Scholarship                                                       269,925      286,670
F    Otis, James C. Scholarship                                                         57,737        61,710
F    Ouellette, Barbara A. Honors Thesis Fellowship Fund                   9,826        10,629
F    Ouellette, Scott and Jennifer Scholarship                                     1,000          1,058
F    Outstanding Electrical Engineering Technology Sophomore 
Scholarship                                                                            12,000        13,083
F    Owen Family Graduate Fellowship in Wildlife Ecology                     100             164
F    Owsley, Richard and Anne Collins Center for the Arts Fund          4,000          4,608
4H Oxford County Fund                                                                          -     135,452
4H Oxford Pledge - Mahoosuc Kids Association                                       -       79,710
4H Oxton Trust                                                                                        -     192,554
F    PaCEsetter Endowed Scholarship Fund                                      91,345      100,023
F    PaCEsetter Scholarship Fund II                                                           0          3,809
P   Packaging Corporation of America USA Scholars Fund            360,000      359,116
F    Packard, Ansel Alva Memorial Fund                                           37,245        39,718
F    Packard, Ira J. & Marietta Welch Packard Fund for the Needy 
Persons of Searsmont, Maine                                               283,563      305,662
F    Packard, Ira J. & Marietta Welch Packard Fund for the 
United Methodist Church of Searsmont, Maine                    567,126      611,351
F    Packard, Ira J. & Marietta Welch Packard Scholarship            1,984,941   2,136,248
F    Packard, Kate I. and Georgia Packard Scholarship                       9,321        10,273
F    Packard, Mansfield M. Scholarship                                              8,224          9,056
F    Page Farm and Home Museum Fund II                                 1,012,849   1,075,286
F    Page Farm and Home Museum Maintenance Fund                      1,000          1,032
F    Page Scholarship Fund                                                              27,610        28,175
F    Page, Henry and Phyllis Page-Page Farm and Home 
Museum Fund                                                                     795,158      845,766
F    Page-Thompson Scholarship                                                     12,581        13,363
P   Paine, Arnold Scholarship Fund                                                 12,281        17,837
S    Paine, Gilbert Crosby Scholarship                                              16,080        71,034
P   Paiste Family Scholarship Fund                                                  20,672        18,853
F    Paiste, Dillwyn and Catharine Scholarship                                 45,735        51,132
P   Palm, William H. Scholarship Fund                                            15,400        33,135
F    Palmer, Allen J. Mechanical Engineering Scholarship                  10,798        11,803
S    Palmer, Edward E. Scholarship                                                   24,556        45,514
F    Palmer, Gladys M. & Lloyd C. Fund                                          119,436      127,392
S    Palmer, Perley Burnham Scholarship                                            1,814          9,215
S    Palmer, William P. III Athletic Scholarship                                   15,126        37,198
F    Palmer, William P. III Athletic Scholarship II                                 13,865        17,298
F    Palozzi, Diane Lee Scholarship                                                    1,000          2,519
P   Paper Chase USA Scholars Fund                                               22,978        47,083
F    Paradis, Cora Rand Family Fund                                                55,950        58,696
F    Park Street Scholarship Fund                                                   570,000      570,195
F    Parker & Polemis Men's Ice Hockey Fund                                     4,900          5,566
F    Parker, Theda/K. C. Lovejoy 4-H Scholarship                               10,000        11,396
S    Parker, William Emery Scholarship                                               1,452          7,531
F    Parker, William H. III and Joan Currier Parker Fund                       5,643          6,089
F    Parkman, L. Tibbetts '39 & Elizabeth Kruse '40 Scholarship        19,436        20,634
F    Parlin, Charles Leadership Scholarship                                         5,700          6,356
F    Parmenter, Gerald D. and Judith A. Scholarship                          50,000        56,999
F    Patch, Edith Marion & Frank H. Lathrop Prize in Entomology        6,561          9,339
F    Patch, Edith Marion Center for Entomology, the 
Environment & Education Quasi-Endowed Fund                          221        22,122
F    Patches, John I. and Elizabeth E. Collins Center 
for the Arts Fund                                                                   40,600        43,721
F    Patrons of the Arts Fund                                                           57,803        78,993
F    Patten, Arnold J. & Theresa W. Scholarship                               637,486      713,734
F    Patten, Stella Borkowski '47, '69G Scholarship                            7,916          8,959
S    Patten, William N. Scholarship                                                   23,477      100,467
S    Patten, William. N. Civil Engineering Fund                               211,421      696,704
S    Patterson, James C. Scholarship Fund                                      250,000      251,915
S    Payson, Charles H. Scholarship                                                  57,115      302,765
S    Payson, Margaret Scholarship                                                   25,000        63,100
F    Payson, Phillips M. Scholarship                                                  10,000        19,709
F    Peace Studies Program Quasi-Endowment                                  3,135          4,314
P   Pearson, Jr., Francis E. USA Scholars Fund                                  10,535        71,297
S    Pearson, Ralph H. Fund                                                               1,188          5,495
F    Pechinski, Joseph M. Physical Education Scholarship                 17,855        19,455
F    Peer, Paula E. Scholarship                                                          32,349        35,708
F    Peer-Cort, Valerie E. and Robert E. Cort Scholarship                   12,000        12,138
S    Peirce, M. Chamberlain Fund                                                    13,316        74,978
F    Pelletier, Peter M. Scholarship Fund                                           11,803        12,562
F    Pemetic High School Alumni Scholarship                                   77,456        88,015
F    Pendleton, Dr. Raymond and Veronica Music Scholarship           67,896        70,586
F    Pendleton, Raymond K. and Veronica Fund                          2,837,851   3,019,689
P   Pennings, Charles F. USA Scholars Fund                                     15,008        72,072
F    Penobscot Experimental Forest Fund                                       170,509      214,891
F    Penobscot Valley Alumni Association Scholarship                         1,350          4,191
F    Peppard, J. William & Virginia H. Scholarship                               9,219          9,953
S    Perch, Paul '24 and Katherine Fund                                        225,176      273,325
S    Performing Arts Center Endowment Fund                                  15,670        45,548
P   Perkins, Anna F. Scholarship Fund                                              14,888        32,858
F    Perkins, Hildegarde B. Fund                                                         8,845          9,672
F    Perkins, Raymond E. and Hildegarde B. Perkins Fund                   3,648          4,160
F    Perkins, Thomas Allen Medical Fund                                          55,494      137,588
F    Perley, Reverend Samuel S., Dr. Donald Coats Gates 
& Thomas Henry Matthew Gates Memorial Fund                 138,000      144,875
F    Perron, Adam '07 Ecology & Environmental Sciences 
Field Study Scholarship Fund                                                 14,810        15,276
P   Perry Family USA Scholars Fund                                                69,847      149,036
4H Perry, Elinor Goat Fund and Maine 4-H Working Steer Account           -       10,167
F    Peters, Sandra Merrill and John G. Peters Humanities 
Scholarship                                                                            13,000        14,437
F    Petersohn, Fritz Memorial Surveying (SVT) Scholarship               11,035        11,767
F    Petterson, Robert C. Research Fund                                         173,795      186,948
S    Pettipas, J. William Memorial Scholarship                                  25,000        56,042
S    Pfeiffer, Charles Leslie Memorial Scholarship                             59,091      119,965
F    Phi Eta Kappa Endowment Trust                                                  4,028        25,718
F    Phi Kappa Sigma Scholarship                                                  188,534      207,344
F    Philbrook, Lawrence E. Family Scholarship                                 17,688        18,921
P   Phillips, Kenneth H. USA Scholars Fund                                     31,360        50,610
S    Phinney, Franklin H. Memorial Fund                                          17,550        30,312
S    Physics and Astronomy Alumni and Friends Association Fund      6,210        11,840
S    Physics and Astronomy Department Graduate Student 
Summer Research Fund                                                           5,714          9,846
F    Physics Scholarship Fund in honor of Kenneth Clark Jordan       25,000        28,414
F    Picard, Marguerite M. Scholarship Fund                               1,500,000   1,560,279
F    Pickering, Frank E. '53 and Clara E. AMC Program
Industrial Training Facility Fund                                             50,000        53,119
F    Pickering, Frank E. '53 and Clara E. Engineering Scholarship    119,287      126,478
F        University of Maine Foundation
S       University of Maine System (Orono campus)
P       University of Maine Pulp and Paper Foundation
4H     Maine 4-H Foundation                                    
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F    Pickering, Frank E. '53 and Clara E. Mechanical Engineering
Aerodynamics & Gas Turbine Laboratory Fund                       75,000        79,679
F    Pickering, Frank E. and Clara E. Fund                                         14,092        23,307
S    Pickering, Marisue and John Scholarship                                   39,507        45,077
F    Pierce, Harold M. Fund                                                                1,314        11,101
F    Pilley, Louise Scholarship                                                         658,248      690,480
F    Pine Tree State 4-H Fund                                                         351,574      376,049
F    Pinkham, Thomas S. & Virginia S. Athletic Scholarship                30,850        48,548
F    Piper, Donald A. Sr. and Lorenza Butman Piper LSA 
Scholarship Prize                                                                     5,540          8,181
F    Piper, Edward H. Church of Universal Fellowship Fund               16,371        17,953
F    Piper, Helen D. and Edward H. Piper Page Farm & Home 
Museum Fund                                                                         8,674          9,825
F    Plaisted, Thomas A. '45 Mechanical Engineering Fund             126,043      140,478
F    Planetarium & Observatory Technology Fund                             50,000        51,209
S    Platz, Ellen W. Scholarship                                                         35,000        90,773
F    Plisga & Day SVT Scholarship                                                    12,450        13,538
F    Ploch, Louis A. and E. Jean Page Farm and Home Museum Fund     4,281          4,890
F    Plumer, Wesley C. Fund                                                             70,643        95,532
S    Plummer, Stanley Scholarship                                                      1,285          7,300
F    Pogorzelski, Dr. Henry A. University of Maine Fund for
Advanced Mathematics                                                          1,300          1,860
S    Pomeroy, Helen Coburn Scholarship                                        398,692      869,121
F    Pooler, Anne E. Scholarship                                                       22,480        25,265
F    Portland Club of University of Maine Alumnae Scholarship        46,200        52,158
F    Potato Association of America Endowment                             295,946      330,689
F    Poulin, James E. M.D. Scholarship                                             18,374        26,591
S    Poynter, Edwin F. '50 Engineering Scholarship                           28,412        35,141
F    Praderio, Jeanette & Paul '49 Scholarship                                  40,000        44,380
F    Pratt & Whitney Mechanical Engineering Technology
Fellowship                                                                            20,000        23,094
F    Pratt & Whitney Scholarship                                                      20,000        23,094
F    Pratt, Maria E. Scholarship                                                        25,000        28,518
F    Pratt, Matthew Scholarship                                                       25,000        28,448
P   Premont, Paul Scholarship Fund                                                10,000        10,510
S    Presidential Discretionary Fund for Student Financial Aid           15,525        38,025
F    Presnell, Donald F. Basketball Endowment                                 10,000        10,795
S    Preti, Frank P. Scholarship                                                         10,991        44,525
F    Prince, Elbert and Phyllis Fund                                                   47,222        77,782
F    Prisk, Nancy Fund for Native Americans and Peace Studies        10,000        10,550
S    Prize of the Class of 1873                                                           6,997        14,145
F    Procaccini, C. Scholarship                                                          10,000        11,308
S    Procter, Milton D. Fund                                                               7,555        17,745
F    Profita, Josephine M. '38 Scholarship                                        20,000        21,706
F    Pullen, Winston E. & Mary N. Page Farm and Home
Museum Fund                                                                       30,830        32,722
F    Putnam, Aaron H. Mechanical Engineering Fund                       42,357        50,845
S    Quincy, Frederick G. Scholarship                                                  5,609        17,855
F    Radgowski, Carol A. Memorial Scholarship                                54,080        57,574
F    Radke, Frederick H. Memorial Award                                           7,385          9,382
F    Radke, Frederick Undergraduate Research Fund                      112,975      128,916
S    Radke, Professor Frederick H. Award                                         27,316        34,838
S    Radner, Dr. Erica '80 Memorial Scholarship                                  7,232        18,106
P   Radney, Greg & Patty Scholarship Fund                                     10,450        10,955
S    Raffy, Henri Memorial Fund                                                         9,407        35,386
P   Ragon Jr., Burnham R. Scholarship Fund                                    12,080        21,843
F    Rake, Beatrice M. Scholarship                                                   42,429        45,040
S    Ralph L. Demont '39 Oceanographic Studies Fund                  197,222      204,010
F    Ramig, Joan Look Scholarship                                                     4,390          4,943
F    Ramsdell, Robert W. and Marjory D. Fund for H.O.M.E., Inc.         1,565          2,503
F    Ramsdell, Robert W. and Marjory D. Fund for Upward Bound     14,085        22,532
S    Randall, Arthur G. Memorial Scholarship                                 303,977      374,230
F    Randall, Susan G. '89 and Anthony L. Randall 
Field Hockey Fund                                                                 25,000        25,287
F    Ranger, Hubert O. & Patricia B. Chemistry Department Fund      86,967        90,106
S    RCA Harold H. Beverage Scholarship                                           5,250        16,821
F    Reading Recovery Endowment                                                    4,955          6,324
P   Recor, Kip USA Scholars Fund                                                   11,313        68,886
P   Recor, Virginia Scholarship Fund                                                11,000        32,477
F    Reed Family Scholarship                                                            20,000        22,724
F    Reed, Dr. Carolyn '72 Medical School Scholarship                    533,231      585,988
F    Reed, Dr. Carolyn E. '72 M. D. Pre-Medical Honors Thesis 
Fellowship                                                                             59,187        63,740
F    Reed, John '89 Scholarship                                                       33,999      101,382
F    Reed, Mary Florence Scholarship                                               37,891        41,844
F    Reid, Edward R. Scholarship Fund                                               8,562        11,528
F    Reid, William S. '28 and Ruth B. Reid Scholarship                      20,960        23,117
P   Renegar, Glen T. USA Scholars Fund                                          10,369        71,846
F    Reynolds, Bruce D. Scholarship                                                  29,000        32,418
F    Reynolds, Dr. Beatrice K. Scholarship                                         82,316        99,119
F    Rezendes, Jacqueline Beau & Dennis Honors Arts and 
Citizenship Curriculum                                                         769,276      826,571
F    Rezendes, Jacqueline Beau & Dennis Honors College 
Global Service Fund                                                             101,666      108,165
F    Rezendes, John M. Ethics Fund                                               212,881      231,662
F    Rezendes, John M. Sculpture Endowment                                  12,880        29,056
F    Rezendes, Martina S. Recording Studio Endowment                  26,995        43,693
F    Rezendes, Martina S. Scholarship                                            104,618      111,260
F    Rhode Island Alumni Association Scholarship                              1,530          4,566
F    Rhode Island Society of Professional Land Surveyors Scholarship    7,000          7,497
F    Rich, Franklin W. '39 Scholarship                                                 4,831          5,446
F    Rich, Nathan Harold Jr. & Jeanne Soule Rich Scholarship           34,445        38,914
F    Rich, Wayne S. 4-H Scholarship                                                 17,974        19,974
P   Richards Jr., John P Scholarship Fund                                        12,609        20,827
F    Richards, Pat I. Scholarship Fund for Social Work                       73,250        78,244
F    Rideout, Marguerite W. & Raymond M. Rideout, Jr. 
Scholarship                                                                          200,000      212,316
P   Riegel, Margaret Murchie USA Scholars Fund                            11,755        76,214
F    Rier, Patricia Johnson and Raymond Scholarship                          1,000          1,064
S    Riggs, Louis W. Fund                                                                 43,884      166,265
F    Riley, John G., Ph.D., Scholarship Fund for Students 
in the School of Marine Sciences                                            10,125        10,831
F    Riley, Trish '73 '78G Alumni Association Fund                              1,250          1,443
F    Riley, Trish '73 '78G Out-of-State & International Students Fund    1,250          1,443
F    Riley, Trish '73, '78G Scholarship Fund                                      10,000        10,903
S    Riley, Walter E. '32 Scholarship                                               345,089      983,492
F    Rines, Thomas & Pinkham Family Fund                                      10,575        11,974
F    Rines, Thomas and Pinkham Family Scholarship                         47,183        51,963
F    Ringuette, Adrien Lanthier Franco American Center 
Library Fund                                                                          42,500        46,250
F    Riviere, Lee Cheetham Memorial Scholarship                            18,095        23,617
F    RML Hutchinson Center Scholarship Fund                                 63,537        70,592
F    Robbins, Dr. Carol Gelo Barr University of Maine 
Hutchinson Center Scholarship                                              58,500        60,529
F    Robbins, James L. '67 and Ann Sohns Robbins '71, '03G 
School of Forest Resources Excellence Fund                         225,000      229,924
F    Robbins, Lawrence & Louise Forestry or 
Forest Management Technology Scholarship                          15,000        22,728
S    Robbins, Louise Hill '33 Memorial Scholarship                             1,815          6,266
F    Robbins, Louise Hill '33 Memorial Scholarship                           10,000        12,778
F    Robbins, Winston C. '32 Environmental Engineering 
Scholarship                                                                            10,885        12,053
P   Roberts Family Endowment Fund                                                6,500          6,672
F    Roberts, Christine M. Fund                                                        14,570        16,317
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F    Roberts, Dorothy Baker Scholarship                                         101,084      107,301
S    Roberts, Fred C. and Edna L. Scholarship                                   16,048        37,157
F    Robie, Frederick Jr. & Thelma Crossland Robie Scholarship         90,688        96,758
S    Robinson, Lawrence L. College of Forest Resources 
Student Aid Fund                                                                   10,000        32,547
F    Rochester Alumni Chapter Fund                                                     879          1,216
F    Rochester Alumni Chapter-Advanced Manufacturing Center 
Lab Endowment                                                                  154,116      163,689
S    Rockefeller, Mrs. David Salary Improvement Fund                    194,147      282,720
F    Rockwell, W. Gordon Scholarship                                              75,000        80,964
F    Roderick, Elsine S. and A. R. II '48 Caribou Fund                        72,703        76,677
F    Roderick, Elsine S. and A. R., II '48 Fund                                    72,703        76,714
F    Roderick, Elsine S. and A. R., II '48 Nutrition Scholarship Fund   72,703        76,754
F    Rodrigue Student Affairs Emergency Fund Endowment              12,000        13,654
F    Rogerson, Ron '66 Football Fund                                                1,133          1,993
F    Romanyshyn, Professor John M.  Student Support Fund             10,000        10,077
P   Roosevelt Paper USA Scholars Fund                                          15,000        58,268
F    Rosen, Lawrence & Lillian Scholarship                                     102,107      110,391
S    Rossignol, Joseph A. Memorial Scholarship                                  7,172        17,397
S    Round Top Farms Scholarship                                                    24,180        78,733
P   Rourke Family Scholarship Fund                                                10,000        14,368
P   Rourke, Floyd H. USA Scholars Fund                                          59,448      155,502
P   Rouse, John W. USA Scholars Fund                                            10,000        61,977
F    Rowe, Catharine L. '38 Alumni House                                         2,680          3,130
F    Rowe, Catharine L. '38 Student Aid                                             2,680          3,186
F    Rowe, James S. '74 and Judith Mullen Rowe '74 Scholarship     23,000        25,993
S    Rowe, Thomas E. '84 Memorial Scholarship                               22,358        38,765
F    Roxby, Susan Elliott Judd Memorial Scholarship                         22,076        23,430
F    Roy, Robert J. Sr. Memorial Baseball Scholarship                          1,587          2,489
S    Rudman, Samuel and Pauline Scholarship                                   2,208          6,755
S    Rugini, Marcelo '13 Memorial Award                                        19,437        24,076
F    Rumery, Joyce Library Fund                                                       17,237        18,335
F    Rumpho-Kennedy, Dr. Mary Scholarship                                    54,874        58,551
S    Russ, Charles R. and Diana E. Chemistry Sophomore 
Scholarship                                                                            20,089        27,552
F    Russell, Thomas A. and Sonia Martin Russell Scholarship Fund     5,421          5,462
S    Ryckman, Richard M. Scholarship                                                8,377          9,684
F    Salcar, Mrs. Shanta and Dr. Caliana Educational Excellence 
Fund for Civil and Environmental Engineering                        25,000        28,210
S    Salgo, Nicolas M. Professorship in Business Administration      226,816      609,244
F    Saliba, Samuel Memorial Scholarship                                        50,000        52,749
P   Sanborn, James L. USA Scholars Fund                                       36,832        89,747
S    Sanborn, Ralph D. '39 Scholarship                                          438,517      637,158
F    Sanders, Claire S. '34 Scholarship                                              21,405        22,711
F    Sanger, David Anthropology Award                                           10,950        13,748
P   Sapoznik, Ted & Mary Scholarship Fund                                    24,000        30,763
P   Sappi Scholarship Fund                                                             10,000        10,582
F    Sargent Corporation Scholarship                                             586,000      693,478
F    Sargent, Herbert E. Business Scholarship                                   37,120        40,544
F    Sargent, Herbert E. Construction Management & Civil 
Engineering Scholarship                                                       125,000      132,670
F    Sargent, Herbert E. Non-Traditional Student Scholarship            41,916        45,571
F    Sargent, Herbert E. Scholarship                                               246,063      270,751
S    Sargent, Herbert Student Aid Fund                                              1,108          3,159
F    Sargent, James G. Scholarship                                                   69,916        77,440
P   Sargent, Viola R. USA Scholars Fund                                         24,269      122,668
F    Saunders, Henry W. & Marjorie H. Fund                                     15,994        35,035
F    Saunders, Henry W. and Marjorie H. Health Education 
Scholarship                                                                            37,660        69,900
F    Saunders, Henry W. Distinguished Professorship in Forestry      136,925      242,142
F    Saunders, Kenneth W. & Henry W. Saunders Professorship
in Engineering Leadership and Management                        250,190      265,731
S    Saunders, Lera B. Fund                                                                4,514        12,822
F    Savage, Tom and Sally Fund                                                               0          5,271
F    Savage, Tom and Sally Hockey Challenge Fund                        730,099      837,347
F    Savage, Tom and Sally Scholarship                                            20,000        21,386
F    Sawyer, Charles W. Jr. & Barbara C. Fund                                   12,600        20,996
S    Sawyer, Frank Sleeper '10 Memorial Scholarship                     193,579      423,833
F    Sawyer, Neil G. Scholarship                                                         3,190          3,616
F    Scamman, William F. Scholarship                                               72,839      131,829
F    Scarborough Scholarship                                                          20,000        22,730
S    Scheffer Family Engineering Scholarship Fund                           77,856        83,401
F    Schenck, Garret Fund                                                           1,788,828   1,898,973
F    Schildknecht, Ruth Stebbins & Edmund G. Art Fund                   76,969        97,592
F    Schmelzer-Livingston Fund for the Center for Poetry and 
Poetics                                                                                  10,000        10,589
F    Schmidlin, John R. Football Scholarship                                   122,571      130,153
P   Schmidt, William C. & William Jr. USA Scholars Fund                  11,152        79,700
F    Schoenberger, Maralyn M. Fund                                                     375             420
F    Schoenberger, Walter S. Scholarship                                          10,220        10,809
S    Schomaker, Charles E. Graduate Forestry Scholarship                   4,004        10,941
F    Schomaker, Charles E. Scholarship                                           775,292      827,057
F    Schomaker, Peggy K. Scholarship                                             775,292      827,057
S    Schonberger, Howard B. University of Maine Peace and 
Social Justice Lecture Fund                                                    48,366        66,307
F    School Field Trip Fund                                                               41,793        42,557
F    School of Engineering Technology Faculty Scholarship                 1,016          1,757
F    School of Forest Resources Director's Fund II                           131,630      143,613
F    School of Forest Resources Faculty Fund for Student Emergencies  45,155        48,404
F    School of Nursing Assistance Fund                                              7,718          8,634
F    School of Policy and International Affairs                                262,584      331,518
F    School of Policy and International Affairs Endowment             489,525      528,177
F    Schrumpf, Mildred "Brownie" Scholarship                                   7,359        11,814
F    Schrumpf, William E. & Mildred B. Scholarship                           92,011      100,976
S    Schwartz, Harold Memorial Philosophy Award                             7,310        12,543
F    Scott, David and Debra Scholarship                                           46,749        50,637
F    Scribner, Herbert C., Jr. Marine Sciences Educational Fund         13,500        13,703
S    Scully, Helen McDonough M.ED '58 Scholarship                        39,025        73,659
S    Sealey, John C. Jr. '36 Scholarship                                             11,834        28,958
F    Seaman, Barbara Akeley Scholarship                                           6,232          6,731
F    Sea-Run Atlantic Salmon Memorial Fund                                     2,480          3,302
S    Seavey, Harold L. Scholarship                                                      3,052        10,944
F    Sebago Technics Scholarship                                                   101,713      108,648
F    Senior Alumni Scholarship                                                       609,688      685,235
F    Senior College of the University of Maine's Hutchinson 
Center Memorial Endowment                                              166,540      192,406
F    Senior College Quasi Endowment                                             26,106        34,460
F    Senior Skull Centennial Fund                                                    58,105        61,551
S    Senior Skulls and All Maine Women Scholarship                          3,844          9,380
F    Sennett, Lincoln A. & Alice R. Memorial Scholarship                   20,566        21,796
F    Serafin, R. Francis Scholarship                                                 271,882      289,565
F    Sezak, Sam '31 Intramural Athletic Fund                                     2,500          3,337
F    Sezak, Sam '31 Memorial Fund                                                 23,898        25,430
F    Sezak, Thomas L. '59 Memorial Scholarship                               12,505        20,531
F    Shands, Jr., Wayland A. Agriculture Scholarship                          13,748        15,435
F    Shands, Wayland A. Scholarship                                                31,620        33,547
F    Sharon, Charles and Cora Scholarship                                     198,903      214,907
F    Shaw Fund, The                                                                        11,070        12,385
F    Shaw, Butch Basketball Scholarship                                            4,785          5,574
F    Shaw, Merle B. Scholarship                                                     541,066      907,974
F    Sheay, Ronald J. '55 & Rev. Virginia M. Sheay Forestry 
Scholarship                                                                            51,100        57,179
F    Sheffield, Durant and Fumiko T. Scholarship                          1,384,877   1,501,802
P   Sheldon, Benjamin I. USA Scholars Fund                                   10,069        72,452
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F    Sheppard, Edmund M. Scholarship                                            34,570        38,015
S    Shibles, Mark R. Distinguished Visiting Professorship               192,513      422,576
F    Shibles, Mason and Gertrude Scholarship                                  22,500        24,350
F    Shields, Thomas O. Scholarship                                                  50,327        53,642
S    Shirley, Lillian J. Memorial Scholarship                                         6,426        12,612
F    Shoemaker, David E. Endowment for the Hudson Museum          5,725          6,180
S    Shoemaker, David Memorial Art History Fund                            11,795        12,591
F    Shur, Jacob Fund                                                                     200,000      216,458
P   Shurling, Gene/Couch Pit University Scholarship Fund                 4,173        10,078
F    Shyka, Andrew J. Surveying (SVT) Scholarship                            37,616        41,776
F    Sidell Family Fund                                                                     26,440        28,155
F    Sidell, Bruce D. Scholarship                                                       60,504        65,283
F    Sigma Nu Fraternity Overlook Bench Fund                                   4,039          4,095
F    Sigma Phi Epsilon Graduating Senior Fund                                  3,200          4,060
F    Silver, Alex and Edith Scholarship                                            164,051      172,261
S    Silver, Arthur E. Scholarship                                                       25,666        80,053
P   Simard, Gerald L. Scholarship Fund                                           10,466        25,651
F    Simpson, Geddes W. Lecture Series Fund                                 123,500      145,880
F    Simpson, John & Betsy Fund                                                     12,250        13,169
S    Sims, James Milton Scholarship                                                 10,350        33,281
F    Sinclair, John G. Scholarship                                                      32,323        39,864
F    Singh, Rajendra & Neera Engineering Scholarship                   112,000      118,821
S    Sisson, Willard C. '19 Scholarship                                                5,061        12,967
F    Skillin, John A. Memorial Scholarship                                        10,365        11,275
F    Skinner, Wickham "Making Things Better" Humanities Fund       2,000          2,027
F    Sklar, Ben Scholarship                                                                 2,500          4,920
F    Sklar, David S. Scholarship Fund                                              100,000      104,768
F    Skoufis, Helen M. & Peter J. Scholarship                                  649,073      716,626
F    Slavin, Charlie Fund                                                                  91,580        98,694
S    Sleight, Charles K. Scholarship                                                  42,758        75,950
F    Sleight, Earland K. and Ina M. Scholarship                                 28,701        30,403
P   Sleight, Ina & Erland Scholarship Fund                                      27,500        41,548
F    Small, Irving W. Education Scholarship                                         3,658          4,391
F    Smalley, Charles T. Fund                                                          198,106      375,812
F    Smallidge, Allan L. Scholarship                                                  34,886        36,369
F    Smart, Atwood O. & June P. Scholarship                                    66,385        70,952
F    Smilgys, Daniel William '84 Memorial Scholarship                       3,000          4,522
F    Smith, Charles B. Jr. & J. Alice Alpha Gamma Rho Fund              10,222        11,492
F    Smith, Charles B. Jr. & J. Alice Museum Fund                             20,000        21,231
F    Smith, Douglas & Cartha Fund                                                  10,000        10,242
F    Smith, Duane A. '59 Memorial Scholarship                                  8,100          8,743
S    Smith, Frank H. and Elsie O. Scholarship                                    66,743      206,904
S    Smith, Geneva M. Scholarship                                                   50,000        83,256
S    Smith, Leroy C. Scholarship                                                       76,115      289,768
S    Smith, Margaret Chase Center for Public Policy                         26,675        52,487
S    Smith, Margaret Chase Lectureship                                           28,460        56,434
F    Smith, Margaret Chase Public Affairs Scholarship                    101,907      118,774
S    Smith, Nelson E. Track Scholarship                                              7,037          8,495
S    Smith, Norman E., Jr. Scholarship Fund                                    455,162      462,929
S    Smith, Norman Memorial Fund #1                                              3,000          3,645
F    Smith, Norman Memorial Fund #2                                            16,448        17,551
F    Smith, Owen H. '41 and Louisa W. Scholarship                          25,558        28,013
S    Smith, Raymond J. '21 Scholarship                                            50,563      110,984
S    Smith, Reba M. Scholarship                                                         3,063          6,786
F    Smith, Roger W. and Mabelle Ashworth Scholarship                  25,900        27,589
S    Smith, Russell E. Scholarship                                                     86,059      143,329
F    Smith, Samantha Scholarship Fund                                           49,000        52,292
F    Smith, Samantha Statue Maintenance Fund                                2,600          4,222
S    Smith, Sheldon '48 Civil Engineering Scholarship                      99,485      134,499
F    Smith, Wayne A. and Janet L. G. Scholarship                              20,081        22,900
S    Smyth, J. Robert Scholarship                                                     17,300        41,945
F    Smyth, J. Robert Scholarship                                                     24,574        26,159
S    Snow, Mary S. Memorial Fund                                                   13,968        61,109
F    Snow, William Freeman Scholarship                                          21,974        23,477
F    Soares, Michael D. Scholarship                                                    7,500          8,696
F    Sociology Enhancement Fund                                                 221,072      249,180
P   Soderberg Research Fund                                                    1,000,000   1,846,555
P   Soderberg, Elizabeth F. USA Scholars Fund                                22,904      116,592
P   Soderberg, Elvah L. USA Scholars Fund                                     20,218      119,340
P   Soderberg, Frederic A. USA Scholars Fund                                 22,596      112,519
F    Sodhi Family Scholarship Fund                                                  11,000        12,127
P   Sofia, A.J. McKimm & Samuel Scholarship Fund                         17,502        25,147
F    Somers, Dwight L. '34 Fund                                                    234,975      298,956
4H Somerset County Scholarship                                                             -       27,534
F    Sorrie, Patricia L. Coffman and Donald H. Sorrie 
University of Maine Singers Fund                                         100,000      112,413
F    Soule, Hayden M. & Jeanne C. Scholarship                                93,430      100,179
S    Southard, Frank Elwyn Fund                                                        3,047        11,093
F    Southern Maine Executive Club of the University of Maine 
Scholarship                                                                            61,505        66,234
S    Special Fund                                                                        5,000,000   5,094,973
P   Specialty Minerals Scholarship Fund                                          12,150        17,457
F    SPIFFY Endowment Fund                                                          22,846        24,221
F    Spiller, Mayor Philip D. Memorial Scholarship                            12,100        15,889
F    Spirit Words Fund                                                                       2,038          5,795
S    Sprague, Adelbert W. and Irene K. Scholarship                           21,122        68,946
S    Sprague, Marion E. Family Scholarship                                      11,200        13,476
F    Springer, Estelle Phillips Scholarship                                        412,518      432,618
F    Spruce, Sarah Jane White Memorial Scholarship                      373,166      401,423
F    Stagg, Howard J. III Scholarship                                                 12,309        13,066
P   Stahl, Frederick A. Scholarship Fund                                          13,534        24,612
F    Standbrook, Grant Maine Hockey Forever Fund                       436,442      477,996
F    Stanhope, Charles V. '71 Honors College Study Abroad Fellowship Endowment
37,100                                                                                  41,042
S    Staples Endowed Fund for the Graduate School of 
Biomedical Sciences                                                             644,659      727,029
F    Staples, Basil G. & Jeannette M. Student Work Experience Fund    17,940        24,867
F    Staples, Basil G. '35 Visiting Lecturer Fund                              113,042      171,652
S    Starbird, Dwight A. '60 Memorial Scholarship                              3,180          4,354
F    Stearns, Austin & Ida Scholarship                                              25,570        27,797
F    Stearns, Benedict R. and Alta L. Agriculture Scholarship           740,397      796,468
S    Stearns, Jan G. and Roger D. Smith, Jr. Scholarship                       5,000          8,023
S    Steinmetz, John Ferdinand Memorial Award                                8,252        14,379
F    Steller Family Nursing Scholarship                                                  604             648
F    Stephens, George Jr. and Eugenia Doris Averill Farmington
Scholarship                                                                         195,058      207,086
F    Stephens, George Jr. and Eugenia Doris Averill Fund                    7,600          9,466
F    Stephens, George Jr. and Eugenia Doris Averill Orono 
Scholarship                                                                          195,058      207,125
F    Stephenson, Rachael E. '33 Memorial Fund                               24,145        25,632
F    Stetson, Betty Roberts Memorial Scholarship                             10,033        10,719
F    Stetson, Norman B. Scholarship                                              328,911      360,587
F    Stevens, Colonel Albert W. Alumni House Endowment Fund         5,000          6,407
F    Stevens, Daniel T. & Edith D. Fund                                             22,040        26,531
F    Stevens, Greg C. '71 Scholarship                                               50,037        52,793
P   Stevens, Howard Endowment Fund                                             1,475          2,910
F    Stewart, Alice R. Fund                                                             265,625      282,351
S    Stewart, Dean John E. Memorial Scholarship                             19,678        35,489
F    Stewart, Dean John E. Memorial Scholarship for Mathematics 
Students Fund                                                                       51,090        54,652
F    Stewart, John E. 2007 Prof. of Mathematics 
Dean of Men Scholarship                                                         3,200          4,266
F    Stewart, Professor Alice R. Canadian-American History 
Graduate Student Fellowship                                               200,000      224,133
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S    Stewart-Merrill Scholarship                                                         7,687          8,368
F    Stickney, Charles E. Jr. Fund                                                      23,337        36,633
F    Stickney, Charles, Jr. Class of '44 School of Performing Arts 
Excellence Fund                                                                     14,100        17,702
F    Stickney, Fernald S. Fund                                                             6,629        10,090
F    Stillings, Dr. Bruce R. '58 & Suzanne Littlefield '60 Scholarship   34,411        38,280
F    Stinchfield, Helen Louise '18 Memorial Scholarship                 345,290      374,467
F    Stinson, Walter P. '68, '73G and Ellen Greig Stinson '68 
Scholarship                                                                            16,000        16,904
F    Stoddard, Richard St. Clair Scholarship                                      13,400        14,991
S    Stoddard, Stanley W. '17 Scholarship                                      247,333      589,123
S    Stodder, Anne E. Fund                                                             449,004   1,493,943
S    Stodder, Anne E. Scholarship                                                     60,994      322,408
P   Stoess, Henry A. USA Scholars Fund                                          42,632        55,640
F    Stone, John & Evelyn Gilmore Scholarship                                 55,131        61,213
F    Storm, Ruth Daggett '29 Memorial Scholarship                           9,803        12,544
F    Stoughton, Gerald E. and Harriet N. Scholarship                      124,935      133,077
F    Stover, Richard A. and Mary Whitcomb Alumni House Fund         5,151          5,366
F    Stoy, William G., Jr. '71 and Judith Kenoyer Stoy Scholarship        2,000          2,092
4H Strater, Jeremy Washington County Scholarship                                  -       26,337
F    Stratton, Boyd B. & Gwendolyn Fish Stratton Scholarship           25,000        26,582
F    Striar, Gary, Catherine Durand, Adam Striar, and Samuel Striar 
UMaine Scholarship Fund                                                        7,050          7,279
S    Striar, James and Sarah Scholarship                                           10,269        32,520
F    Strickland, Anna Fund                                                               24,075        59,260
F    Strom-Gottfried, Dr. Kimberly '80 Scholarship Endowment 
Fund                                                                                     15,000        15,826
S    Strout, Michael Francis '74 Scholarship                                       3,146          4,217
F    Struchtemeyer, Roland A. Scholarship                                          5,670          7,603
S    Stuart, Ed Consulting Forestry Scholarship                                 35,000        46,906
F    Student Government Leadership Award                                    20,127        40,838
F    Student Leader Support Fund                                                         100             137
F    Student Recreation and Fitness Center Endowment Fund        500,050      538,295
F    Students and Standardbreds Endowment                                       150             199
F    Sturgeon, Lloyd E. Memorial Fund                                             20,588        25,087
F    Sturrup Family Fund                                                                    4,930          5,477
F    Stymiest, Emerson A. & Lila C. Track Fund                                161,577      177,351
F    Stymiest, Emerson A. & Lila C. Track Scholarship                        40,967        45,733
F    Styrna, Ed Scholarship                                                               13,284        19,128
F    Styrna, Edmund Coachship in Track                                         100,000      135,850
F    Supple, Robert V. and Evelyn Hasbrouck Scholarship                100,000      123,920
F    Surveying Associations of New England SVT 
Photogrammetry Lab Fund                                                     65,477        75,063
F    Susi, Dominick F. II Scholarship                                                    2,875          4,929
S    Susi, Guy and Elizabeth Athletic Scholarship                              10,865        32,861
F    Sustainable Agriculture Improvement Quasi-Endowment Fund           0             328
F    Sutton, Dr. C. Douglas '57 Civil Engineering Excellence Fund       3,224          3,520
F    Sutton, Harry E. '09 Scholarship                                                43,144        45,802
F    Swain, Loring R. '32 Fund for Engineering Students                   71,932        76,882
F    Swain, Loring R. '32 Scholarship Fund                                       71,932        76,833
F    Swearingen, Charles and Dorothy Scholarship Fund                    3,900          4,092
F    Sweetman, Marion Devoe Memorial Fund                                   6,631        11,984
F    Sweetser, Thomas C. Jr. and Mildred B. Sweetser 
Memorial Scholarship                                                            12,281        13,969
F    Sweetser, William Jordan Fund                                                    1,200          3,403
F    Swengel, Kurt A. Memorial Scholarship                                     37,723        41,445
F    Swift, Harold Fund                                                                      4,099          4,675
F    Sylvester, Donald M. Scholarship                                               57,614        61,275
F    Sylvester, Harrison C. '55 Family Scholarship                                7,136          8,082
F    Talbot, Franklin '46 Scholarship                                               781,245      841,286
F    Talbot, Franklin Fogler Library Fund                                           50,000        53,413
F    Talbot, Franklin Music Fund                                                       50,000        53,845
F    Talbot, Franklin Music Scholarship                                             43,407        46,721
F    Talbot, Mary Mincher Scholarship                                              25,416        32,514
F    Talbot, Richard F. Scholarship                                                    62,866        72,578
F    Talcove, Steven and Dorothy Student Success Fund                     1,000          1,141
S    Talented Scholars Fund                                                               1,016          3,610
F    Tallman-Geery Loan Fund                                                         72,465      105,392
4H Tanglewood Financial Aid Account                                                     -       37,401
4H Tanglewood School Account                                                              -     143,298
4H Tanglewood School Account 2                                                           -     142,379
P   Tappi Student Endowment Fund Scholarship Fund                    10,000        12,646
P   TAPPI/Maine-New Hampshire USA Scholars Fund                     22,756      108,518
P   Tarr, Mitch & Jamie Endowment Fund                                         1,290          1,290
F    Tarr, Omar F. and Lenora L. Memorial Scholarship                    477,168      523,895
F    Taylor, Carroll E. Civil Engineering Scholarship                           47,162        50,406
F    Taylor, Frank M. Civil Engineering Fund                                   500,000      537,646
F    Taylor, Frank M. Distinguished Professorship in 
Civil Engineering                                                                 500,000      546,044
S    Taylor, Oscar E. and Dorcas P. Scholarship                                  10,000        32,513
S    Taylor, Paul E. Fund for Archives Acquisition                             155,282      409,196
F    Taylor, Roger F. & Mary T. Scholarship                                        34,610        38,657
F    Team Maine Endowment Fund                                                    4,124          4,703
S    Tenney, David L. and Mabel F. Scholarship                                 39,330      134,999
F    Terrell, C. F. Fund                                                                    413,463      450,509
P   Texo/Louis Lerner USA Scholars Fund                                        10,000        54,649
F    Thaxter Family Fund for the Performing Arts                                4,375          4,508
F    Thaxter, Esther Scholarship                                                      160,282      177,264
F    Thaxter, Maynard Ross '57 Thesis Fellowship Fund                      9,925        10,680
S    Thayer Endowed Chair in Innovation                                    2,000,000   2,279,570
S    Thayer National Poetry Foundation Operating Fund                 200,000      227,959
P   Thayer, Ernest Scholarship Fund                                                10,000        18,082
F    Thode, Isobel Memorial Scholarship                                          26,825        28,493
F    Thomas, George M. CFMA Scholarship                                      25,000        28,968
F    Thomas, John L. '57 & Mary H. Thomas Engineering 
Scholarship                                                                            37,000        40,637
F    Thomas, Ruth Coombs '23 Scholarship                                        5,000          6,966
S    Thompson, Bertha Joy Fund                                                      12,776        68,133
S    Thompson, Bertha Joy Scholarship                                            19,011      104,308
F    Thompson, Frederick H. '28, '61H Scholarship                             1,125          1,148
F    Thompson, Zane Albion Book Fund                                         186,450      200,622
F    Thomson, Arline K. Fogler Library Fund                                    100,000      106,089
F    Thomson, Robert B. Honors Center                                          434,155      460,825
S    Thomson, Robert B. Memorial Honors Award                          148,819      176,706
F    Thorne, Bertram E. Scholarship                                                271,511      300,503
F    Thornton, Donna Keirstead '78, '79G Maine New
(National Education for Women) Leadership Fund                   8,000          8,371
F    Thursday Club Scholarship Fund                                                44,277        47,380
F    Thurston, Dianne Julya Scholarship                                            60,552        65,474
S    Tibbetts, Raymond Winslow Fund                                              61,624      142,185
S    Tibbetts, Walter F. Scholarship                                                   70,563      252,925
F    Titcomb, Robert P. Memorial Scholarship                                     8,139          8,719
F    Tobey, Helen White Scholarship                                                   2,086          4,097
F    Today and Tomorrow Student Scholarships                                  8,375          9,972
F    Todd, Frank H. Scholarship                                                      175,207      229,664
F    Todd, George D. '64 Scholarship                                               75,000        84,558
F    Todd, J. Edward Memorial Fund                                                  6,301          7,097
S    Tolman, David B. Scholarship                                                      1,766          6,270
F    Totman, Clayton O. Graduate Student Fund                              92,961      112,488
S    Totman, James E. Fund                                                             83,630      314,785
P   Touchette, Joseph W. USA Scholars Fund                                 167,287      186,076
F    Towle, Philip R. '84 and Diana H. Towle '84 Scholarship            10,085        10,863
S    Towne, Nathan Pratt Scholarship                                              19,350        99,778
S    Townsend, John Laurence '24 Scholarship                               104,308      126,269
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F    Townsend, Timothy E. '74 Geological Sciences Fund                  10,000        11,280
F    Trafford, Dr. David White Memorial Scholarship                           2,919          5,114
F    Traub, Marsha Lynn All Maine Women Honor Society Fund        17,950        19,141
F    TRC Electrical Engineering Technology Scholarship                  100,000      109,879
S    Treat, George W. Fund                                                              41,001      100,050
F    Treat, William W. Scholarship                                                   107,434      119,227
F    Trefethen, Professor Joseph M. Memorial Scholarship                54,687        58,073
P   Trelfa, Fred R. USA Scholars Fund                                              25,567      137,440
P   Trelfa, Heidi Ruckstuhl Scholarship Fund                                   10,300        29,796
P   Trelfa, Richard T. Scholarship Fund                                             11,025        32,651
F    Treworgy, Harry T. and Charlotte Harris Treworgy Fund               77,205        78,916
F    TRIO Programs Anniversary Scholarship Fund                              1,385          1,463
F    Trotzky, Evelyn 4-H Scholarship                                                 15,000        17,093
F    Turner, Albert M. Prize                                                                 2,000          3,771
F    Turner, Charles R. Memorial Fund                                                5,342          5,728
S    Turner, Henry P. Scholarship                                                         8,395        30,226
S    Turner, Oscar Scholarship                                                            7,184        28,272
S    Turner, Oscar T. Scholarship                                                     364,689   1,182,707
F    Turner, Oscar Treat Scholarship                                                  25,000        47,867
S    Turner, Walter W. Scholarship                                                    21,795        35,672
P   Tutt, Jr., Richard P. Scholarship Fund                                            5,608        27,458
F    U. S. Army Air Corp 92nd Bomb Group Scholarship                    40,700        43,415
F    UMaine Engineering Scholarship                                                    200               92
F    UMaine IEEE PES Student Chapter Scholarship                            2,000          2,290
F    UMaine IEEE Student Branch Quasi-Endowed Scholarship           7,619        12,137
P   Union Camp Corporation USA Scholars Fund                            10,016        73,475
F    University Credit Union (UCU) Scholarship Fund                        34,000        36,256
F    University of Maine Alumni Association 
Quasi-Endowment Fund                                                      138,005      170,734
F    University of Maine Alumni Chapter of Southern Maine, Inc. 
Robert H. Patten Scholarship                                                  67,078        71,522
S    University of Maine Athletic Grant-In-Aid and Scholarship Fund     6,192        19,291
S    University of Maine Employees Endowment Pool                            826          2,739
F    University of Maine Foundation Discretionary Fund                        250             848
F    University of Maine Foundation Scholarship Fund                      81,193        85,378
S    University of Maine General Scholarship                                 716,146   1,011,595
F    University of Maine Golf Club Quasi-Endowment                        5,554          8,827
F    University of Maine Humanities Center Endowment                282,184      317,543
F    University of Maine International Programming Fund                  3,386          3,815
F    University of Maine Museum of Art Acquisition & 
Conservation Fund                                                                  4,000          4,702
S    University of Maine Operations Endowment Fund                       4,810          6,535
F    University of Maine Retirees Harold "Brownie" Brown 
Scholarship Fund                                                                   11,560        12,335
S    University of Maine Student Work Experience Fund                   27,500        52,263
F    University of Maine Winningest Men's Basketball Team Fund      3,206          3,277
S    University Store Company Scholarship                                       18,613        95,575
P   Uong, D. Diek USA Scholars Fund                                             15,212        90,646
F    Upward Bound Endowment, Friends of                                          265             432
F    Upward Bound Quasi-Endowment, Friends of                                405          2,064
F    Urann, Chestina Blaisdell Fund                                                 10,000        29,840
S    Urann, Marcus L. Scholarship                                                  426,476      779,254
S    Valentine, Mary Maxfield Memorial Scholarship                              596          2,811
S    Valitchka, Becky Memorial Scholarship                                      32,659        59,152
F    Valley, Thomas Fund                                                                 33,657        60,347
F    Vamvakias Family Scholarship                                                     6,804          8,734
P   Vamvakias, James G. Scholarship Fund                                      10,000        27,909
P   Vannozzi Family Endowment Fund                                              1,050          1,229
F    Veague, Arnold L. and Eleanor M. Scholarship                           21,776        23,441
S    Veazie Salmon Club Undergraduate Fisheries Scholarship          17,254        20,411
F    Verrill, Walter and Gloria Civil Engineering Scholarship                3,855          5,232
F    Vetelino, Dr. John Fund for Excellence in Solid State 
& Semiconductors                                                                    7,376        12,797
F    Veverka, David M. Memorial Fund                                            10,545        11,196
F    Vickery, James B.  III Scholarship                                              317,542      337,163
F    Victor, Joan Vachon '52 & Milton Victor '51 Scholarship             50,625        55,845
F    Viles Family Scholarship                                                            88,711      124,750
F    Viles, Frederick M. '43 Scholarship                                            56,000        59,567
F    Violette, Hugh D. '05 Scholarship                                              37,005        41,808
F    Violette, Richard D. Sr. and Dorothy D. Scholarship                     10,700        11,335
P   Violette, Richard D. USA Scholars Fund                                      16,886        48,428
F    Vision for Tomorrow Endowment Fund                                    285,000      276,871
F    Volk Family Art Fund                                                                 29,097        39,728
F    Volk Family Fund                                                                    607,074      861,296
F    Volk Family Graduate Student Water Quality Fund                     29,097        39,728
F    Volk Family Hudson Museum Fund                                           29,097        39,728
F    Wade, Capt. Charles H. Marine Sciences Fund                         100,441      106,627
F    Wade, Ormand J. & Miriam K. Alumni House 
Endowment Fund                                                                100,000      107,999
F    Wadleigh, Kathy Scholarship Fund                                            20,200        22,178
F    Wadleigh, Leith '59 and Donna Alumni Association Fund            8,000          9,007
S    Wadlin, George K. II Memorial Scholarship                                18,545        29,078
F    Wadlin, Professor George Memorial Scholarship                        25,000        28,001
P   Wadsworth, Harry F. USA Scholars Fund                                    10,888        70,139
S    Wadsworth, Richard C. Memorial Prize                                        8,000        16,119
F    Wages Computer Engineering Scholarship                                32,908        36,738
F    Wakefield, Jim and Karen Fund                                                 40,250        66,576
F    Walbridge, William Wesley Scholarship                                      16,164        26,464
4H Waldo County Scholarship                                                                 -     142,379
S    Wales, Sgt. Walter McClymonds Scholarship                              30,267      154,466
S    Walker, Donald S. Scholarship                                                   18,350        77,558
F    Walker, Stanley E. '62, '66G Memorial Civil Engineering 
Excellence Fund                                                                     10,000        10,000
P   Wallach, Ira D. USA Scholars Fund                                             10,751        68,218
P   Wallach, James & Kenneth USA Scholars Fund                          95,927      392,413
P   Wallach, James G. USA Scholars Fund                                       53,200        88,587
F    Walsh, John Randall & Agnes Annie Walsh Scholarship              22,000        24,657
F    Walsh, Shawn Memorial Endowment                                        14,519        15,608
F    Walton, Celia C. Fund                                                               25,880        42,896
P   Ward, Eugene J. USA Scholars Fund                                          10,000        60,619
F    Ward, Gerald M. Scholarship                                                     64,220        68,219
F    Waring, Dot and Don Class of 1950 Flag Plaza Fund                 13,459        14,893
F    Warmke, Germaine LeClerc '42 Scholarship                               34,888        38,415
F    Warren, Jean Scholarship                                                          41,000        43,488
F    Warren, Richard K. & Susan A. Warren Journalism Scholarship   28,756        30,276
F    Waterman, Georgia Rich Alumni House Fund                            23,868        28,586
F    Waterman, John J. Fund                                                            13,593        28,400
F    Waterman, John J. Scholarship                                                  10,000        10,795
F    Wathen, Jack '52 Memorial Scholarship                                      7,230        11,484
F    Watson, Harry D. Scholarship                                                    19,983        22,240
F    Watt, Mette Arup Studio Printmaking Fund                                 8,000          8,689
F    Wave, Herbert Edwin Scholarship Fund                                     25,000        25,554
F    Webb, Eleanor M. Fund                                                          137,151      141,967
F    Webb, Freeman G. '33 & Mary C. Track Scholarship                 202,255      222,006
S    Webb, Jean A. and David A. '56 Speech Scholarship                  70,595        75,368
S    Webb, Jean A. and David A. Professional Master's Student 
Award                                                                                   79,555        77,851
S    Webber Group Scholarship Fund                                               56,142        63,999
F    Webber, Alburney E. Jr. Scholarship                                              4,000          5,376
F    Webber, G. Peirce & Florence Pitts Forestry Fund                     234,634      328,800
F    Webber, G. Peirce & Florence Pitts Forestry Scholarship            210,418      232,812
F    Webber, G. Peirce Maine Business School Fund                         23,853        25,324
F    Webber, John M. Fogler Digital Library Fund                              25,000        26,268
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F    Webber, John M. School of Business Scholarship                     100,000      106,658
F    Webster, Edwin P Scholarship                                                     6,094          6,513
S    Webster, Karl Scholarship                                                            3,722          6,718
F    Weed, Addie M. Scholarship                                                        5,802          8,560
F    Weeks, Thomas N. Fund                                                              3,388        10,166
F    Weiblen, William and Eileen Scholarship in 
Mechanical Engineering                                                         25,400        28,498
F    Weinberg, J. Morris Student Innovation Award                            5,000          4,019
F    Weiner, Marli Memorial Scholarship                                          50,000        56,102
S    Weinstein, Janet Spiller '48 Distinguished Scholars Award         24,534        31,593
S    Weis, Robert George Memorial Award                                       20,000        50,964
S    Weisz, Dr. Hans Memorial Fund                                                   3,902        12,973
S    Welch, Mildred L. Library Endowment Fund                               10,000        30,870
F    Welch, Vinal J. Civil and Environmental Engineering Fund          15,000        18,630
F    Weldon, Scott and Mary-Ellen Memorial Scholarship                 33,220        35,546
F    Wells, Irene R. Scholarship                                                        34,221        47,785
F    Wells, Owen W. and Anna H. Scholarship                                  25,000        25,192
S    Wemyss, James C. Jr. Scholarship                                                 2,777          8,585
F    Wentworth, Arthur & Etta C. Memorial Scholarship                   44,214        81,984
F    Wentworth, John W. Electrical Engineering Scholarship              11,177        12,356
S    Weppler, William H. Fund                                                        167,939      513,483
F    Westbrook Rod and Gun Club Scholarship                                25,000        27,537
F    Westerman, Harold S. Athletic Scholarship                                   9,979        13,472
F    Weston, Arthur Athletic Scholarship                                          39,875        42,419
S    Weston, Benjamin T. Scholarship                                               10,000        33,126
S    Weston, Charles P. Scholarship                                                  12,008        38,969
F    Weston, George & Helen Scholarship                                      215,582      232,423
F    Wheatland, Barbara Geospatial Analysis Laboratory 
Excellence Fund                                                                   100,000      112,744
S    Wheelden-Bassett Fund                                                          146,852      413,216
F    White, Dr. Linwood E. '54G and 
Mary Jean McIntire White '52 Scholarship                              10,100        11,707
F    White, Faith Shesong '38 Flower Fund                                      10,159        10,966
S    White, James F. Scholarship                                                         8,478        21,269
F    Whitehill-Mairhuber, Marie B. Fund                                           20,175        24,798
F    Whitehouse, Dorothy Jordan Fund                                              5,174          5,585
F    Whitehouse, Philip A. & Martha E. Whitehouse Family 
Tanglewood Summer Camp Scholarship                                   1,200          1,413
F    Whitehouse, Philip A. and Martha E. Family Music Scholarship    1,200          1,413
F    Whitehouse, Philip A. and Martha E. Family Scholarship              1,200          1,413
F    Whitehouse, Theodore & Dorothy Scholarship                         280,329      297,724
F    Whitman, Dana Jr. '45 & Helen Herrick Whitman '46, '49G 
Scholarship                                                                              7,710        10,387
F    Whitman, Lynn Edy and Steven R. Whitman '63 
Chemical Engineering Scholarship Fund                                 35,000        35,345
S    Whitman, Russell A. Counseling Center Fund                            27,618        27,855
F    Whitney, Allison I. '62 Electrical Engineering Fund                   143,812      152,607
F    Whittier, Ralph ATO Fund                                                            5,000        15,726
F    Whittier, Ralph Fund                                                                   5,000        14,908
F    Wiberg-Hannigan, Calista (Sargent) Scholarship                        32,000        36,289
F    Wicks, Ulrich Library Fund                                                           4,497          5,053
F    Wiersma, George Memorial Scholarship                                      6,135          6,916
S    Wildlife Endowment Fund                                                         29,522        50,340
S    Wilkins, Austin H. Forestry Scholarship                                       26,010        49,986
P   Wilkins, Ralph A. USA Scholars Fund                                         10,192        80,498
F    Willett Family Fund                                                                   30,118        35,259
S    Willey, Arthur O. Professorship in Mechanical Engineering       479,270      814,867
F    Willey, Dorothy H. & Arthur O. Scholarship                                 10,150        20,779
S    Willey, John C. '35 Performing Arts Scholarship                         25,000        55,081
P   Willey, Michael S. Scholarship Fund                                           10,512        16,471
S    Williams, Hiram Fund                                                                34,865      128,185
F    Williams, R. Leon & Alma C. Scholarship                                    15,000        16,611
F    Williams, Robert J. and Geraldine Wallace Scholarship Fund      22,000        23,125
S    Williams, Washburn E. Scholarship                                          185,939      255,057
F    Williamson, Laurette Martineau '61 '62G Fund                           9,555        10,311
F    Willis, Susan Bodwell Civil Engineering Scholarship                   20,000        22,725
F    Wilson, Dorothy Clarke Library Fund                                          10,000        11,196
F    Wilson, John F. Fund                                                                 74,732        83,915
S    Wilson, Mott F. Scholarship                                                         7,393        34,098
S    Wing, Gerald E. Scholarship                                                        1,766          6,735
S    Winslow, Julia E. Scholarship                                                     21,288        67,320
F    Wiseman, Walt W. & Sarah E. Scholarship                                  63,931        69,057
F    Witter, J. Franklin Scholarship                                                    14,374        25,275
S    Witter, J. Franklin Undergraduate Research Endowment             50,016        57,726
F    Witter, Verna Church 4-H Scholarship                                        10,000        11,396
P   Wolanski Family Scholarship Fund                                               9,824          9,658
F    Wolf, Kenneth P., M.D. & Fredda F. Esquire Fund                        32,728        35,597
F    Wolfhagen, James L. & Helen J. Award                                      14,100        15,806
F    Women Business Leaders of Tomorrow Scholarship                     7,563          7,698
F    Women's Intercollegiate Athletic Scholarship                          101,844      114,092
F    Wood, Carol L. Nursing Scholarship                                          33,300        34,874
F    Wood, Harvey W., Jr. '56 Scholarship                                         20,108        22,558
F    Wood, Nancy Nolde Fund                                                         29,876        31,514
F    Woodard & Curran Kurt Marston Scholarship                            25,900        28,455
F    Woodard, Franklin E. Environmental Engineering Laboratory
Fund                                                                                  164,535      175,255
F    Woodbrey, Edward F. '49 Memorial Scholarship                         37,224        41,963
F    Woodbrey-McIntire Family Quasi-Endowment Fund                136,703      151,886
F    Woodbury, Harold M. '36 and Henrietta Cliff Woodbury '37 
Scholarship                                                                            20,000        21,708
P   Woodcock Family Scholarship Fund                                           10,650        15,238
S    Woodcock, Lois and Milton Scholarship                                    10,000        17,073
F    Woodhead, David A. Forestry Fund                                          213,779      227,728
F    Woodhead, David A. Forestry Scholarship                                213,779      227,118
F    Woodman, Bruce Coffin Scholarship                                           1,510          2,630
S    Woodman, Charles F. Fund                                                       21,396      116,637
S    Woodsum, Edmund N. Scholarship                                            32,248        78,719
F    Woodworth, T. C. ' 63 Civil Engineering Scholarship                  15,000        16,181
F    Work, Gerald G. Scholarship                                                        3,505          4,189
S    Worrick, Robert C. and Roberta S. Scholarship                           12,234        23,742
S    Worthen, Harold Forest Management Fund                               28,800        79,188
F    Wright, David H. Fund                                                            182,671      191,729
F    Wright, Ryan Dana Memorial Award                                         23,416        26,363
F    Wyman, Rev. Dr. Henry G. '49, '50G and 
Dr. Sona A. Wyman '48, '64G Scholarship Fund                      15,000        15,781
F    York County Poultry Improvement Association Scholarship          3,500          6,201
F    York, Eric C. '92 Memorial Travel Fund                                       10,540        11,882
F    Young, Ronald E. Engineering Scholarship                                 24,000        25,600
P   Zabe, Robert N. Scholarship Fund                                                9,469        29,541
P   Zieminski, Stephan Scholarship Fund                                         22,450        27,753
F    Zimmerman, First Lieutenant James R. Memorial NROTC 
Award                                                                                   31,530        34,588
S    Zoidis, Peter G. '38 Scholarship                                                 14,200        18,199
F    Zoidis, William Scholarship                                                          9,100        10,245
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